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正誤表
▼【表2】19頁：次の1項目を削除（【表4】76と重複）
5019／99B1　　イ司　　　770　　　b
　　▼本文20頁17行目：訂正
「愈」は「命」の字体で
　　　　　↓
「愈」は「愈」の字体で
▼【表3】22頁：次の1項目を削除（重複）
1946／8A6D　　6崔　　　　JIS補足
▼【表3】24頁：訂正
5019／99B1飼JIS・補足1補足2← ←
5019／99B1　旬　　　　JIS補足
　　▼本文26頁27行目：訂正
1行に1字程度の割合で、包摂される字体が
　　　　　　　↓
1行（5号活字で平均27字前後）に1字程度の割合で、包摂される字体が
▼【表4】28頁：訂正
4焔　￥1焔←
4焔　￥1焔
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▼【表4】31頁：訂正
［互匿巨亘］一幡一￥堤防高く築きなし・31・24Al5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
［蛭］一中略一￥堤防高く築きなし・1－・1・・31・24A15
▼【表4】32頁：訂正
68煽　＄蝋←
68蝋　＄蝋
▼【表4】39頁：訂正
173塩　￥盛←
173檀　￥盛
　　▼本文41頁12行目：訂正
焔・焔（4）←
焔・焔（4）
　　▼本文41頁34行目：訂正
圭璽．盤　（173）←
壇゜tuEGi　（173）
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　　　▼本文42頁9行目：訂正
1竃1・閲　（169）←
閲・閲（169）
正訂臣行10頁42
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????←
▼本文56頁23行目～57頁4行目：差替え
園／薗　8980／8992
椛／樺　8A91／8A92
競／競　8BA3／995E
券／券　8C94／99A3
繍／誘　8F4A／E354
鶴／崔　　92DF／9B85
博／博　948E／9CC7
摸／模／模
唄／蹟　　9A70／EID1
晴r／箒　　9BE2／E4C6
杵／桿　9E57／9E85
縷／棲　E37E／E5F8
鑑／椎　　E391／E641
4秀／釜宿　　E7F6／E854
96CC／96CD／E2F5
歌／吾／謡
〔缶／罐／〕罐
協／協　8BA6／9C90
構／構　8D5C／9D8C
績／責力　　90D1／99A8
泉／湶　90F2／9FD7
櫨／炉　94A5／9E64
利／倒／捌
嗅／口鼻　　9A87／9B6D
翅／栩　9D6A／9E7A
箱／〔嵌／嵌〕
辮／〔弁／辮／辮／辮／描〕
蜴／蝋　　E599／E5B6
靹／靹　E8D6／E8DB
89CC／9A46／E688
　〔8ACA／E3A3／〕E870
9798／98DC／9CA4
傑／茶　8C86／9E5E
沙／砂　8DB9／8DBB
川1／《＜＜　　90EC／9BDD
踏／踏　93A5／E744
昧／昧　9686／EIC4
吻／街　　9A51／E7FO
瑠／濁　　9A88／EO67
曖／曖　9E42／EID7
E2AD／〔E2BB／9BC6〕
　　　　E390／〔95D9／999E／999F／E141／E787〕
　　　　　　　　金也／金e　　E7DF／E7EB
▼【表7】62頁：訂正?
03〈0571＞05885←
?
03〈0571＞05885
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1　はじめに・
　他人に情報や意志を伝達しようとするとき、ある言い回しが内容を正しく伝えるものである
かどうか、日本語の表現として慣用に反しないか、また話題の主や聞き手に対する敬意を欠
いていないか、などが気になることがしばしばある。人々が辞書を参照するのは、このような場
合が多いであろう。一般の人から国立国語研究所などに寄せられる質問も、この種のものが
かなりの割合を占める。感覚的な判断は個人差が大きいので、客観的な根拠を求めて、用例
捜しをすることになる。そしてその用例検索の対象となる資料は、極端に古くも新しくもない、
近現代の資料ということになる。そのようにして、用例集やコーパスが求められることになるの
である。
　近年コンピュータのめざましい発達によって、必ずしも手間のかかる用例集によらなくても、
本文をそのままコンピュータに入れただけのテキストコーパスから、比較的容易に所望のデ
ータが引き出せるようになった。日本においてもコーパス作成は三、四十年前から行われて
はいるが、それが本格化したのは、JIS漢字コードの制定によってデータの互換性が保証さ
れた時からである。古典資料については、早くから索引化・コーパス化等の作業が進み、また
最近の資料については、作成時から機械可読になっているものが多いが、それらの狭間にあ
って、明治から昭和初期にかけての言語資料の整備は非常に遅れている。
　われわれは、研究班4の課題である「情報発信のための言語資源の整備」の一環として、
コーパス作成を目標とする。これは、現在たまたま国立国語研究所国語辞典編集室の主任
務となっている「国語辞典編集のための用例採集」と重なる部分が大きい。当編集室では、
昭和63年度に、月刊の総合雑誌『太陽』からの用例抽出作業を開始し、インデックス・ファイ
ルを作成した。しかしこのインデックス・ファイルは所在索引に近く、原文を参照しないと文脈
を知ることができない。これに文脈を付加することと、用例として拾われなかった部分をも検索
できるようにするために、『太陽』コーパス作成を計画した。したがって、本事業には、編集室
の本来の予算と、新プロ予算の両方が投入されている。
　『太陽』コーパスが対象とする資料は、以下の62冊分である。
明治28年（1895）創刊年
　　34年（1901）
　　42年（1909）
大正6年（1917）
　　14年（1925）
昭和3年（1928）廃刊年
12冊
12冊
12冊
12冊
12冊
2冊
上記のうち、1901年から始めて約四分の三が外注入力済みであり、さらに室内で校正を行っ
ているが、その作業の過程で生じた問題のうち、漢字の処理に関わる部分を解決しようという
のが、本報告の目的である。直接の材料には1901年分（12冊）を用いたが、データ量は約3
00万字となっている。
本報告における分担は以下の通りである。田中が調査方法や手順の概要を示し、飯島が
一 1一
細部にわたるデータ処理や問題提示を行い、二名が議論を重ねる形で考察を進めた。その
過程を通じて、笹原は多くの具体的な示唆を与え、木村は全般にわたる指導と統括を行っ
た。執筆の分担は次の通りである。
???? 木村
田中
田中（3．1，3．3）、飯島（3．2）
飯島
一 2一
2　漢字処理の方法
2．1　『太陽』コーパスと文字コード
　『太陽』コーパスのテキストデータの作成において、最初に突き当たった大きな問題のひと
つに、作業用のコンピュータで扱うことのできない漢字をどのように入力すればよいか、という
ことがあげられる。コーパス作成に着手した1995年の時点で、情報交換用の日本語文字コー
ドは、JIS第1・第2水準（以下、これを指して単にrJIS」ということがある）がもっとも一般的であ
った。われわれのデータ入力の作業も、JISを用いて開始することになった。近代以前の文献
をテキスト入力する場合、JISが用意する文字集合では表したい文字が足りないことは明らか
で、その足りない部分にどのように対処するかが問われることになった。
　その問いに対する、われわれの第一段階の答えを、2年前に、中間報告としてまとめた。木
村睦子・田中牧郎・飯島満「『太陽』コーパスの作成と活用」（新プロ「目本語」研究班4梶原チ
ーム研究報告書、1997年3月、以下これを「前報告」と呼ぶ）に所収の、3「外字処理」がそれ
である。これは、『太陽』の1901年12冊分のテキストデータ（以下、これを「『太陽』1901」と呼ぶ
ことがある）について、JISにない漢字の実態を調査し、それらをどのように処理するのが適切
であるか、について模索したものである。調査の精度や、処理の方法から見れば、不十分な
報告であったが、テキストデータ作成のための漢字処理において、重要な論点がどこにある
のかについて考えるよい機会になった。そこで解答を明示するには至らなかったが、『太陽』1
901の漢字とJISの漢字とをどのように同定するべきであるか、ということをめぐって議論した。
2．2　文字コードの現状と将来
　現時点（1999年1月）においても、日本語文字コードは、JISがもっとも一般的であることに
変わりはないが、近い将来には変化が予想される状況になっている。JISに関しては、現在、
第3・第4水準の策定が進められ、1999年内に制定が予定されており、その後メーカーによる
ソフトウェアへの実装が進められる見込みがある。また、Unicodeも、既に、　Windowsアプリケー
ションの一部で、限定的ながら、利用可能な状況になっており、今後いっそう一般化が進むも
のと思われる。さらに、文字コードを独自に開発する大きなプロジェクトもいくつか実施されて
おり、なかには数万字から十万字に及ぶ文字集合の構想を掲げるものもある。どの文字コー
ドが標準として広まるものであるかは予断を許さないが、従来のJISの枠にとどまらない、かな
り大規模な区点位置を有する（文字数の多い）文字コードが、次第に広まっていくことが予想
される。
　文字コードが区別する文字数が多くなれば、テキストデータを作成する場合に外字となっ
てしまう漢字は、確かに少なくなるであろう。しかし、外字が完全に解消されることは、おそらく
難しい。なぜなら、日本語がこれまでに用いてきた漢字の全貌を明らかにすることは容易でな
いからである。したがって、外字の問題が本質的に解決することはあり得ない。また、文字数
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が多い文字コードを利用する場合には、外字とは別の問題がクローズアップされてくるであろ
う。JISでは区別されていなかった字体に、別の区点位置が与えられることによって、相互の
漢字を区別して同定する作業に手間がかかることになるからである。このように、文字コード
が変わったとしても、それを利用してテキストデータを作る場合に問題となるのは、やはり、漢
字の同定をどのように行うかという点にあるのであり、論点の中心は変わらない。むしろ、文字
コードの変更に伴って、これまであまり意識されることのなかったレベルにまで、漢字の同定
の問題が問われるようになることが予想される。
2．3　本報告の意図
　漢字の同定のうち、特に字体のゆれの問題に関しては、前報告と前後して発表された、JI
S規格票（JISXO208：1997、以下、これを指して、単にJIS規格票または規格票ということがあ
る）に、詳しい「包摂規準」が述べられている。前報告の段階では、この規格票を見ることがで
きなかったが、『太陽』1901の漢字をJISの漢字と同定するわれわれの問題意識は、この「包
摂」の考え方と通うところが大きいものである。ただし、この包摂規準は、われわれの目的にと
って必ずしも十全ではないので、これを批判的に生かしていく必要がある。本報告では、ま
ず、JISが示す包摂規準を出発点に漢字の同定規準を立てることを目的として、調査と考察
を行いたい。
　また、漢字を同定する場合、字体のゆれとは言えない漢字で、相互の異同が問題にされる
こともある。これは、包摂規準ではカバーできない問題で、別に議論が必要である。この点に
ついては、JIS規格票は明確に述べていないが、一覧のなかに「参照字」として掲げられてい
るものなどが、関連する情報を提供している。この参照字を手がかりとして、漢字の同定にお
いて、包摂の先にある問題について考えてみたい。
　このように、本報告は、JISによって『太陽』1901のテキストデータを作成した経験を通して、
現段階で到達した漢字の同定規準を、詳しいデータとともに提示しようとするものである。この
規準を、JIS以外の文字コードを利用して作業を行う場合や、『太陽』1901以外の資料を扱う
場合に、そのまま適用することは、もちろん、できない。しかし、本報告に述べるような同定規
準の考え方は、テキストデータ作成における漢字処理の方法論として、一定の普遍性をもつ
ものであると考えている。
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3　包摂
3．1　包摂の考え方
3．1．1　包摂とは何か
　テキストデータの仕様においても、文字コードの規格においても、「包摂」という考え方が重
要である。包摂とは、さまざまな形に実現する具体的な字体を抽象して、一つの漢字と扱うこ
とである。テキストデータの側では、原資料に使われているさまざまな字体の漢字を、一っの
文字観念にまとめることであって、文献学における翻字や対校の作業のなかで行われてきた
ことである。文字コードの側では、一つの区点位置が表現することができる具体的な字体の
範囲を定めることであって、JIS規格票が包摂規準によって示しているものがその例である。と
もに、同じ漢字と認定する範囲を規定するものである。包摂の考え方を適用することで、生の
資料によらない情報伝達においておこりがちな誤解を防ぐことができる。
　また、既存の文字コードを利用してテキストデータを作成する場合、文字コードの区点位置
とテキストデータの文字観念との対応づけにも、包摂の問題が関わってくる。文字数が少ない
文字コードを利用する場合には、文字コードにない漢字を扱うために、区点位置に対応づけ
る漢字を新たに定めていく場合がある。一方、文字数が多い文字コードを利用する場合に
は、区別する必要のない漢字が対応する区点位置相互を区別しないこともある。このように、
テキストデータの側の事情によって、文字コードが規定する包摂の範囲に手を加える場合が
あるのである。
3．1．2　同じ漢字であることの根拠
　漢字のさまざまな実現字体を、同じ漢字であると判断する根拠は、どこにあるのだろう。漢
字は、形・音・義の三つの要素から成ると言われるが、その三つすべてについて同じであると
判断されれば、同じ漢字であると認定してよいということになるだろう。JISの包摂規準では、
専ら形について、同じ漢字であると認めることのできる規準を示しているが、音・義について
は、それが同じであることが前提とされている。翻字や対校においては、規準は明示されず
に経験的に判断されることが多いが、形だけでなく音・義についても、同じ漢字であることの
根拠とされることがある。
　本報告は、最初に、形の観点から見た包摂の規準を立て、次いで、音・義の観点から見た
包摂の可能性について考えてみることにしたい。形による規準としては、JIS包摂規準が勝れ
たものであるので、これを理解することを出発点とし、その不十分な点や『太陽』1901への適
用における問題点については、批判的に利用することによって、独自の規準を示したい。音・
義をめぐる規準については、JISの参照字をひとつの手がかりとして、今後明示的な規準を立
てるための見通しについて述べたいと思う。
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3．2　包摂の規準
　ここでは、JIS規格票が示す包摂規準（以下、　JIS包摂規準、あるいは、包摂規準と略記す
ることがある）の考え方を整理し、これを『太陽』1901の漢字処理に適用した結果を報告する。
あわせて、調査によって得たいくつかの知見と、包摂規準の運用上の問題点をまとめる。
3．2．1　JlS包摂規準
JIS包摂規準は、1997年改正の第4次規格において、はじめて規定として明記されたもの
である。規格票の「6．6．3．1漢字の字体の包摂規準の適用」において、次のように記す。
　　附属書6に示す漢字の区点位置の例示字体は，それぞれの区点位置に対応する。そ
　　の例示字体を構成する各部分字体が置き換えられた字体も，その置換えが6．6．3．2に示
　　す包摂規準の範囲内にあるときは，その区点位置に対応する。
　附属書6とは、JISの例示字体が一覧にされたものである。ここに示されている字体につい
て、漢字を構成する部分の形が、別の形に置き換えられても、それが一定の規準の範囲内
であれば、同じ文字として扱う、ということをいっていると解釈される。その一定の規準の範囲
を定めたものが、包摂規準ということになる。規格票「6．6．3．2漢字の字体の包摂規準の詳
細」には、漢字を構成する部分の形、すなわち部分字体が185種に分類されている（後に正
誤票で1種類が追加された）。包摂規準は、それを置き換えても同じ漢字であると認めること
のできる部分字体の一覧として掲げられているのである。
　例えば、包摂規準の連番146は、「青」と「青」を掲げている。これは、「青」もしくは「青」を部
分として持つ漢字の場合、この部分字体がどちらであっても、同じ漢字と認めるということであ
る。「青」と「青」の他、例えば「清」「清」などにこの規準が適用される。
　このように、字体の変異が、包摂規準の範囲内にあれば、一つの区点位置に対応づけら
れる。すなわち、同じ漢字であると認めることができるわけで、これは、とりもなおさず、漢字の
同定のための規準である。
　なお、その他に、規格票は「6．6．4過去の規格との互換性を維持するための包摂規準」29
種を別掲している。これは、「区点位置ごとの特例として」（規格票解説3．7．3．4．3）掲げられた
もので、規格票6．6．3の通常の包摂規準と同列に扱うことはできない。本報告では、包摂規準
一般について言及した場合、特に断らない限り、規格票6．6．3の186種を指すこととする。
3．2．2　JlS包摂規準の『太陽』1901への適用
　『太陽』の漢字に、包摂規準がどのように適用されるのかについて、具体例を一つ挙げて
おこう。包摂規準の連番114では、部分字体「及」と「及」（右下部分が「又」型になる）の包摂
が規定されている。この部分字体を持つ漢字は、JISには7字が収録されている。「及」をA、
「及」をBとしたとき、①JISの例示字体と、②『太陽』の字体は、次の通りである。
　　扱（1623／88B5）①A／②A・B　　　及（2158／8B79）①A／②B
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　　吸（2159／8B7A）①A／②A　　　　汲（2166／8B82）①A／②B
　　笈（2172／8B88）①A／②B　　　　級（2173／8B89）①A／②A・B
　　笈（5409／9BA7）①B／②A
『太陽』では、一つの部分字体でありながら、どの漢字の部分になるかによって、字体が変異
する。しかも、「扱」と「級」は、2種類の字体が使われている。①JISの例示字体と②『太陽』の
字体とが異なっている場合に、包摂規準が適用される。上の場合では、「吸」を除く6字に適
用されることになる。
　【表1】は、字体の変異が包摂規準の範囲内にある『太陽』の漢字を、適用を受ける包摂規
準とあわせて、一覧にしたものである。今回の字体調査の対象は、明朝活字の部分であり、
表題や図表などで時折使われるゴチック体・隷書体等の活字は除外した。また、字体の変異
を確認するには、規準となる字体を固定する必要があるが、ここでは便宜的に『JIS漢字字
典』（日本規格協会）の例示字体（規格票「付属書6」とは字形が異なる）を規準とした。
【表1】の見方
1「区点／SJIS」は、区点番号とシフトJIS番号。この順で配列してある。
2「漢字」は、JISの例示字体。
3「規準」は、その区点位置に適用される包摂規準の連番。3桁数字に揃えてある。
　規格票6．6．4の包摂規準には連番がないので、全てに664の番号を与えた。
　同一区点に包摂規準を複数個適用した場合は、連番の早い順に列挙した。
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【表1】 包摂規準対応表
区点／SJIS漢字 規準 規準 規準
1602／88AO唖 664
1609／88A7
? 128
1617／88AF
? 120
1623／88B5扱 114
1626／88B8虻 051
1627／88B9飴 155
1646／88CC偉 120
1667／88E1違 120128
1668／88E2遺 128
1678／88EC溢 011
1679／88ED
?
102 127128
1679／88ED
?
102 128
1681／88EF
? 033
1683／88F1鰯 020
1692／88FA淫 021
1709／8948
? 018
1710／8949迂 128
1719／8952嘘 166
1721／8954欝 154
1725／8958厩 153
1728／895B
? 001
1729／895C
? 011
1731／895E運 128
1734／8961
?
155
1750／8971衛 120
1752／8973鋭 015
1755／8976益 011
1757／8978悦 015
1758／8979謁 150
1760／897B
? 015
1768／8984延 116
1771／8987
? 021
1775／898B
? 664
1775／898B
? 664081
1776／898C煙 027
1779／898F縁 167
1783／8993遠 128
1803／89A1横 141
1807／89A5
? 018
1808／89A6襖 135
1810／89A8鴎 664
1811／89A9、黄 141
1825／89B7温 147
1829／89BB化 077
1850／89DO禍 161
1854／89P4花 077
1863／89DD
? 077
1864／89DE迦 128
1865／89DF過 128
1877／89EB雅 121
1878／89EC餓 155
1889／89F7悔 098
1890／89F8恢 074
1893／89FB
? 060
1894／89FC
? 070
1902／8A41晦 098
1904／8A43海 098
1905／8A44灰 074
1918／8A51害 003
1918／8A51
? 003
1920／8A53慨 153
1921／8A54概 153
1954／8A75隔 073
1968／8A84
? 003
1969／8A85喝 150
1973／8A89渇 150
1975／8A8B
? 150
1976／8A8C褐 150
1977／8A8D轄 003
1983／8A93鞄 070
1989／8A99鎌 007
1990／8A9A
? 664
1994／8A9E萱 064
2008／8AA6寒 025
2018／8ABO
? 093
2033／8ABF
?
143
2034／8ACO 澗152
2043／8AC9緩 021
2045／8ACB翰 018
2054／8AD4
? 152
2059／8AD9館 155
2069／8AE3翫 018
2077／8AEB危 081
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2079／8AED器 124
2087／8AF5忌 070
2091／8AF9既 153
2107／8B46祈 161
2110／8B49紀 070
2111／8B4A徽 131
2113／8B4C記 070
2115／8B4E起 070
2118／8B51飢 155
2126／8B59戯 166
2132／8B5F祇 161
2142／8B69
? 004
2152／8B73虐 057
2153／8B74逆 128
2158／8B79及 114
2162／8B7D急 054
2166／8B82汲 114
2172／8B88
? 114
2173／8B89級 114
2180／8B90
? 050
2181／8B91拒 050
2184／8B94
? 050
2185／8B95虚 166
2187／8B97距 050
2202／8BAO侠 664
2210／8BA8卿 153
2210／8BA8卿 153
2215／8BAD強 139
2218／8BBO恐 038
2221／8BB3教 008
2231／8BBD郷 153
2231／8BBD
? 153
2233／8BBF響 153
2234／8BCO饗 153
2247／8BCD僅 142
2248／8BCE
? 142
2248／8BCE
? 142
2264／8BDE謹 142
2265／8BDF近 128
2270／8BE4倶 063
2275／8BE9矩 050
2277／8BEB躯 664
2281／8BEF具 063
2283／8BF　1虞 048
2285／8BF3空 026
2288／8BF6遇 128
2291／8BF9櫛 153
2293／8BFB
? 016
2304／8C43靴 077
2316／8C4F
? 099
2323／8C56
? 161
2332／8C5F
? 004
2337／8C64
? 054
2339／8C66掲 150
2346／8C6D稽 152－1
2350／8C71
? 165
2353／8C74
? 181
2362／8C7D迎 128
2366／8C82
? 165
2368／8C84
? 137
2373／8C89潔 004
2381／8C91倦 014067
2383／8C93兼 011
2384／8C94券 014
2389／8C99嫌 011
2391／8C9B憲 003
2393／8CgD
? 014
2394／8C9E捲 014067
2406／8CA4研 096
2412／9CAA謙 007
2412／9CAA謙 011
2415／8CAD遣 128
2420／8CB2
? 664
2433／8CBF諺 072
2445／8CCB戸 005
2466／8CEO
? 048
2468／8CE2娯 048
2477／8CEB誤 048
2511／8D4A巷 070
2521／8D54控 026
2523／8D56
? 009
2529／8D5C構 047
2532／8D5F浩 042
2533／8D60港 070
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2534／8D61溝 047
2544／8D6B耕 002
2548／8D6F腔 026
2551／8D72荒 051
2554／8D75講 047
2556／8D77購 047
2563／8D7E
? 120
2577／8D8D麹 664
2580／8D90
? 042
2582／8D92穀 134
2583／8D93酷 042
2584／8D94鵠 042
2585／8D95黒 099
2589／8D99甑 101
2594／8DgE込 128
2626／8DB8査 064
2631／8DBD鎖 016
2631／8DBD鎖 172
2644／8DCA
? 021
2646／8DCC採 021
2648／8DCE
? 010
2651／8DD　1采 021
2654／8DD4砦 117
2658／8DD8菜 021
2667／8DE　1冴 121
2671／8DE5榊 161
2673／8DE7咲 011
2679／8DED
? 016
2684／8DF2柵 094
2706／8E45殺 126
2707／8E46薩 072
2710／8E49鯖 146
2712／8E4B錆 146
2726／8E59産 072
2749／8E70
? 033
2767／8E83祉 161
2775／8E8B視 161
2781／8E91
? 033
2784／8E94飼 155
2801／8E9F
? 033
2824／8EB6叱 078
2836／8EC2
?
106
2840／8EC6屡 664
2846／8ECC捨 049
2848／8ECE斜 079
2849／8ECF煮 125
2850／8EDO社 161
2852／8ED2者 125
2855／8ED5遮 128
2857／8ED7邪 121
2861／8EDB
? 032
2862／8EDC灼 032
2863／8EDD爵 021 154
2864／8EDE酌 032
2869／8EE3弱 020
2894／8EFC周 044
2910／8F49終 025
2911／8F4A繍 664
2912／8F4B
? 018
2913／8F4C
? 124
2921／8F54週 044128
2921／8F54週 128
2922／8F55酋 011
2943／8F6A祝 161
2949／8F70術 029
2950／8F71述 029128
2968／8F84巡 128
2969／8F85遵 011 128
2974／8F8A所 005
2975／8F8B
? 125
2976／8F8C曙 125
2977／8F8D
?
125
2978／8F8E庶 164
2979／8F8F緒 125
2980／8F90
? 125
2982／8F92
?
125
2983／8F93
?
125
2984／8F94諸 125
3001／8F9F勝 014036
3001／8F9F勝 014
3005／8FA3
? 016
3012／8FAA
? 016
3016／8FAE
? 016
3019／8FB　1
?
016
10
3031／8FBD
? 016
3035／8FC1
? 016
3036／8FC2渉 136
3043／8FC9硝 016
3045／8FCB祥 161
3051／8FD　1
? 016
3053／8FD3蒋 664
3063／8FDD
? 664
3068／8FE2
? 016
3080／8FEE
? 146
3085／8FF3状 162
3094／8FFC飾 155
3110／9049蝕 115
3115／904E
? 054
3127／905A
? 054
3132／905F神 161
3142／9069進 128
3150／9071尋 054
3155／9076迅 128
3155／9076迅 024128
3164／9080逗 128
3173／9089
? 018
3175／908B遂 011 128
3202／90AO
? 018
3205／90A3瀬 151
3214／90AC成 113
3218／90BO晴 146
3222／90B4清 146
3225／90B7盛 113
3226／90B8精 146
3227／90B9 聖001
3233／90BF請 146
3234／90CO逝 128
3236／90C2
?
146
3239／90C5税 015
3240／90C6脆 081
3265／90DF
? 153
3265／90DF
?
153
3266／90EO説 015
3267／90E1雪 054
3268／90E2
? 081
3270／90E4蝉 664
3279／90ED戦 171
3280／90EE扇 005018
3281／90EF撰 070
3282／90FO栓 079
3289／90F7
? 036
3290／90F8煽 018
3293／90FB箭 036
3307／9146詮 079
3310／9149選 070128
3311／914A遷 071 128
3316／914F
? 036
3320／9153全 079
3325／9158
? 101
3336／9163祖 161
3344／916B遡 128
3345／916C鼠 160
3346／916D僧 101
3353／9174奏 006
3356／9177
? 101
3361／917C掃 054
3363／917E掻 664
3367／9183
?
171
3373／9189
? 092
3387／9197送 011 128
3388／9198遭 128
3392／919C像 156
3393／919D
? 101
3394／919E憎 101
3403／91A1
? 101
3404／91A2造 042128
3414／91AC
? 128
3417／91AF賊 024
3423／91B5揃 036
3426／91B8尊 011
3429／91BB遜 128
3437／91C3妥 021
3460／91DA腿 128
3464／91DE退 128
3465／91DF逮 128
3466／91EO隊 011
3467／91E1黛 099
3468／91E2鯛 044
11
3479／91ED啄 129
3485／91F3濯 019
3486／91F4琢 129
3503／9242達 128
3506／9245脱 015
3507／9246巽 070
3509／9248辿 128
3513／924C鱈 054
3514／924D樽 011
3518／9251嘆 143
3518／9251
? 143
3523／9256歎 143
3526／9259
? 074
3529／925C箪 664
3534／9261誕 116
3537／9264壇 064
3540／9267暖 021
3541／9268檀 064
3562／927D筑 038
3564／9280逐 128
3586／9296猪 125
3588／9298
? 125
3592／929C凋 044
3606／92A4彫 044
3607／92A5徴 131
3607／92A5徴 001 131
3608／92A6懲 131
3611／92A9
? 036
3612／92AA 潮036
3620／92B2調 044
3629／92BB捗 136
3631／92BD朕 011036
3638／92C4墜 011
3640／92C6槌 128
3641／92C7
? 128
3642／92C8鎚 128
3644／92CA通 128
3645／92CB塚 129
3647／92CD掴 664
3652／92D2辻 128
3658／92D8坪 013
3687／92F5禎 161
3688／92F6程 001
3702／9341
? 011
3707／9346擢 019
3712／934B
? 128
3714／934D溺 020
3719／9352迭 128
3722／9355填 664
3726／9359
? 006
3731／935E顛 664
3740／9367堵 125
3743／936A屠 125
3750／9371賭 125
3751／9372途 128
3752／9373都 125
3763／937E冬 025
3766／9382唐 043
3768／9384
? 043
3788／9398祷 664
3792／939C糖 043
3803／93A1
? 014
3805／93A3謄 014
3808／93A6逃 128
3809／93A7透 128
3813／93AB騰 014036
3819／93B1
? 128
3827／93B9
? 128
3833／93BF徳 130
3834／93CO涜 664
3837／93C3禿 069
3843／93C9橡 156
3845／93CB
? 124
3852／93D2瀞 144146
3859／93D9遁 128
3865／93DF那 052
3866／93EO
? 080
3870／93E4謎 128
3871／93E5灘 143
3874／93E8楢 011
3881／93EF難 143
3881／93EF難 143
3893／93FB乳 021
3906／9445忍 170
12
3907／9446認 170
3909／9448禰 161
3911／944A寧 059
3925／9458嚢 664
3928／945B納 080
3938／9465覇 088
3941／9468派 163
3955／9476牌 103
3957／9478肺 109
3959／947A配 070
3963／947E梅 098
3971／9487這 128
3973／9489秤 013
3977／948D剥 167
3978／948E博 040
3986／9496薄 040
3987／9497迫 128
3991／949B縛 040
4004／94A2
?
125
4005／94A3
? 005
4014／94AC溌 664
4016／94AE醗 664
4028／94BA伴 012
4029／94BB判 012
4030／94BC半 012
4032／94BE叛 012
4042／94C8畔 012
4051／94D1飯 155
4052／94D2挽 102
4053／94D3晩 102
4060／94DA
? 103
4062／94DC
? 070
4066／94EO
? 005
4074／94E8碑 103
4082／94FO避 128
4085／94F3樋 128
4089／94F7微 132
4101／9540
? 045
4103／9542稗 103
4104／9543匹 118
4107／9546彦 072
4115／954E
? 128
4117／9550姫 091
4117／9550姫 091
4118／9551媛 021
4121／9554謬 018
4130／955D 評013
4131／955E豹 032
4132／955F廟 036
4146／956D瀕 136
4148／956F
? 136
4149／9570頻 136
4150／9571敏 098
4156／9577婦 054
4163／957E敷 040
4166／9582浮 021
4173／9589
? 081
4178／958E侮 098
4181／9591’舞 120
4194／959E服 036
4201／959F福 161
4204／95A2覆 088
4230／95BC幣 016
4231／95BD平 013
4232／95BE
? 016
4235／95C1蔽 016
4244／95CA別 060
4245／95CB
? 016
4246／95CC
? 034
4252／95D2編 005
4254／95D4返 128
4255／95D5遍 128
4257／95D7
? 102
4258／95D8娩 102
4266／95EO
? 136
4277／95EB簿 040
4281／95EF包 070
4288／95F6崩 036
4289／95F7庖 070
4290／95F8抱 070
4294／95FC 朋036
4302／9641
? 070
4304／9643砲 070
4305／9644縫 128
13
4306／9645胞 070
4309／9648蓬 128
4316／964F飽 070155
4320／9653亡 051
4325／9658帽 068
4325／9658帽 175
4326／9659忘 051
4327／965A忙 051
4328／965B房 005
4330／965D望 001 051
4330／965D望 001
4343／966A頬 664
4347／966E墨 099
4359／967A奔 095
4361／967C翻 018
4364／9680摩 030
4365／9681磨 030
4366／9682
?
030
4367／9683麻 030
4372／9688毎 098
4380／9690鱒 011
4381／9691桝 120
4388／9698迄 128
4391／969B
?
030
4411／96A9湊 006
4414／96AC脈 163
4440／96C6免 081
4445／96CB麺 664
4449／96CF妄 051
4453／96D3
? 051
4455／96D5耗 002
4457／96D7儲 125
4463／96DD餅 155
4465／96DF戻 005 124
4465／96DF戻 124
4466／96EO
? 170
4486／96F4躍 019
4487／96F5靖 146
4515／974E
? 041
4517／9750猶 011
4518／9751猷 011
4520／9753祐 161
4523／9756遊 128
4543／976A曜 019
4552／9773耀 019
4555／9776要 088
4566／9782 翌018
4567／9783翼 018
4573／9789
? 664
4574／978A頼 151
4583／9793欄 100
4584／9794濫 119
4586／9796
? 100
4608／97A6率 017
4620／97B2
? 133
4625／97B7旅 163
4626／97B8
? 058
4628／97BA亮 069
4643／97C9遼 128
4648／97CE緑 167
4662／97DC涙 124
4664／97DE類 124
4681／97EF暦 140
4682／97FO歴 140
4687／97F5廉 007
4690／97F8漣 128
4691／97F9煉 100
4692／97FA簾 007
4693／97FB練 100
4701／9840蓮 128
4702／9841連 128
4703／9842錬 100
4713／984C廊 111
4715／984E
? 111
4717／9850榔 111
4725／9858
? 664
4726／9859
?
111
4731／985E録 167
4814／98AC
?
156
4889／98F7楡 178
4902／9941倦 071
4903／9942
?
112
4926／9959兀 069
4933／9960
? 036
14
4943／996A星 102 127
4945／996C冤 081
4972／9988胴 094
4989／9999劔 170
5008／99A6鼠 068
5045／99CB彪 182
5055／99D5
? 092
5119／9A52睦 026
5126／9A59唾 124
5155／9A76嚇 030
5162／9A7D嘲 036
5183／9A93噂 112
5201／9A9F
? 071
5203／9AA1
? 120
5205／9AA3
? 112
5232／9ABE培 169
5237／9AC3埋 027
5258／9AD8歴 179
5302／9B41灼 032
5311／9B4A研 096
5329／9B5C購 047
5331／9B5E媛 092
5338／9B65燗 152
5388／9B98
? 182
5402／9BAO屏 097
5409／9BA7
?
114
5442／9BC8隅 076
5485／9BF3
? 097
5493／9BFB厩 122153
5535／9C62彙 167
5592／9C9C惧 063
5610／9CA8恵 112
5634／9CCO
? 174
5665／9CDF憲 173
5681／9CEF獺 151
5708／9D47扁 005
5751／9D72捜 092
5752／9D73捏 062
5764／9D80振 124
5773／9D89楡 036
5776／9D8C構 047
5803／9DA1檀 064
5825／9DB　7横 664
5890／9DF8壁 122 153
5925／9E58杞 070
5942／9E69
? 060
5960／9E7B桀 120
5970／9E86
? 184
6048／9ECE楊 068
6106／9F45檸 059
6165／9F81藍 064
6183／9F93没 081
6248／9FCE浬 027
6254／9FD4渣 064
6265／9FDF楡 178
6284／9FF2概 153
6286／9FF4渥 005
6320／EO53
? 135
6325／EO58漬 084
6342／EO69涙 037
6342／EO69遍 037051
6357／EO78炬 050
6383／EO93燗 152
6392／EO9C燧 011
6402／EOAO耀 019
6481／EOEF楡 178
6484／EOF2墳 172
6491／EOF9
? 106
6511／E14A甑 027
6533／E160書 177
6554／E175
? 025
6582／E192
? 152
6605／EIA3
? 078
6611／EIA9皓 042
6628／EIBA
? 082
6679／EIED棚 036
6689／EIF7礫 120
6739／E266
? 044
6742／E269稻 047
6747／E26E穂 112
6748／E26F程 110
6802／E2AO
? 096
6807／E2A5
? 116
6825／E2B7簸 036
15
6832／E2BE筆 047
6871／E2E5棄 033
6912／E34B緯 120
6925／E358紹 170
6927／E35A繁 005
6933／E360総 159
7038／E3C4
? 018
7041／E3C7翻 005
7091／E3F9脩 106
7173／E489
? 032
7174／E48A芒 051
7204／E4A2慈 083
7225／E4B7菟 102
7233／E4BF董 143
7246／E4CC萌 036
7247／E4CD
? 095124
7264／E4DE
? 032
7268／E4E2蓋 035
7284／E4F2庶 164
7320／E553
?
002
7325／E558薙 002
7343／E56A號 069
7367／E583艇 116
7383／E593蝸 044
7436／E5C2
? 123
7441／E5C7吻 170
7479／E5ED編 005
7485／E5F3被 069
7510／E649藪 088
7511／E64A覇 088
7559／E67A
? 081
7566／E682諜 057
7591／E69B譜 122
7614／E6AC研 121
7615／E6AD訟 003
7655／E6D5扇 037051
7673／E6E7珊 094
7679／E6ED是 038
7692／E6FA喩 178
7746／E76D執 102
7759／E77A轄 112
7776／E78C迫 128
7801／E79F遇 150
7807／E7A5途 178
7810／E7A8遁 069
7829／E7BB雇 005
7835／E7C1鄭 120
7918／E851塵 179
7924／E857銀 068
7968／E884
? 025
7992／E89C
? 081
8011／E8A9 燧011
8043／E8C9請 150
8049／E8CF
? 042
8058／E8D8担 064
8072／E8E6　 071
8088／E8F6頽 069
8127／E95A饅 147
8207／EgA5髭 157
8222／EgB4魔 179
8275／EgE9
? 069
8277／EgEB鴉 121
8340／EA67
? 179
8347／EA6E麩 180
8349／EA70麺 180
8350／EA71麹 180
8351／EA72靡 030
8364／EA80徽 099131
8390／EA9A離 076
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3．2．3　包摂規準の補足
　包摂規準は、JISの規格の一部をなす。したがって、　JISに則る限り、包摂規準の範囲を
超える字体の包摂は、原則としてできない。区点位置の解釈に個人差があっては、情報交換
に支障をきたすことになるからである。しかし、包摂規準によって字体を整理して行くなかで、
包摂規準の不備と思われる場合や、現実の文字使用の実態に鑑みれば、規準に加えてもよ
いのではないかと、考えられる部分字体のあることが分かってきた。
　【表2】は、包摂規準では規定されていない字体の変異のうち、包摂が可能ではないかと判
断されたもの71種について、適用される漢字152字の一覧として、まとめたものである。新たに
立てる規準を、包摂規準の補足として提起したい。
【表2】の見方
1「漢字／SJIS」は、区点番号とシフトJIS番号。この順で配列してある。
2「漢字」は、区点位置の例示字体。
3「連番」は、新しく立てる規準に、701から便宜的に振った番号。
4「分類」は、規準の分類。その内容は、次の通りである。a～fは、JIS規格票に示されているも
　の。gは、そのいずれにも分類できない特殊なもの。
　　a方向・曲直などの点画の性質による違い　　　　b2点画の接触交差関係の違い
　　c2点画の結合分離の違い　　　　　　　　　　d1点画の増減の違い
　　e類型の統合　　　　　　　　　　　　　　　f筆法の簡化の違い
　　9その他
5「備考」は、類似するJIS包摂規準、または順次適用するJIS包摂規準の連番。
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【表2】 包摂規準の補足
区点／SJIS漢字 連番 分類 備考 3155／9076迅 744 a 類似［024］
1694／88FC蔭 741 d 3174／908A衰 740 e
1769／8985怨 719 b 類似［071］ 3219／90B1棲 759 9
1772／8988
? 724 a 類似［026］ 3242／90C8
?
751 f 類似［164］
1781／8991苑 719 b 類似［071］ 3245／90CB斥 748 b
1784／8994鉛 724 a 類似［026］ 3292／90FA
? 728 C 類似［121］
1871／89E5牙 728 C 類似［121］ 3302／9141
? 720 9
1874／89E8芽 728 C 類似［121］ 3305／9144船 724 a 類似［026］
1946／8A6D確 721 C 類似［105］ 3317／9150
? 712 a 類似［013］
1951／8A72
? 764 a 類似［026］ 3368／9184
? 750 b
1960／8A7B顎 713 b 3516／924F丹 765 a
1968／8A84割 730 a 類似［003］ 3645／92CB塚 769 d
2004／8AA2瓦 731 a 類似［038コ 3727／935A纏 761 C 類似［099］
2022／8AB4感 771 f 類似［179］ 3757／9378
?
751 f 類似［164］
2024／8AB6憾 771 f 類似［179］ 3842／93C8栃 758 a
2038／8AC4 監722 a 3914／944D熱 715 b 類似［049］
2047／8ACD艦 722 a 4029／94BB判 702 順次［022＋012］
2061／8ADB
? 732 a 類似［038］ 4036／94C2板 754 a 類似［001］
2110／8B49
? 739 b 類似［070］ 4039／94C5
? 754 a 類似［001］
2113／8B4C記 739 b 類似［070］ 4046／94CC販 754 a 類似［001］
2174／8B8A糾 708 C 類似［108］ 4062／94DC
? 739 b 類似［070］
2192／8BgC
? 762 b 4151／9572瓶 731 a 類似［038］
2227／8BB9胸 768 d 4172／9588譜 755 f 類似［166］
2249／8BCF均 718 a 類似［032］ 4229／95BB塀 703 順次［097＋096］
2389／8C99嫌 737 a 類似［007］ 4233／95BF柄 759 9
2425／8CB7弦 738 d 4234／95CO並 755 f 類似［166］
2426／8CB8減 720 9 4349／9670朴 759 9
2428／8CBA
? 738 d 4439／96C5滅 720 9
2430／8CBC絃 738 d 4454／96D4
? 757 b
2431／8CBD舷 738 d 4491／96F9愉 705 順次［178＋036］
2502／8D41喉 726 d 4492／96FA愈 705 順次［178＋036］
2511／8D4A巷 735 b 4494／96FC
? 705 順次［178＋036］
2518／8D51
? 757 b 4501／9740諭 705 順次［178＋036］
2527／8D5A校 764 a 類似［026］ 4502／9741
? 705 順次［178＋036］
2533／8D60港 735 b 4565／9781浴 724 a 類似［026］
2551／8D72荒 757 b 4608／97A6率 738 d
2652／8DD2犀 733 C 類似［110］ 4634／97CO
? 720 9
2713／8E4C鮫 764 a 類似［026］ 4641／97C7
? 763 a
2857／8ED7邪 729 f 4718／9851浪 763 a
3128／905B深 720 9 4721／9854狼 763 a
18
4744／986B鰐 713 b 6745／E26C稜 766 a 類似［026］
4811／98A9
? 717 b 6769／E285
? 742 a 類似［028］
4812／98AA箇L 725 b 6852／E2D2簾 756 f
4888／98F6偬 723 C 6981／E391艦 722 a
4976／998C瓶 767 f 類似［170］ 6984／E394績 742 a 類似［028］
5018／99BO勿 723 C 6985／E395纒 761 C 類似［099］
5019／99B1旬 770 b 6992／E39C績 722 a
5019／99B1旬 768 d 7030／E3BC美 707 a 類似［006］
5064／99DE研 729 f 7136／E463臓 704 順次［157＋160］
5075／99E9答 746 a 7151／E472舐 743 d
5076／99EA眩 738 d 7253／E4D3専 713 b
5176／9A8C縛 709 f 類似［153］ 7278／E4EC
?
751 f 類似［164］
5203／9AA1
? 727 C 類似［120］ 7311／E54A
? 756 f
5259／9AD9墾 716 d 7411／E5A9蜂 738 d
5579／9C8F悔 768 d 7442／E5C8街 738 d
5592／9C9C惧 736 b 類似［048］ 7488／E5F6褻 715 b 類似［049］
5619／9CB　1
? 713 b 7521／E654
? 722 a
5636／9CC2’廉 737 a 類似［007］ 7522／E655観 742 a 類似［028］
5677／9CEB罹 701 f 類似［157］ 7606／E6A4讃 742 a 類似［028］
5722／9D55
? 710 f 7616／E6AE難 724 a 類似［026］
5745／9D6C摯 706 a 類似［004］ 7770／E786辞 725 b
5794／9DgE憾 771 f 類似［179］ 7815／E7AD遅 733 C 類似［110］
5882／9DFO
? 759 9 7875／E7E9鉱 738 d
5893／9DFB敏 734 e 8053／E8D3
?
751 f 類似［164］
6068／9EE2椹 759 9 8060／E8DA蘇 751 f 類似［164］
6093／9EFB検 759 9 8066／E8EO輻 751 f 類似［164］
6187／9F97泓 720 9 8073／E8E7鞭 701 f 類似［157］
6226／9FB8浬 714 b 類似［062］ 8081／E8EF剖 718 a 類似［032］
6230／9FBC酒 753 a 8191／E99B髪 710 f
6264／9FDE濡i 752 d 8217／E9AF魅 710 f
6309／EO48博 747 d 8277／E9EB鴉 729 f
6343／EO6A潮 711 d 8313／EA4C
? 713 b
6417／EOAF嶋 742 a 類似［028］ 8321／EA54鶉 749 f
6426／EOB8犠 745 f
6458／EOD8猟 704 順次［157＋160］
6606／EIA4
? 766 a 類似［026］
6633／EIBF眩 738 d
6635／EIC1
? 760 b 類似［063］［119］
6635／EIC1
? 760 b 類似［063］［119］
6654／EID4
? 752 d
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　新しい規準には、各々にそれを立てた根拠があるが、詳細については別の機会に述べる
こととし、ここでは代表的な事例によって、問題点を指摘するにとどめたい。
　規格票には、字形デザインの差は原則として包摂規準に含まないと規定し（6．6．2）、他に
も、規格票解説には、「包摂規準を立てない原則」が掲げられている（3．7．3．4．2）。詳細は明ら
かでないが、そうした敢えて立てなかった規準が、【表2】に挙げたもののなかに、含まれてい
るかもしれない。しかし、例えば部分字体「号」の「芳」の部分が、「考」に変異する場合（連番7
13）や、部分字体「玄」が「玄」に変異する場合（連番738）などは、包摂の規準に含めてもよい
のではないかと思われる。
　また、『太陽』で「輸」は「輸」の字体で使われることがある。包摂規準では、「輸」の芳部分
全体を「楡」に置き換える規準は立てられているが（連番178）、労の右部分だけを「＜＜」から
「IJ」に置き換えることはできない。「輸」の労を連番178で「楡」に置き換え、それから連番036
で左下半分を「月」に置き換えることができれば、「輸」となる。しかし、そうした包摂規準の運
用はできない。「一つの部分字体に包摂規準の複数個を順次適用してはならない」（規格票
6．6．3．1）と、規定されているからである。この操作には連番178と連番036を順次適用しなけれ
ばならない。連番036の次に連番178を適用するのでは、「輸」の「くく」を「Ij」に置き換えること
はできない。包摂規準が禁じている包摂規準複数個の同じ部分字体への順次適用とは、こ
のことを指すのであろう。ところが、『太陽』で喩」は喩」の字体で使われることがある。この場
合は、連番036だけで包摂が可能である。結果として同じ変異となるにもかかわらず、一方が
包摂でき、もう一方はできないというのは、包摂規準の不備というべきであろう。【表2】の連番
702・703・704・705が、この種の問題に関わる補足である。これらは、全体が一つの規準とな
るよりは、個々の部分字体ごとに解決すべき問題であるように思われる。
　包摂規準の不備とはいえないが、現実の文字使用の実態に鑑みて、規準として補った方
がよいのではないかと思われる場合がある。【表2】で分類gとした、連番720の6字と、連番
759の6字である。連番720の例示字体は、部分字体「7」をもつが、これが「7」に変異す
る場合がある。また、連番759では「木」が「ii’」に変異する場合がある。包摂規準には、「￥’」
と「7」、「木」と「］’」の変異は立てられていないが、それは、「決」と「決」、「準」と「準」、「札」と
「孔」、「桃」と「挑」など、別の区点位置が与えられている漢字の組み合わせがあることからも、
うなずけるものである。しかし、「深」「減」「検」「柄」などには、区点位置が与えられておら
ず、包摂規準の立て方と区点位置の与え方とが整合していない。一方、現実には、「7」と
「？」、「木」と「3」は、通用されやすいものであり、【表2】の分類でいえば、d一点画の増減の
違い、と見ることも可能であろう。特に、手書きの字体では、その傾向は強くなる。『太陽』に
も、「深」「減」「検」「柄」など、この変異をもつ漢字は多いので、包摂の規準に加えることに
した。ただし、この規準は、各6宇ずつに限って適用されるものであって、JISが別々の区点位
置を与えている漢字の組み合わせにまで適用するものではない。その意味で、問題が残る処
理ではある。
3．2．4　字体の交用
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　1つの区点位置に包摂される漢字のうち、2種類以上の字体が交用されている場合があ
る。テキストデータでは、このような字体の変異が埋もれてしまうことになるわけで、それが資
料性の損失につながると考えられがちである。ところが、『太陽』では、字体の交用は、しばし
ば活字のサイズの違いに規定されており、それ以上の意味をもつことはあまり多くない。この
ことについては、前報告の3．3．3．3「印刷上の使い分け」（p．15）において概況を述べたこと
があるが、より詳細な調査結果を得ることができたので、改めて報告する。
　明治期の活字は、そのサイズを号式（今日のポイントに相当する）で示していた。『太陽』で
主に使われているのは5号活字で、記事によっては、それより一回り小さい6号活字が使われ
ることもある。表題などで、5号よりも大きい活字が使われる場合もあるが、ごく限定的であるの
で、「4号・他」として一括する。【表3】は、1つの区点位置に包摂される字体が、『太陽』原文
では2種類以上使われているものを、活字のサイズによって分類して示したものである。
【表3】の見方
1「区点／SJIS」は、区点番号とシフトJIS番号。この順で配列してある。
2「漢字」は、包摂されている区点位置の例示字体。
3『太陽』の字体を、「5号」「6号」「4号・他」の活字のサイズ別に示す。字体の種類は、次のように
　分けられる。
　　・「包摂」は、JIS包摂規準の範囲内にある字体。
　　・「補足」は、包摂規準の補足（3．2．3）の範囲内にある字体。
　　・「JIS」は、　JISの例示字体と同じ字体。
　用例が確認できないものは、「一」を記入する。同じサイズの活字内で交用が見られる場合は、
　字体の種類を並記する。
4同一区点に2種類の包摂規準が適用される場合は、「包摂1」「包摂2」というようにする。1・2の
　順は【表1】の配列にしたがう。包摂規準の補足の場合も同様である。
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【表3】　交用される字体
区点／SJIS漢字 5号 6号 4号・他 2187／8B97距 包摂 JIS 一
1623／88B5扱 包摂 JIS 一 2192／8B9C
?
補足 JIS 一
1679／88ED逸 包摂1 包摂2 包摂1 2210／8BA8卿 包摂1 包摂2 一
1694／88FC蔭 補足 JIS 一 2218／8BBO恐 包摂 JIS 一
1769／8985怨 補足 JIS 補足 2227／8BB9胸 JIS 補足 一
1775／898B
?
包摂1 包摂2 一 2231／8BBD郷 包摂1 包摂2 包摂1
1781／8991苑 JIS JIS 補足 2248／8BCE勤 包摂1 包摂2 包摂2
1784／8994鉛 JIS JIS 補足 2249／8BCF均 補足 JIS 一
1825／89B7温 JIS 包摂 包摂 2275／8BE9矩 包摂 JIS 　
1854／89D4花 包摂 JIS 包摂 2285／8BF3 空包摂 JIS 一
1863／89DD
?
包摂 JIS 包摂 2353／8C74荊 包摂 JIS 一
1871／89E5牙 補足 JIS 一 2389／8C99嫌 補足 包摂 一
1874／89E8芽 補足 JIS 一 2391／8CgB憲 包摂 JIS 一
1890／89F8恢 包摂 JIS 一 2406／8CA4研 包摂 JIS 包摂
1894／89FC改 JIS 包摂 一 2412／9CAA謙 包摂1 包摂2 包摂1
1905／8A44灰 包摂 JIS 包摂 2430／8CBC絃 補足 JIS 一
1918／8A51
?
包摂1 包摂1 包摂2 2511／8D4A巷 JIS 補足 一
1946／8A6D確 JIS 補足 一 2518／8D51慌 補足 JIS 一
1946／8A6D確 JIS 補足 一 2521／8D54控 包摂 JIS 一
1951／8A72較 補足 JIS 一 2527／8D5A校 補足 JIS 一
1954／8A75隔 包摂 JIS 一 2532／8D5F浩 包摂 JIS 一
1968／8A84
?
補足 補足 包摂 2533／8D60港 包摂 補足 包摂
1994／8AgE萱 JIS 包摂 一 2534／8D61溝 包摂 JIS 一
2004／8AA2瓦 補足 JIS 一 2544／8D6B耕 包摂 包摂 JIS
2008／8AA6寒 包摂 JIS 一 2548／8D6F腔 包摂 JIS 一
2022／8AB4感 補足 JIS 一 2551／8D72荒 包摂 補足 包摂
2024／8AB6憾 補足 JIS 一 2556／8D77購 包摂 JE 包摂
2034／8ACO澗 JIS・包摂 包摂 一 2580／8D90告 包摂 JIS 包摂
2038／8AC4監 補足 JIS 一 2582／8D92穀 JIS・包摂 JIS 一
2047／8ACD艦 JIS 補足 一 2583／8D93酷 包摂 JIS 一2054／8AD4
?
JIS・包摂 JIS JIS 2626／8DB8査 JIS 包摂 包摂
2061／8ADB丸 補足 JIS 一 2631／8DBD鎖 包摂1・2 包摂1・2 一2077／8AEB危 包摂 JIS 包摂 2684／8DF2柵 JIS 包摂 一2087／8AF5忌 JIS 包摂 一 2706／8E45殺 包摂 JIS 一2110／8B49紀 補足 包摂 JIS 2713／8E4C鮫 JIS 補足 一
2113／8B4C記 JIS 包摂 補足 2824／8EB6叱 包摂 一 JIS2152／8B73虐 JIS 包摂 一 2848／8ECE斜 包摂 JIS 一2173／8B89級 JIS 包摂 一 2857／8ED7邪 補足 補足 包摂
2180／8B90
?
包摂 JIS 一 2862／8EDC灼 包摂 JIS 一2181／8B91拒 包摂 JIS 一 2864／8EDE
?
包摂 JIS 一2184／8B94渠 包摂 JIS 一 2921／8F54週 包摂1 包摂2 包摂1
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2978／8F8E庶 包摂 JIS 一 4029／94BB判 包摂 補足 補足
3001／8F9F勝 包摂1 包摂2 包摂1 4036／94C2板 JIS 補足 JIS
3036／8FC2渉 包摂 JIS 一 4039／94C5版 JIS 補足 JIS
3128／905B深 JIS・補足 JIS 一 4046／94CC販 補足 JIS 一
3155／9076迅 包摂1 補足 包摂2 4052／94D2挽 包摂 JIS 一
3214／90AC成 JIS 包摂 包摂 4053／94D3晩 包摂 包摂 JIS
3219／90B1棲 JIS・補足JIS・補足 一 4062／94DC妃 補足 包摂 補足
3225／90B7盛 JIS 包摂 包摂 4066／94EO扉 包摂 JIS 一
3242／90C8席 補足 JIS 一 4104／9543匹 JIS 包摂 包摂
3245／90CB斥 補足 JIS 一 4117／9550姫 包摂1 包摂2 一
3265／90DF
?
包摂1 包摂2 包摂2 4132／955F廟 包摂 JIS 一
3293／90FB箭 包摂 JIS 一 4149／9570頻 包摂 JIS 一
3302／9141
?
補足 JIS・補足 一 4172／9588譜 補足 JIS 一
3317／9150
?
JIS JIS 補足 4173／9589負 JIS 包摂 包摂
3353／9174奏 JIS 包摂 一 4181／9591舞 包摂 JIS 一
3368／9184
?
補足． JIS 一 4194／959E服 包摂 JIS 包摂
3392／919C
?
包摂 JIS 包摂 4204／95A2覆 包摂 JIS 包摂
3417／91AF賊 包摂 JIS・包摂 補足 4229／95BB塀 JIS 補足 一
3423／91B5揃 包摂 JIS 一 4233／95BF柄 JIS・補足 JIS・補足一
3466／91EO隊 包摂 JIS 包摂 4234／95CO並 JIS 補足 一
3468／91E2鯛 包摂 JIS 一 4246／95CC蔑 包摂 JIS 一
3516／924F丹 補足 JIS 一 4252／95D2編 包摂 JIS 一
3518／9251
?
包摂1 包摂2 包摂2 4288／95F6崩 JIS 包摂 包摂
3526／9259炭 包摂 JIS 包摂 4294／95FC朋 JIS 包摂 一
3537／9264壇 包摂 包摂 JIS 4320／9653亡 包摂 JIS 包摂
3541／9268檀 包摂 包摂 JIS 4325／9658帽 JIS・包摂 包摂 一
3562／927D筑 包摂 JIS 一 4326／9659忘 包摂 JIS 一
3606／92A4彫 包摂 JIS 一 4327／965A忙 包摂 JIS 一
3607／92A5徴 包摂1 包摂2 包摂2 4330／965D望 包摂1 包摂2 包摂1
3612／92AA潮 包摂 JIS 一 4349／9670朴 JIS・補足 JIS 一
3638／92C4墜 包摂 JIS 一 4359／967A奔 包摂 JIS 一
3645／92CB塚 補足 補足 包摂 4365／9681磨 包摂 JIS 一
3688／92F6程 包摂 JIS 一 4366／9682
?
包摂 JIS 一
3726／9359添 包摂 JIS 一 4414／96AC脈 包摂 JIS 包摂
3727／935A纏 JIS 補足 一 4439／96C5滅 JIS JIS・補足 一
3757／9378
?
補足 JIS 一 4449／96CF
?
包摂 JIS 一
3763／937E
?
包摂 JIS 一 4453／96D3
?
包摂 JIS 一
3842／93C8栃 JIS 補足 一 4454／96D4網 JIS 補足 一
3881／93EF難 包摂1 包摂2 包摂2 4465／96DF戻 包摂1 包摂2 一
3914／944D熱 補足 補足 JIS 4491／96F9愉 補足 JIS 一
3959／947A配 JIS 包摂 包摂 4492／96FA愈 補足 JIS 一
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4494／96FC癒 補足 JIS 一 5665／9CDF葱 JIS 包摂 一
4501／9740諭 補足 JIS 補足 5677／9CEB罹 JIS 補足 一
4502／9741
?
補足 JIS 補足 5722／9D55抜 JIS 補足 一
4515／974E湧 JIS 包摂 一 5751／9D72
?
包摂 JIS 一
4565／9781浴 補足 JIS 一 5776／9D8C構 JIS 包摂 一
4628／97BA
?
JIS 包摂 一 5803／9DA1檀 JIS 包摂 一
4634／97CO
?
JIS JIS・補足 一 5882／9DFO晰 JIS・補足 一 一
4641／97C7
? JIS 補足 補足 6068／9EE2橿 JIS・補足 JIS 一
4687／97F5廉 包摂 JIS 包摂 6093／9EFB検 JIS・補足JIS・補足 JIS
4692／97FA
?
包摂 JIS 一 6183／9F93没 JIS 包摂 　
4718／9851浪 JIS 補足 補足 6187／9F97泓 JIS・補足 JIS 一
4744／986B鰐 補足 JIS 一 6226／9FB8浬 JIS・補足 JIS 一
4811／98A9
?
補足 JIS JIS 6230／9FBC酒 補足 JIS 一
4812／98AA箇L 補足 JIS JIS 6264／9FDE満 補足 JIS 一
4814／98AC
?
JIS 包摂 包摂 6265／9FDF楡 JIS 包摂 一
4889／98F7楡 JIS 包摂 一 6284／9FF2概 包摂 JIS 一
4902／9941倦 包摂 一 JIS 6320／EO53襖 JIS 包摂 一
4903／9942傳 JIS 包摂 一 6342／EO69遍 包摂1 包摂2 一
4926／9959兀 JIS・包摂 一 一 6343／EO6A潮 JIS 補足 一
4933／9960
?
JIS・包摂 JIS 一 6392／EO9C燧 JIS 包摂 一
4989／9999劔 JIS JIS 包摂 6417／EOAF嶋 JIS 補足 一
5019／99B1旬 JIS・補足1補足2 一 6426／EOB8犠 JIS 補足 一
5075／99E9答 JIS 補足 一 6458／EOD8猫 JIS 補足 補足
5155／9A76嚇 包摂 JIS 一 6481／EOEF楡 JIS 包摂 一
5162／9A7D嘲 包摂 JIS 一 6484／EOF2墳 JIS・包摂JIS・包摂 包摂
5176／9A8C卿 補足 JIS 一 6533／E160
?
JIS・包摂 JIS・包摂JIS・包担
5201／9AgF
? JIS 包摂 包摂 6635／EIC1
?
補足1 補足2 補足2
5203／9AA1
?
補足 包摂 補足 6654／EID4
?
補足 JIS 一
5205／9AA3
? JIS 包摂 一 6739／E266稠 JIS 包摂 一
5258／9AD8歴 包摂 包摂 JIS 6745／E26C稜 補足 JIS 一
5259／9AD9墾 補足 JIS 一 6747／E26E穂 JIS 包摂 包摂
5311／9B4A女肝 JIS・包摂 JIS 一 6769／E285
?
JIS 補足 一
5329／9B5C構 JIS 包摂 一 6852／E2D2篇 JIS・補足 一 一
5338／9B65燗 JIS・包摂 一 一 6871／E2E5棄 JIS 包摂 一
5388／9B98核 包摂 一 JIS 6981／E391艦 補足 JIS 一
5402／9BAO屏 包摂 JIS 一 6984／E394
?
JIS 補足 一
5535／9C62彙 JIS 包摂 一 6985／E395纏 JIS 補足 一
5579／9C8F悔 JIS 補足 一 6992／E39C績 JIS 補足 一
5610／9CA8恵 JIS 包摂 一 7091／E3F9脩 JIS 包摂 …
5619／9CB　1愕 JIS 補足 一 7136／E463臓 JIS 補足 一
5636／9CC2懐 JIS 補足 一 7174／E48A芒 包摂 JIS 一
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7204／E4A2弦 JIS・包摂 包摂 一
7233／E4BF童 包摂 JIS 一
7246／E4CC
?
JIS 包摂 一
7284／E4F2庶 包摂 JIS 一
7311／E54A薫 JIS補足 JIS 一
7343／E56A號 JIS 包摂 一
7367／E583蛭 JIS 包摂 一
7479／E5ED編 包摂 一 JIS
7485／E5F3擁 JIS 包摂 一
7510／E649蕨 JIS 包摂 一
7511／E64A覇 JIS 包摂 一
7521／E654
?
JIS 補足 補足
7559／E67A
? JIS 包摂 一
7606／E6A4讃 JIS 補足 一
7616／E6AE難 補足 JIS 一
7692／E6FA輸 JIS 包摂 一
7746／E76D執 JIS 包摂 一
7759／E77A轄 JIS 包摂 包摂
7770／E786辞 補足 JIS 一
7801／E79F逼 JIS 包摂 一
7807／E7A5遼 JIS 包摂 一
7810／E7A8遁 JIS 包摂 一
7829／E7BB雇 包摂 JIS 一
7992／E89C
?
JIS 包摂 一
8011／E8A9燧 JIS 包摂 一
8043／E8C9露 JIS・包摂 一 一
8058／E8D8担 JIS・包摂 一 一
8081／E8EF剖 補足 JIS 一
8088／E8F6頽 JIS 一 包摂
8127／E95A賦 JIS・包摂 一 一
8191／E99B髪 JIS 補足 一
8217／EgAF魅 JIS 補足 一
8277／EgEB鴉 補足 包摂 一
8313／EA4C鵠 補足 JIS 一
8351／EA72靡 JIS 包摂 一
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　【表3】によれば、281の区点位置で、字体の交用が認められたことになる。このうち、「5
号」「6号」「4号・他」欄に、異なる字体の種類が記入されているものが、活字のサイズに規定
された交用がなされている、ということになる。例えば、【表3】の最初の「扱」（1623！88B5）
は、5号活字では包摂字体の範囲内にある字体が、6号活字ではJIS例示字体と同じ字体
が、それぞれ使われている、ということを示している。字体の交用が活字のサイズに規定され
る区点位置は、251（約9割）にものぼり、字体の交用の大半は、活字のサイズと関わる現象
であることがわかる。
　一方、「5号」「6号」「4号・他」の各欄に、2種類以上の字体が並記されているものが、活字
のサイズ以外の要因に規定される交用が認められるものである。例えば、「澗」
（2034！8ACO）は、5号活字の内部で、　JIS例示字体と包摂規準によって包摂される字体とが
交用されている、ということを示している。こうした場合の交用を規定する要因について、前報
告（P．8～P．15）で言及したことがあるが、意味・用法、あるいは何らかの位相上の要因が関
与しているすれば、字体の区別を無視して包摂してしまうことには、資料性の保持の観点から
見て問題があるということにもなろう。ただし、こうした交用が見られる区点位置は、全体で30
（約1割）に過ぎない。
　因みに、字体と活字のサイズの相関について【表3】から読み取ることのできる傾向をもう一
点指摘したい。字体のPt類　rJIS」は、表の前半（第1水準、「鰐」（4744／986B）まで）では「6
号」に多く〔「5号」23例、「6号」101例〕、後半（第2水準、「乗」（4811！98A9）から）では
「5号」に多い〔「5号」101例、「6号」37例〕、という傾向が見られるのである。ここに、『太陽』
で中心を担う5号活字には第2水準の字体が多く、周辺的な6号活字には第1水準の字体が
多い、という対応を見ることができ、興味深い。
3．2．5　包摂される字数
　『太陽』1901において、JIS包摂規準が適用された漢字は、740字を数える。また、包摂規
準の補足で取り上げた漢字は、152字である。両者を合わせた892字が、包摂されていること
になる。一方、『太陽』で使われているJIS漢字は5，136字であった。これらは、いずれも異なり
字数であるが、包摂されている漢字の延べ字数は、正確には把握していない。ただ、おおよ
その見積もりとして、1行に1字程度の割合で、包摂される字体が使われていたと見ることがで
きる。
　包摂規準は、一つの漢字に複数個適用してもよいとされている（規格票6．6．3．1）。ところ
が、そうした例は『太陽』の場合、決して多くなく、規準2個の適用が30字、規準3個の適用が
1字であり、それ以上の規準が必要な実例は確認されていない。
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3．3　包摂の問題点
3．3．1　準包摂漢字
3．3．1．1　対象となる漢字
　3．2において、JISが示す包摂規準に若干の補足を加えたものを、明示的な規準として設
定し、さまざまな実現字体を、ある区点位置に包摂する方法を規定してきた。しかし、この規
定によれば包摂できずに外字となってしまう漢字のなかにも、別の観点から見れば、ある区
点位置に対応づけることが可能ではないか、と思われるものが、多くある。そうした漢字を、仮
に「準包摂漢字」と呼ぶことにし、それを一覧にしたものが、【表4】である。以下、まず、【表4】
をもとに、準包摂漢字の実態を整理し、包摂の可能性を考えてみることにする。
【表4】の見方
1「番号」は、この表における漢字の連番。配列は、対応づけられるJIS区点位置のコード順。
2「原文漢字A」は、『太陽』における漢字。Unicodeに含まれているものは、それによって示す。　Uni
　codeにない場合は、外字エディタによる自作フォントよって示す。
3「コーパス漢字￥B」は、原文漢字Aを対応づけることができると考えられる区点位置の漢字B
　を、「￥」でマークしたもの。ひとつの区点位置に対応づけられる漢字が複数ある場合は、「￥1」
　「￥2」というように番号を振った。『太陽』1901のテキストデータには、この形で入力してある。
4rA大漢和番号」は、原文漢字Aが『大漢和辞典』（大修館）に掲出される場合、その検字番号を
　示す。「巻〈頁〉検字番号」の順。大漢和番号の後に、＊を付すのは、『太陽』と『大漢和辞典』と
　の間に字体の小異があるもの。
5「AUni」と「B　Uni」は、　A・BそれぞれがUnicodeに含まれている場合のUnicode番号。「B区点／
　SJIS番号」は、　BのJISコード番号。
6「A頻度」「B頻度」は、A（＝￥B）・Bそれぞれの、『太陽』1901での使用頻度。
7「A用例」「A用例所在」「B用例」「B用例所在」は、A（＝￥B）・Bそれぞれの、『太陽』1901の用
　例のなかから、音義の重なりがなるべくよくわかるものを、ひとつずつ、所在ととともに挙げる。
8「類別」は、AとBの字体の変異の類型を、　a～dの四つに分けたもの。　a～dの詳細は、【表4】の
　後につづく3．3．1．2を参照のこと。
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【表4】　準包摂漢字一覧
8
番
号
原
漢字
A
コーノ、
ス漢字
￥B A大漢和番号
A
Uni
??
B区点／
SJIS番号
A
頻度
???
A用例 A用例所在 B用例 B用列所在
??
1
?
￥飴 08＜0894＞26904一 98F41627／88B91 11以￥飴沃釜非所思 01－01・04156B18、飴を買ひ 01－01・04131AO1o
2
?
￥淫 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 6DEB1692／88FA1 56密費￥淫 01－01・03203BB13密責淫が 01－01・10077BO3C
・’
?
￥蔭 一一一 一 852D1694／88FC9 96
日本兵の御￥蔭に
して 01－01・09228A18戦争の御蔭なり 01－01・13009BO9C
4
?
￥1焔 07＜0482＞19221一 71141775／898B48 23
氣￥1焔熾んにし
て 01－01・10228A34
其氣焔全國に淵
漫す 01－01・04004B16C
5 談 ￥2焔 07〈0517＞1939571C471141775／898B3 23氣￥2焔漸く騰らんとし 01－01・02228C13其氣焔全國に瀕漫す 01－01・04004B16d
6
?
￥穫 一一一 一 7A6B1947／8A6E4 111
本年の米作牧￥穫
高は 01－01・14219A21此委類の牧穫は 01－01・02193BO6a
7 饅 ￥渇 12＜0419＞4427899328A891973／8A892 55
恰も人が鱗￥渇を
感じて之を満さん
とするが如く
01－01・05049AO5漸く其鱗渇の苦境を過ぎて 01－01・09049B18C
8 欺 ￥1款 06＜0625＞16085B356B3C2030／8ABC108 3俵屋宗達の落￥1款を 01－01・10102BO7某先生の出せし落款に 01－01・10140A11C
9 款 ￥2款 一一一 一 6B3C2030／8ABC1 3第六￥2款 01－01・07217A20
認可されたる定
款を 01－01・12177AO9C
10
?
￥喜 04＜1184＞112186198559C2078／8AEC1 466樂みと生命と、￥喜びと光明とは 01－01・12119A14
樂しげに喜ばし
げに 01－01・08104AO3b
11 漁 ￥汽 07〈0179＞180196ECA6C7D2105／8B442 6 240￥汽車に乗込み 01－01・01133A12汽車を走らせて 01－01・12051B20b
12
?
￥季 07〈0003＞17594一 5B632108／8B471 146
酒々たる澆￥季の
世界 01－01・13025AO9
見よ世は次第に
澆季に流れ 01－01・05204A18b
13
?
￥窮 08〈0688＞256867AG67AAE2171／8B874 226人間歳月￥窮 01－01・01160AO4窮教官、老教官 01－01・14153B10C
???
14虐 ￥虚 09＜1062＞327008657865A2185／8B95 270￥虚子 01－01・05160A13虚子 01－01・02160A17C
15塵 ￥僅 02＜0661＞0300753AA50C52247／8BCD10 656￥僅々七十萬の猶太人の子孫は 01－01・09041B10僅々十敷年以來のことなれ共 01－01・01175A22d
16侯 ￥侯 08＜0288＞2393777E6 4FAF2484／8CF24 696諸￥侯に説きて 01－01・02001DO7諸侯と結托し 01－01・10125B17d
17拘 ￥拘 05〈0128＞11865628562D82520／8D534 357衰退するに￥拘はらず 01－01・01015AO6男女に拘らず 01－01・14027AO8C
18穀 ￥穀 08〈0917＞27067CD37A402582／8D92151 49￥穀物の輸入は 01－01・01016A18穀物の産出 01－01・01164B11C
19
?
￥痕 07＜1174＞22190一 75D52615／8DAD3 81莱衣剰有酒￥痕斑 01－01・14159B23古墓蘇痕斑 01－01・07154A21C
20叉 ￥叉 01＜0343＞001244E4953C92621／8DB3 36孔叢子に￥叉手而退といふ語あり 01－01・02146A12叉手は欺されたのかと 01－01・01095A21d
21 築 ￥策 08〈0786＞260307B5E7B562686／8DF41 897輕￥策顧田家 01－0卜08156A16警策出機桿 01－01・10157AO9C
22熱 ￥殺 07＜0480＞19210715E 6BBA2706／8E451 504笑￥殺笑倒 01－01・14153AO1刺殺の罪を 01－01・09005AO2d
23禰 ￥爾 01＜0956＞01244511E723E2804／8EA213 378￥爾等の経典 01－01・04103AO6爾等の心を 01－01・07213B12b
24蓑 ￥煮 07＜0469＞19187一 716E2849／8ECF119 3三時間許￥煮沸す 01－01・07180A23直に沸煮し 01－01・07212B22C
25酎 ￥酬 11〈0371＞398519167 916C2923／8F561 89栢膓去￥酬古墳前 01－01・02159B16吟筒莫厭唱酬頻 01－01・01159B16C
26巡 ￥巡 04＜0642＞095685EF55DE12968／8F841 286今上東￥巡 01－01・13156AO6皇帝巡幸は 01－01・12063A24C
27
?
￥廠 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 5EEO3019／8F別19 8呉海軍造船￥廠 01－01・09231A20東京海軍造兵廠 01－01・01231C30C
28
?
￥捷 05＜0336＞12445一 63773025／8FB745 1
遂奏廿七八年役之
大￥捷　 01－01・03100BO2而在長漱之捷 01－01・03158A15o
3o
29 刀、 ￥刃 02＜0194＞018525205 52034967／99831 36一兇人の￥刃に発れたるは 01－01・08221A32
義和團徒の毒刃
に蒐れたるにつ? 01－01・10217BO5C
30塵 ￥塵 09＜0969＞32212＊85BG58753148／906F6 189ストツクホルム市に於ける￥塵芥の
性質に關する研究
01－01・02185A20之に附着する塵芥等を 01－01・02177BO9b
31 淫 ￥垂 07＜0005＞17596一 57823166／90821 89
魏然たるソフヒイ
ン寺院の占領に￥
垂涯したること
01－01・14134AO5朝鮮に垂挺し得る丈けの 01－01・04222B31b
32錘 ￥錘 08＜1083＞27538DgE93183178／908E1 2
鮫石とは有孔轟の一種紡￥錘虫Ar
tesianの化石にして
01－01・02200B23
彼は二本の毛む
くちやの揺錘を
振つて
01－01・09091BO2C
33栴 ￥栴 一一一 一 68343283／90F12 13馨ばしの￥栴檀 01－01・03193A12栴檀の芳香 01－01・03で94AO8C
34疏 ￥疏 一一一 一 758F3333／91601 40
疑惑を￥疏通融解? 01－01・14021A21意思の疏通をなすを 01－01・01025B24C
35薬 ￥叢 09＜0970＞32224＊85C2 53E2349／91701 82蓮￥2叢終日思何? 01－01・05117BO1窺叢残蝶悲 01－01・07157AO1d
36爽 ￥爽 03＜0600＞05959一 723D3354／91751 48高廻明￥爽1 01－01・07156A17語極凄楚、音亦爽朗 01－01・08158A13C
37綜 ￥綜 11＜0563＞40556931D 7DgC3378／918E1 20列國の利益は互に錯￥綜して 01－01・05076BO8財政の問題、如何に錯綜して 01－01・07062B18C
38
?
￥其 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 51763422／91B47 18，417
￥其は別問題とし
て 01－01・09058A10
其は大きな間違
ひで 01－01・14195A17d
39唾 ￥唾 一一一 一 553E3435／91C11 14使讃者撃砕￥唾壷 01－01・14159BO8酔來咳唾成珠 01－01・14157AO3o
40
?
￥惰 04＜1186＞11225619C60FO3438／91C41 86米國の￥惰眠遂に醒め 01－01・08202AO4
宗教界の惰眠を
破るべき 01－01・09049A21b
41 脹 ￥帳 10＜0791＞368438CEC 5F6B3 02／92AO2 110人の￥帳房に立入るべからず 01－01・12210BO2几帳の下に 01－m・01116A13C
???
o
42
?
￥牒 07＜0591＞19790724372523613／92AB26 9 閣は直に北方政府に向て最後通￥牒 01－01・05016A18
倫敦駐在の各國
公使に登する通
牒は
01－01・05012B23C
43況 ￥沈 06＜0982＞171906C896C883632／92BE1 308￥沈没せる 01－01・13227A34沈没したるものならん 01－01・01230C10C
44
?
￥堤 11〈0940＞417409684 58243673／92E72 71￥堤防高く築きな? 03124A15堤防が作てある 01－01・02126B11C
45泥 ￥泥 03＜0163＞04981576D 6CE53705／93442 148悪むべき￥泥坊螢業者も 01－01・02036A12火事傷泥棒と云ふ 01－01・07019AO8C
46敵 ￥敵 06＜0649＞16190B52 65753 08／93474 486
現在多敷の製造所
に匹￥敵すべき程
度のものにして
01－01・10170B16
當時にありては
侯に匹敵するも
のなし
01－01・14124B13C
47
?
￥甜 07＜1026＞21655751B751C3728／935B1 8南華幽味黒￥甜鯨 01－01・09158BO5鳴呼黒甜之美郷 01－01・04156B22a
48
?
￥顛 08＜0266＞23802一 985B3731／935E1 89巖￥顛の巨石 01－01・04136A16山の絶顛も 01－01・04097B14C
49
?
￥塔 02＜1148＞04263一 58543767／93831 63￥塔焉隠烏几 01－01・03157A22塔王土書龍吹血 01－01・02159B16d
50
?
￥椴 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 69343846／93CC1 0
￥椴松、蝦夷松等
にして 01－01・13031B21一 一 C
51 鞭 ￥軟 10〈1041＞38412F2D 8EDF3880／93EE1 92￥軟弱なる体質と 01－01・10112AO5軟弱なる清國も 01－01・03008BO7C
52曝 ￥曝 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 66DD3988／949844 1 日光風雨に￥曝露したるに 01－01・03179AO7曝露不足の寓眞原板に封する 01－01・01184B10o
53砒 ￥毘 06＜0807＞16752BD76BD84091／94F91 15好與茶￥毘三昧火 01－01・03097A19茶毘の骨を以て 01－01・12036A22a
54弼 ￥弼 04＜0765＞098255F3B5F3C4111／954A1 15是堂宮中輔￥弼心 01－01・14080AO7大臣を輔弼するの 01－01・04034A12C
55襲 ￥弊 07＜0737＞2067273585FOA4232／95BE17 536癬弊たりと錐も 01－01・08212B12民力を疲弊せしめて 01－01・09016B13C
56
?
￥保 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 4FDD4261／95DB1 1，660￥保姻なる 引一〇1・07214BO3
見童の保護者と
なる 01－01・13205AO2C
32
57緯 ￥縫 08＜1082＞27520D987E2B4305／96441 72￥縫裳而翠冠 01－01・09156AO6白木綿を縫ひ付? 01－01・01203A21b
58
?
￥幕 04＜0472＞090525E 95E554375／968B1 266雲￥幕＝離披 01－01・09156AO6霧＝霞＝開慢幕 01－01・05156BO6a
59沫 ￥沫 06＜1004＞172366CAC6CAB4387／96974 9
波瀾一撃のとき、
動もすれば飛￥沫
舟中の跳ねて
01－01・04121B15
忽ち水中に落て
飛沫を散しなが
ら消て仕舞ツた
01－01・14092AO2C
60慢 ￥漫 07＜0514＞19371＊71B3 6F2B4401／969F9 242天眞欄￥漫なる人也 01－01・01034A13其の云爲の天眞欄漫たるや 01－01・13041A23C
61
?
￥妙 07〈0777＞2081573859994415／96AD2 333倶錬其￥妙 01－01・05159A15寓景妙乎形容 01－01・12156A26C
62
?
￥夢 03＜0366＞0580392359224420／96B211 409￥夢も醒めた 01－01・14140B16
迷夢未だ醒めざ
るものあるを以
て
01－01・13215AO5C
63
?
￥明 08＜0183＞231787700660E4432／96BE1 2，977果して今年か將￥明年か 01－01・01005B17明年初めを以て 01－01・07215B14C
64墓 ￥摸 05＜0372＞12645＊79 6478446／96CC8 183規￥摸を接張し 01－01・07039B15規模は宏大なり? 01－01・10170B15d
65
?
￥累 08＜1208＞280397E8D7D2F4663／97DD8 97￥累々として相並べり 01－01・12108B15
累々として横は
ツて居る歎 01－01・09107A22C
66
?
￥隷 一一一 一 96B74676／97EA13 68
藩閥の奴￥隷に堕
落し 01－01・07218B26
國民を奴隷視す? 01－01・10119A24C
67蓮 ￥蓮 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 84EE4701／984020 70岳倒秋￥蓮四面開 01－01・12157B24二面に蓮池を饒らして 01－01・01139BO8a
68
?
￥蝋 07＜0514＞19378一 874B4725／98583 67￥蝋燭を鮎して 01－01・14099A15
蝋燭の雨端に火
を鮎すれば 01－01・08199AO6d
69鰹 ￥鰐 12〈0777＞465979G779C104744／986B1 9 大海蓋泊。鯨￥鰐奮鱗。 01－01・14156B11東海無波鯨鰐壷 01－01・02157B20C
70
?
￥偬 01＜0899＞0101150AF 506C4888／98F61 1兵馬倥￥偬の 01－01・07138BO6兵馬に倥偬し 01－01・13059B12C
71
?
￥洌 一一一 一 51BD4956／99774 6 泉の清￥洌を以て 01－01・04134AO7
水質も清洌にし
て 01－01・05194AO1b
372却 ￥1劫 02＜0242＞0192652 52274971／99871 13病畜に舐￥1劫せられ 01－01・01167BO3通行の旅人を靭脅するのである 01－01・12129A11C
73籾 ￥2劫 02＜0266＞01987523C52274971／99873 13永￥2却貧困の域を脱する能はざる
なり
01－01・01153BO5永劫の胸 01－01・04099BO5C
74刮 ￥刮 09＜0466＞302798 0F522E4973／99891 17
願はくは￥刮目し
て新校長正木氏の
爲す所を観む
01－01・10042BO2余輩の刮目して見んと欲する所
01－01・10060B17　　　　　　● C
75剃 ￥剥 02＜0307＞02164一 527F4986／99961 13其病根を￥剃絶するに 01－01・09201B20迷信の剃絶を呼號することなく 01－01・08048B16C
76勾 ￥句 02＜0427＞0250453 353085019／99B14 10￥旬牙利は 01－01・03214AO3佛國、旬牙利等は 01－01・03213BO6C
77潅 ￥1匿 07＜0189＞180626ED9 532F5027／99B94 0その下澄潭￥1匿然として 01－01・04127B10一 一 a
78
?
￥2匿 一一一 一 532F5027／99B91 0
諸方の水を￥2匪
するに因る 01－01・12138B17一 一 b
79 転 ￥畔 02＜0921＞034225 4D543D5063／99DD1 1 阿￥咋婆羅摩の如? 01－01・14071B20＝畔婆羅婆師が 01－01・12025AO9C
80陀 ￥咤 一一一 549C54A45103／9A42 5 叱￥咤するやうに 01－01・03091B18
欧洲の風雲を叱
咤した 01－01・05013A10C
81 ロ卸 ￥吻 一一一 一 55635118／9A519 0長姻管を￥吻へて 01－01・01140AO2一 一 C
82
?
￥瞳 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 55E45148／9A6F1 11
￥噛を受くるが如
きは 01－01・03098B18彼を噛ふて 01－01・07084BO6C
83
?
￥嚥 一一一 一 55FD5154／9A751 13
咳￥轍を起す原因
となることが 01－01・01156B11咳轍を登し 01－01・04183A17C
84嫌 ￥撤 03＜0753＞066675AFO5AE95336／9B634 6 ￥撤日＝霞開海色 引一〇1・02155B13轍日春婿輝玉水 01－01・07156A20C
85
?
￥岳 04＜0293＞082955D535D525441／9BC79 1 参差たる￥岳石 01－01・04206A21岳承泉益激 01－01・09155A17a
86
?
￥需 04＜0432＞089005E2E5E475483／9BF13 16牧賄￥需助罪を以て 01－01・02222AO3
日本の需助者と
爲りたりき 01－01・13037AO7C
34
87
?
￥彌 一　　　　　　　一　　　　　　　一 一 5F4C5529／9C5C9 118一
時を￥彌縫する
ことの 01－01・01022B11
一時を彌縫する
現象たる 01－01・13215A19b
88
?
判血 10＜0132＞33968一 60645585／9C955 37
非境救￥｛血の爲に? 01－01・05187B21救抽税を科し 01－01・04035B16d
89思 ￥涌 04＜1099＞1094660E561425642／9CC87 8 濁逸を懲￥涌して 01－01・01048AO9外債政略を懲涌するの 01－01・13068AO4C
90慈 ￥1愁 04＜1161＞111156 661965659／9CD92 0
￥1愁に薬物學を
聞きかじりたる我
は
01－01・12109B10一 一 C
91 愁 ￥2愁 04＜1184＞刊2166 9761965659／9GD92 O
￥2愁ひに特殊な
る史的研究の結果
に本きて
01－01・10034AO1一 一 C
92
?
￥想 02＜0170＞0179851F461915665／9CDF2 52最も信￥愚すべき筋より出でたる 01－01・01005AO1
信想すべき史籍
に明記なきは 01－01・03110B18C
93膠 ￥識 01＜0917＞0105150C7622E5704／9D431 45協心￥鐵力 01－01・07159BO1是れ亦鐵力にあらずや 01－01・10025AO5d
94
?
￥績 一　　　　　　　一　　　　　　　一 一 64EF5815／9DAD5 11
￥横斥に慮せられ? 01－01・14227AO9之を横斥しやうとしても 01－01・02078AO5C
95
?
￥撹 05＜0422＞1285964E5652C5816／9DAE1 14￥撹泣録之 01－01・03100B17英雄の心を撹るに 01－01・08061AO4d
96
?
￥攣 03＜0895＞070515B7F65235827／9DB92 5 幼時痙￥攣を起したること勘からず 01－01・09045A21
幼時に屡々痙攣
登作あり 01－01・09045BO4o
97 酉斗 ￥勘 11＜0365＞39805159 659F848／9DCE9 21￥掛酌を加ふるあらば 01－01・05172B17
諸種の條項を掛
酌して 01－01・03168B12C
98
?
￥旛 05＜0683＞1363065BE65C65852／9DD2 6蓋速反大￥旛掃蕩群雄 01－01・03158A12大旛一たび出で 01－01・07112AO4o
99
?
￥勇 05＜0676＞13627一 65C15853／9DD31 26兄￥勇方廣横 01－01・02016A16勇究希膿 01－01・09157BO4d
100
?
￥蟻 05＜0943＞14210一 66E65907／9E461 0 渓雲軍曙￥蟻 01－01・07158A20一 一 C
101織 ￥揖 06＜0580＞156776AgD 696B6023／9EB51 8 橿折帆破￥揖亦懐 01－01・08158BO8舟揖の便に資せんとする 01－01・13028A25b
35
102
?
￥棲 一一一 一 6A136076／9EEA1 245長江舵￥棲記 01－01・14116AO4落日登棲空復情 01－01・12159AO1C
103撲 ￥模 06＜0577＞156586A8F6A386087／9EF51 19雄深渾￥撲　　　　　　　　　’ 01－01・14157B29質撲無垢の習慣に 01－01・14140AO9C
104櫨 ￥1橿 06＜0614＞159856BlE 6AFA6118／9F511 0 ￥橘間より天井裏に潜り入りて 01－01・07097BO7一 一 b
105
?
￥2橘 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 6AFA6118／9F511 0背人無語梢臨￥描 01－01・13080C18一 一 C
106潮 ￥潮 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 6E826267／9FE11 0活動溌￥潮として 01－01・13202A25一 一 C
107
?
￥酒 07＜0012＞176246DCA6ED46277／9FEB3 56￥酒々として風をなし 01－01・03219B12
酒々として下に
及んだのである 01－01・02077B19C
108
?
￥漱 07＜0243＞181726F446F316291／9FF91 3 清泉￥漱石魚跳瑚 01－01・09159A10漱石臥雲秋水津 01－0卜04f33B25C
109淫 ￥漁 07＜0171＞179926EBC6FD56328／EO5B2 120殆上漏下￥漁 01－01・03100B11碧泉巖下漏苔痕 01－01・04134AO9C
110
?
￥瀾 07＜0356＞18819＊7061＊703E6349／EO702 51全欧の波￥澗を起したるも 01－01・14132BO9
多少の波澗を起? 01－01・12209A22b
111激 ￥激 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 70326350／EO711 4春波￥激＝タ陽紅 01－01・09156AO1水面是舟船。激＝明燈影。 01－01・08157AO1o
112
?
￥燗 一一一 一 70F16356／EO772 4
￥畑眼なる史家の
文章を 01－01・08037AO5
投機業者が其燗
眼を以て 01－01・10193B10C
113澗」、、、　一 ￥熈 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 71886371／EO8721 2康￥熈三年 01－01・03104B24康熈三藩の齪 01－01・03103AO1C
刊4
?
￥候 01＜0825＞007635010500F6439／EOG53 3忽忙￥條忽の間に虜して 01－01・04121A11興亡候忽なるに 01－01・14065A22C
115
?
￥痺 07＜1182＞2227975F975FA6567／E1831 17僧侶の良心痛￥痺 01－01・12222B17良心の麻痺に 01－01・04100B16C
116
?
￥瘤 07＜1201＞22511764576246578／E18E2 2青黒く腫れて多くの￥瘤を生じ 01－01・09206BO2
動脈瘤をも診定
すべし 01－01・02204A14C
117
?
￥哲 05＜0902＞13991667376996612／日AA3 0彼白￥哲人種の膠見を 01－01・10221A22一 一 C
36
118
?
￥瑚 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 787C6679／日ED8 26
￥棚酸「アムモニ
ウム」は 01－01・09165A23
棚酸カルシウム? 01－01・02177A21C
119
?
￥穽 11＜0792＞4157496317A7D6755／E2761 3 恐しき陥￥穽を出でs 01－01・07133A25
経久の陥穽に落
ちぬ 01－01・09121A13d
120臆 ￥1宙 07〈0603＞1988372557A976757／E2781 1 ＝￥1宙月淡、尚疑弄影之時 01－01・03097A17鮫月斗上薗 01－01・01160AO1d
121葱 ￥2窟 08＜0684＞256357ABB 7A786 57／E2781 1￥2窟戸を開放し01－01・12150B21直交月斗上窟 01－01・01160AO1b
122遼　　　一 ￥遼 08＜0685＞25640一 90836768／E2845 18
幽￥遼清冷なる錯
谷は 01－01・04206A20幽遼なる渓谷に 01－01・02213A16C
123
?
一￥勧 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 7BgA6820／E2B213 1
米國駐￥勧公使と
して 01－01・02227C22
米國華盛頓に駐
剤し 01－01・08022A13a
124蓬 ￥蓬 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 7BF76843／E2C92 0百尺雲根繋釣￥蓬 01－01・09156AO1一 一 a
125綱 ￥綱 08＜1082＞27532D97 7D456905／E3441 0彼の￥綱を透ふして 01－01・07211AO6一 一 C
126
?
￥繁 09＜0331＞29582一 7DAE6927／E35A1 3
吾人は頗る肯￥繁
を得たるものなる? 01－01・10067BO8
鼻をうごめかし
肯繁に中れるも
、非難さるれば
、苦聾し
01－01・05050A20C
127鑑 ￥績 11＜0656＞41045946G 7E906 92／E39C1 10
船は海底淺くして
解￥績し得られざ
りしとも
01－01・07109B24
第三田浦丸は、
璽岸島を解績し
て房州に向ふ
01－01・10106A10C
128歓 ￥1鉄 09〈0002＞281217F3G7F3A6994／E39E1 365無￥1鹸金甑濁我? 01－01・14158A15完全無鉄の工傷組織を 01－01・10170B15C
129鉄 ￥2訣 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 7F3A6994／E39E33 365利便を￥2鉄くに至り 01－01・01229AO8調和を鉄かずして 01－01・01028BO5C
130
?
￥覇 10＜0316＞3479489897F87020／E3B22 0誰識浮生實￥羅旅 01－01・12158B11一 一 C
131杯 ￥1胚 09＜0260＞2929680A780DA7085／E3F32 19病毒￥1胚腫の減殺に 01－01・12151A23
種子は往々二胚
以上敷胚を藏す
ることあるので
01－01・14191BO5C
37
132踏 ￥2胚 13＜1062＞49534813480DA7085／E3F31 19
吹來る風は、寒さ
を￥2胚む霧を送
ツて
01－01・08081B22複雑なる原因に胚胎する 01－01・07057A16C
133被 ￥腋 10＜0231＞34355一 814B7094／E3FC1 10競馬乗の閥￥腋（狩衣の如き衣） 01－01・13141AO8
雲霧肘腋の間に
起り、衣秩潤ふ
て飛ばず
01－01・04123B23o
134
?
￥膿 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 81C87137／E4641 0
?????????
01－01・04157B16一 一 a
135
?
￥爽 05＜0961＞14281一 81FE7144／E46B1 6
ソゴソーガサ～～
・・ 】チヤンと云ふ 01－01・02126AO7
須爽にして其跡
を絶つに至るべ? 01－01・01187B11C
136鑑 ￥艶 10＜0652＞363328C548277170／E4863 5　　　～￥艶歌妙舞責嬌情 01－01・07154B18秀艶如花 01－01・07157AO3C
137蔽 ￥荏 09＜0821＞31565849E 83857214／E4AC1 2政薫登會式に￥在み 01－01・02047A11
たとへ海軍力の
強盛を以て來り
在むとも
01－01・04023AO9b
138葬 ￥葬 09＜0692＞31133＊8 BE83BD7247／E4CD16 9 草￥葬より堀起して 01－01・13001D12草葬分歎封緑樽 01－01・07080AO5b
139箆 ￥1箆 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 84D67279／E4ED3 0 ￥1箆麻子油は 01－01・12170BO7一 一 C
140箆 ￥2箆 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 84D67279／E4ED2 0 ￥2箆麻油 01－01・05152B16一 一 o
141轟 ￥撒 10＜0108＞33770一 880D7424／E5B61 0 生産的作業を￥撒害するものを饗じ 01－01・09203B23一 一 d
142柔 ￥表 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 88A47461／E5DB1 7 廣￥表十九哩に 01－01・03208BO9其廣表一萬四千鯨方里 01－01・10181BO5b
143藝 ￥褻 10＜0257＞34535893A893B7488／E5F64 2 狸￥褻なる裸体垂? 01－01・01037B22
狼褻にして、風
俗を素す虞ある
を以て
01－01・08121A15d
144襟 ￥棒 10＜0278＞34741897B8977507／E6462 6 帯には短かし￥棒には長しと云ふ 01－01・09182A22帯にもならず捧にもならざる 01－01・08222A31o
145
?
￥寛 10＜0325＞348168994 89937512／E64B2 6＝離難￥寛茜同盟 01－01・09080AO9人間復覚替人難 01－01・09224B15C
38
146
?
￥詣 10〈0569＞358318BIF8AC27559／E67A2 7 ￥鵠映を敢てする能はず 01－01・13035B14
批評家に非ずし
て鵠￥諌者也 01－01・01021A16C
147
?
￥諌 10＜0551＞358018BOF 807A7571／E6872 10批評家に非ずして鵠￥誤者也 01－01・01021A16
訣鮮百出、醜態
言ふべからず 01－01・13043BO4C
148監 ￥竪 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 8C4E7619／E6B11 3 不幸二￥賢の犯す所となり 01－01・10022AO9二竪何の意ぞ 01－01・05057A11C
149趣 ￥　 10＜0842＞370848D828D817667／E6E13 14出門￥　タ陽 01－01・12157AO1出門　飛鴻 01－01・05159A13C
150
?
￥登 一一一 一 8DEB7679／E6ED1 4
幽谷に故人の￥遣
音を聴といふ如き 01－01・08092A21空谷の蛋音 01－01・」0048A17C
151欄 ￥踊 10＜0965＞379938EgD8E997724／E7572 9人民の権利は躁￥踊せられ 01－01・14032B11
國家の意趣は行
政部の躁踊する
所と爲るも
01－01・08026BO5C
152迫 ￥廻 11〈0045＞388689008 8FE57774／E78A3 7
大体現今の風俗は
徳川時代に比すれ
ば￥洞に進歩して
居る
01－0†・12073B10山週鳥道手盤壷 01－01・12137A19C
153避 ￥遽 一一一 一 90507802／E7AO1 12
義聞仁聲￥退遁に
照布せり 01－01・12226A19
邊郷遣域に至て
は 01－01・13144B14C
154琳 ￥酎 02＜1057＞038065549 91827 46／E7CC1 0砂糖三百匁味￥酪三合 01－01・12153A18一 一 C
155虻 ￥鈷 11＜0499＞401859 EF92E97890／E7F81 7 鋒￥錐動もすれば頴脱す 01－01・08033B22其の鋒錐動もすれば頴脱して 01－01・04031AO6b
156償 ￥鎖 08〈0414＞246137938947D7951／E8721 22辛苦研￥鎖するを 01－01・10172AO9斯學の研鎖に從へり 01－01・05170B18C
157
?
￥1関 11＜0749＞4136295B495C37974／E88A2 O修院は、￥1関として萬籟聲なく 01－01・04203B11一 一 C
158
?
￥2関 一　　　　　　　　一　　　　　　　　一 一 95C37974／E88A1 0
人少なの家の中は
殊に￥2関として01－01・12095A10一 一 C
159陸 ￥限 11＜0955＞41793一 96BO8014／E8AG1 1霞泉涌￥限皐 01－01・13154B23龍駒牧曝皐 01－01・10155B25C
160
?
￥筒 11＜0982＞4194596BD 96BC
?????〔
1 7 道出古￥筒 01－〇十〇8156B11後首新筒 01－01・12159A14C
39
161
?
￥輻 12〈0174＞4295797B197DC8075／E8E92 0塵制政略、￥報晦政策とを以て 01－01弓2025B13一 一 C
162髄 ￥頗 12＜0588＞453059AD798718101／E9401 19各々其￥頗質を異にし 01－01・08050B16
なほ其顧を園に
し、其衣を紬に
せる也
01－01・05037A19d
163磁 ￥1楓 12＜0351＞4388198B798C68110／E9497 0天空海潤、萬松寒￥1楓に吼へ 01－01・04136A21一 一 d
164騰 ￥2楓 12＜0358＞4396498C798C68刊0／E9491 0回￥2楓日タ饗涼? 01－01・08157A10一 一 a
165髄 ￥3組 12＜0358＞4396598G898C68110／E9498 0振筆直書、電過￥3楓廻 01－01・04156A20一 一 d
166飴 ￥飽 12＜0423＞44325994099218118／E9511 0 ￥飽と汁粉の中間位の軟かさで 01－01・02120AO4一 一 o
167
?
￥1髪 12＜0647＞454699BO29B228206／EgA4 9 ￥1髪綜輝楊煮茶? 01－01・07153AO9又被茶姻捲髪綜 01－01・04134AO1C
168鷺 ￥2髪 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 9B228206／EgA410 9 吹老春風雨￥2髪? 01－01・03159B17次に見えしは髪髪の 01－01・04105AO8C
169
?
￥閲 11＜0756＞41405一 9B298211／EgA92 13
内部の争￥閲によ
りて内閣潰裂し 01－01・08002B12
槽力の孚閲と猟
官の運動 01－01・03002B17C
170
?
￥圃 12＜0660＞45648一 9B2E8213／EgAB2 7
￥圃取の方法にて
繹び 01－01・01202A21
圃取にて右書本
之内を差遣し 01－01・07118A10C
171暢 ￥暢 12＜0760＞463399C119BE38240／EgC6 1 ￥賜と昆布の煮シメのみとにて 01－01・08118A23
輸出品の主なる
ものは、賜、鮭
、鱈等
01－01・08177BO5C
172
?
￥鶏 11＜1034＞4212496DE9DC48317／EA5014 106￥鶏卵の蛋白質を 01－01・05152B15六百個の鶏卵を貯藏し得 01－01・01170A23C
173盛 ￥盛 12＜0896＞47550一 9E7D8337／EA6432 334￥盛素製造法に於て 01－01・09162A16盛素を製造し 01－01・12203AO3C
174
?
￥靡 09＜1041＞32583＊86 C97618351／EA721 61人心萎￥靡の社會に 01－01・05001CO7
人間の意氣決し
て萎靡せざるな 01－01・03001D16b
175黙 ￥需 一　　　　　　　　一　　　　　　　一 一 9EEO8360／EA7B2 1 出之以狡￥酷 01－01・13153AA18放下するの詰に存せり 01－m・14179AO1a
3．3．1．2　字体の変異の類型
　【表4】の漢字は、各漢字を偏芳冠脚等を目安としていくつかの部分に分けたとき、各部分
の組み合わせから見た字体の変異のありようによって、だいたい、四つの類型に分けることが
できる。表の「類別」欄に記入した、a～dがそれである。以下、例として漢字の対を掲げる場
合、A（原文漢字）・B（対応づけられるJIS漢字）の順によることにする。漢字の対の後の括弧
内の数字は、【表4】における番号である。
a　偏寿冠脚等の配置（動用字）　12字
①楯・甜（47） 騰・穎風　（164）
②富・岳（85）
③砒・毘（53） 模・幕（58）
④穫・穫（6）
　　答ll・餐ξ　（123）
　　黙・黒吉　（175）
蓮・蓮（67）
蓬・箋≡（124）
涯・匿（77）
目葛　・月葛　（134）
　①は偏と労、②は冠と脚の配置が、入れ替わるものである。③は、偏芳の配置が冠脚の配
置に変わったり、その反対であったりするものである。また、④は、三つの部分に分けた場合
に、偏芳冠脚としての位置関係に変異が見られるものである。①～④のタイプを総じて「動用
字」といわれることがある類型である。この類型は、包摂規準に則れば、包摂できないもので
あるが、なかには、荊・荊（包摂規準連番181）のように（④のタイプ）、例外的に規準に入って
いるものもある。
b　偏秀冠脚等の追加または脱落　　20字
??????????????????
???????
喜
爾
惰
彌??
僖
禰
備
綱??
① ???????????汽
塵
洌
揖??
粛
塵
烈
織
憲?
????i??????????????????
???
季
垂
匪
橘
荏
浮
淫
涯
橿
蔽
②緯・縫（57） 表・菱　（142） 金亡・＄芒　（155）
①が追加された場合、②が脱落した場合である。こうした類型も、包摂規準には含まれな
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??????????????????????????????????欺
巡
綜
隈
慢
隷
鑑
琳
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
拘
栴
敵
軟
鰐?????????????
拘
栴
敵
換
鱈
籾
転
瞳??????????
????????
?
?????C?????????OO??）??????????????誓
愁??
???
?????????????????? ???????? ?渇
穀
疏
牒
保????
饅
穀
疏
牒
媒????
????????????? ?
?
????????????
???????????????????
??
?????????????????
??
???????
?? ???????? ?
???????????????）?? ） ?? ???
????
v
????
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122字c　偏秀冠脚の交替
ーー??????????????????????????????????飴
欺
錘
脹?????
粕
款
錘
帳
泥????
?
②
②
⑲
48
鋤
ゆgggg
喝
卿
助
⑳
瑚
喝
醐
瑚
恥
?????????????????????????????????????????
?????
????
淫
酬
唾????????????????
????????②
③夢・夢
　　　恕・憩
　　　熈・熈
　　　些．垣9　　　」巳　　　三≡≡L
（62）
（89）
（113）
（148）
い。
????
?????
?
????? ??? ?????? ?蔭
策
遼??
蔭
築
菟
腎
佳乃
④ ????〔?’??????????????窮
蓑
攣
箆
糞
盧・虚（14）
襲・弊（55）
哲・哲（117）
箆’箆（140）
青　　・髪　　（168）
???????痕
爽
痺??
痕
爽
癖??
⑤
???????
?
??????????????廠
弼
瘤?
廠
弼
癌?
??????? ?
v
刃???k勾??
　ここに分類した類型は、①偏の交替、②芳の交替、③冠の交替、④脚の交替、⑤その他の
部分の交替、というように、漢字のある部分が他の形に交替しているものである。こうした変異
は、包摂規準として立てられていないものである。
d　偏芳冠脚等の組み合せを超えた大きな変異　　21字
????????? ???????談
叉?????
塵・僅（15）
熱・殺（22）
塔・塔（49）
郵・im（88）
易・労（99）
量蜜・蛾（141）
風蓉・嘉風　（163）
????????㈹????????
　これらは、偏芳冠脚等の組み合せからでは説明できないような、大きな変異を見せており、
包摂規準から外れるものである。
3．3．1　3　包摂の可能性
　以上の漢字の対は、字体の変異がわずかとはいえないもので、字体のゆれととらえるのは
難しい。3。1で述べた、形の観点から見た包摂の規準によれば、包摂することのできない漢
字である。一方、これらの漢字の対は、『太陽』1901に関する限り、音訓や意味・用法から見
れば、通い合うところがあるもので、その状況は、【表4】の用例の欄に一端を示した通りであ
る。用例のなかでの音義の観点からは、相互に入れ替えることができる漢字の対である。等
価であることを厳密に判定するためには、全用例に対す6精密な分析が必要で、それを十分
に行ったわけではないが、現段階の見通しとして、等価である可能性が高い漢字の対であ
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る。この点については、前報告で一部の漢字について触れたことがある（p．19～p．30）。【表
4】にあげたものは、異なりで175字、延べで1404字にのぼる。これは、後述する「4外字」（音
義の観点から見ても、包摂不可能なもの）の、異なり751字、延べ1487字に比較して、決して
少ないものではない。【表4】の字体を、JISの区点位置に対応づけることができれば、テキスト
データの外字の数を大幅に減らすことができる。テキストデータにおいて、外字が減ることは、
利便性・汎用性の観点からみて、大きな利点である。形から見て包摂できない場合でも、音
義から見て等価な字体は包摂する、という立場もあり得よう。
　言わば包摂漢字と外字との中間にあるこれらの漢字を、便宜的に「準包摂漢字」と呼び、テ
キストデータには、JIS漢字に￥でマークして入力するようにしている。
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3．3．2　区点位置の統合
3．3．2．1　参照字
　3．3．1では、形による包摂の規準の範囲を超える変異をもつ字体を、音義による規準によ
って包摂する可能性を考えたが、そこで認められた字体の変異の類型は、JISが区別する区
点位置の漢字相互にも見られることがある。ここでは、そうした漢字の組み合わせを取り上
げ、JISが区別している区点位置を、テキストデータの側で統合する可能性について、考えて
みたいと思う。
JISには、616組の漢字の組み合わせについて「参照字」を示している。どのような規準に
よって参照字を決定したのかについては書かれていないが、いわゆる異体字の組み合わせ
と見てよいものである。
3．3．2．2　参照字の使用状況
　この616組の参照字について、『太陽』1901での使用状況を整理すると、次の三つに分
けられる。　　　　　　　　　　　　　’
①　いずれの漢字も使われていない組
梼／梼（938E！9E8D）
頂弄／用弄（99CF／9C42）
棋／横（9E8E19F46）
獲／摸（EOD1！E6CO）
翰／禽（E2DE／EAgE）
蟻／蟻≡（E5BA／E5BB）
鵜1鵜（EA481EA49）
20組
廼／酒（9455／E792）
噛／醤（9A97／EA96）
樒／樒（9EE7！9EE8）
菌！箆（E2AE／E2AF）
緕／緕（E38D／E38E）
揮！禅（E5F9／E　5FA）
鵜！蔦（EA55／EA56）
②　一種の漢字のみが使われている組
亜1亜（889F／98B1）
鯵！鰺（88B1！E9CB）
為／爲（88D7／EOA8）
稲／稻（88EE／E26A）
隠！隠（8942！E8AA）
映／暎（8966／9DF3）
穎／頴（896E／896F）
塩／藍（8996／EA64）
欧緻（89A2／9F5E）
365組
穐／秋／穐（88AA／8F48）
圧／麿（88B3／9AD8）
医／警（88E3／E7CE）
飲／飲（88F9／9F5A）
卯！夕「r（894B／99C7）
曳／曵（8967／9E49）
駅！騨（8977／E983）
奥！奥（899C／9AFA）
殴／殴（89A3／9F77）
3．2％
俸／伜（98E4／98E5）
　／弊（9AF7！9　C51）
橘麿（9F49／E3A1）
箏／箏（E2B5／E2B6）
膣／月室（E4531E454）
畜／塞（E8EB／E8EC）
59．3％
悪／悪（88AB／9CA6）
囲！園（88CD／9AA　1）
壱／壼（88EB／9AE　3）
淫／婬（88FA／9B54）
営！螢（8963／9A7A）
栄！榮（8968／9EC4）
円！圓（897E／9AA2）
応／雁（899E／9CE4）
鴬／鶯（89A7！E9F2）
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穏！穏（89B8／E272）
会／會（89EF／98FO）
懐／懐（89F9／9CE5）
蛎1蠣（8A61／E579）
殻／殻（8A6B／9F76）
竃／竈（8A96／E27D）
歓／歓（8ABD／9F63）
観／観（8ACF／E656）
陥／陥（8AD71E89C）
喜ノ憲（8AEC／9CD8）
亀／麺（8B54／EAgD）
犠／犠（8B5D／EOB8）
拠／擦（8B92／9D9F）
挟／挾（8BB2／9D70）
尭／尭（8BC4／EA9F）
勲／勲（8C4D／99AC）
経／経（8C6F／E353）
蛍／螢（8C75／E5A3）
鶏！鶏（8C7BIEA50）
検／検（8C9F／9EFB）
険／瞼（8CAF／E8A8）
厳／嚴（8CB519A8E）
晃1胱（8D57／9DE6）
価／債（89BF／994A）
解／鮮（89FO／E65A）
絵／絡（8A47／E389）
拡／擬（8A67／9DBO）
覚／貴（8A6F／E653）
勧／勧（8AA9／99AE）
潅／灌（8AC　1／9FF3）
諌！諌（8ADO／E67C）
巌！巖（8ADE／9BDC）
奇／苛（8AEF／9AF2）
偽／偏（8B55／9945）
砧／石甚（8B6D／EIF2）
京／京（8B9E／98B5）
況／況（8BB5／9976）
暁／曉（8BC5／9DFA）
恵／恵（8C62／9CA8）
継／纏（8C70！E38B）
軽／輕（8C79／E76A）
倹1倹（8C90／994C）
権／権（8CAO／9EDC）
顕／顯（8CBO／E8FB）
虎1席（8CD5／E568）
号／號（8D861E56A）
国／囲／國（8D91／9A9B／9AAO）嵯／髪（8DB5／9BCB）
砕僻（8DD3！EIEA）
財俄（8DEO／E6Cl）
惨！惨（8E53／9CCC）
残／残（8E6319F6B）
事／辛（8E96198AD）
湿／漁（8EBC／EO5B）
篠／筏（8EC2／E2AA）
釈／鐸（8EDF／E7D7）
斎／齋（8DD6／E256）
桜／櫻（8DF7／9F4E）
桟／桟（8E56／9EAO）
紙／昏（8E86／9BE　1）
児！見（8E99／995A）
質／廣（8EBF／E6C2）
舎／舎（8EC9／E471）
寿／壽（8EF5／9AE6）
渋！澁／溜（8F61／EO46／EO47）獣／獣（8F621EOD7）
粛／粛（8F6C！E3E7）
廠／廠（8FB　1／99DO）
称！稻（8FCC／E269）
剰1剰（8FE8／9994）
嬢≡／嬢（8FEC／9B6P）
処！虚（8F88／997C）
松1黍（8FBC／9E5F）
証1讃（8FD8／E69A）
場／場（8FEA／9AC5）
条／條（8FFO／9E8A）
画／書（89E61E・1：60）
壊／壊（89F3／9AD　3）
蟹／虫解（8A49圧｝5B5）
撹／撹（8A68／9D98）
学／學／李（8A77／9B7B／9B7C）
巻／巻（8AAA／99C9）
缶！罐（8ACA／E　3A3）
関／關（8AD6！E　890）
顔！顔（8AE　7／E8F8）
気汽／氣（8B43！9F83／9F86）
戯1戯（8B59／9D45）
　旧！奮（8B8C／E470）
峡／峡（8BAC／9BB5）
狭／狭（8BB7／EOC3）
　区／厘（8BE6／99BD）
携1捲（8C67／9DB6）
　茎／董（8C73／E4Bl）
頚／頸（8C7AIE8F2）
圏／圏（8C97／9A9F）
県／縣（8CA7／E370）
験／験（8CB1／E984）
広／廣（8D4C／9C41）
轟／妻（8D8C∫E　763）
済！濟（8DCF／EO5A）
剤／剤（8DDC／999D）
参／参（8E51／99D2）
　蚕／麓（8E5C／E5C2）
歯噛（8E95／EA8F）
　爾／ホ（8EA2／9B95）
　実／實（8ECO！9B89）
写！潟／爲（8ECA／996F／9B8D）
　収／敗（8EFB！9DBE）
縦 縦（8F63／E373）
将／將（8FAB／9B92）
　焼／焼（8FC4／IEO96）
　乗／乗（8FE6／98A9）
壌／壌（8FEB／9ADF）
　浄／浮（8FF2／9FC4）
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畳／畳1豊／畳（8FF4／E　167／E　168／E　169）穣／穣（8FF5！E274）譲／譲（8FF7／E6A8）
醸！醸（8FF8／E　7D4）　　　嘱！囑（8FFA／9A96）
触／鰯（9047／E65C）　　・寝履（905119B8A）
真！眞（905E／EIC1）　　　刃！刃（906E／9983）
靭／軟／靱（9078／E8D4／E8D　5）図／圖（907D／9AA4）
粋！粋（9088／E2ED）
数／婁女（909419DC9）
声／聲（90BA／E3Dli）
摂！撮（90DB／9D90）
船／舩（9144ZE474）
銭！銭（914B／E841）
曾／曽（915C／915D）
壮／肚（9173／9AE　1）
争／孚（9188／EOA5）
装／装（91951E5E4）
臓／臓（919F／E466）
続／績（91Bl1E394）
堕／堕（91C2／9AD6）
対／封（91CE／9B94）
滝／瀧（91EA／91EB）
鐸／銀（91F6／E7E3）
単！軍（9250！9A64）
断／断（9266！9DDO）
鋳／鋳（9292／E868）
翠／翠（9089E3Cl）
枢／橿（9095／9EE2）
静！静（90C3／E8CE）
専／專（90EA／9B93）
貝美／賎（9147／E6CB）
善／藷（9150／E3BF）
蘇／蕪（9168／E55E）
捜！捜（917B／9D72）
聡／聰（918F！E3EO）
走／走（9196／E6DF）
蔵／藏（91AO／E　555）
卒伜（91B2199BE）
柁／舵（91C6！91C7）
帯／帯（91D1！9BE6）
択／澤（91FO！9DA2）
達／達（9242／E79D）
団／團（9263／9AA3）
遅！遅（9278／E7AD）
瀦！潴（9295／EO6B）
庁／廃／臆（92A1／9C4B／9C4C）町／早（92AC！E　155）
珍／弥（92BF／EODD）
転／韓（935D／E77A）
砺／礪（9376／EIE8）
涛／濤（9393／9FB7）
働／イカ（93AD／98BC）
縄／縄（93EA／E38A）
韮！韮（9442／E8EA）
悩／ffti（9459／9CBB）
廃／房蔓（9470／9C45）
蝿／蝿（9488／E5A2）
髪／髪（94AF！E99B）
蛮！蟹（94D8／E5C5）
浜／濱（956C／EOsF）
鎮／鎭（92C1／E84E）
点／鮎（935F！EA79）
党／薫（937DIEA7D）
当1當（9396／E163）
独／猫（93C6／EOD5）
二！弍（93F1／98AF）
禰／祢（9448／9449）
脳1月笛（945D／E449）
拝／拝（9471／9D60）
麦／饗（949E／EA6D）
抜！抜（94B2／9D55）
菱／菱（9548！E4CF）
富／冨（9578／9579）
　飾／錺（8FFC／E952）
　慎／愼（9054！9CC4）
　尽／蓋（9073／EIB6）
　厨 厨（907E／9C43）
　随／随（908F／E　7AC）
　世！廿（90A2／99CO）
　斉／齊（90C4！EA8E）
　浅1淺（90F3／9FC7）
　践！践（9148！E6F6）
　禅／輝（9154／E257）
　鼠猟（916C／EA8B）
　挿／描（917D！9D87）
　荘／荘（9191／E4B5）
　騒／騒（919B／E97A）
　属／属（91AE／9BA2）
　多／麦（91BD／9AEA）
　楕／楕（91C8！9EF1）
　滞／滞（91D8／9FFA）
　沢／澤（91F2／EO56）
　狸／狸（924B！E6BC）
　弾／弾（9265／9C5B）
　昼／豊（928B！9DEA）
　猪1猪（9296／E6B5）
　聴！聴（92AE／E　3E3）
　逓！逓（92FC∫E7A8）
　伝／傳（9360／9942）
　盗！盗（9390／9F58）
　闘／闘（93AC／E9AA）
　読／讃（93C7！E6A4）
　迩／遁（93F4／E78E）
　埜1野（9457／96EC）
　覇／覇（9465／9E50）
　梅！楳（947E／9480）
　発／登（94AD！E　IA2）
　範／箔（94CD∫E29B）
　桧／檜（954F／9E77）
淵／渕／淵（95A3／9FBA／9FBB）
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払1彿（95A5／9D63）　　　仏／佛（95A7／98C5）
閉／閑（95C2E879）　　　箆／箆（95CD／E2C2）
辺／邊／邉（95D3／E7B2／E7B3）穂／穂（95E4／E26E）
冒／胃（9660／E3EC）
槙／槙（968A／EAAO）
満／満（969E／9FDE）
餅！餅（96DD／E955）
訳！詳（96F3／E6A1）
与／與（975E／E46F）
様／檬（976C／9EE9）
遥／遙（9779！EAA1）
溜／酒（97ADZEO50）
猟／猟（97C2／EOD8）
涙！泪（97DC／9FA3）
霊乃議（97EC／E8CB）
聯／聯（97FC／E3DD）
朗／脹（984E／9E4C）
禄／緑（985CIE252）
｛宇／貯（98C8煙｝28C）
洌／洌（9977！9FAE）
厨！廊（99CC／9BF8）
賜／鋤（9B6A19B6B）
夏！蔓（9CFC／9D40）
旛／旙（9DD7／9DD8）
惇／榔（9E96／9ED8）
櫟！櫟（9F4A／9F4B）
燥／錬（EOA1／E86A）
狢酪（EOCO／E6B9）
理／1桜（EOFB／EOFC）
疵／月尤（E16E！E3ED）
皆／砒（EIC2／EIC3）
籐／藤（E2D9／E2DA）
魑／舟戸（E483／E484）
機／鞭（E6431E8E7）
譜／諮（E69B／E69C）
礫／車歴（E780／E781）
瓢！麗（E947！E948）
没／没（9676／9F93）
桝／枡（969119E65）
夢／夢（96B2／9AEB）
弥／彌（96ED／9C5C）
癒／癒（96FC！E　188）
誉／警（975FIE6A3）
窯／窪（9771／E27E）
舌L／爾L（9790／98AA）
留悩（97AF／E　156）
瑠／璃（97DA／EOE　3）
励／働（97E3／99AD）
齢／齢（97EE／EA94）
炉／櫨（9846／EOA2）
楼／棲（984F19EEA）
亙／亘（98691986A）
冠！冠（996D／9B84）
優／窟（99BB！9AFC）
唾／嘘（9A89／9A8A）
需／輪（9BC419BC5）
棟／束（9D8319E6A）
易／陽（9DE4／9DF6）
椋／櫻（9EA1／9EA2）
蔵／繊（9F72／9F73）
賎／箋（EOAE！E2B3）
瑞／碓i（EOED／EIF3）
甑／i專（E14EIE241）
幣／幣（95BC／9BFO）
変／愛（95CF／9DCC）
褒！褒（964A／EsEF）
本！本（967B／9AEF）
侭／儘（9699／98D4）
黙！黙（96D9／EOD2）
薬／藥（96F2／E55A）
猶！抗（9750／EOB9）
揺／揺（9768／9D8A）
謡／謡（9777／E68F）
覧／覧（97971E654）
両／雨（97BC／995F）
塁／塁（97DB／9ADC）
礼／禮（97E7／E258）
恋／懸（97F6／9CF6）
労！螢（984A／99A7）
篭／籠（9SSS／E2C4）
湾／潜（9870／EO73）
幕／幕（9970／E3BO）
危！厄（99C6／9BEO）
祉！阯（9AAC！E897）
膏／蛮（9C5D／9C5E）
橿／拾（9DAA／9DAB）
膿／肱（9E44／9E45）
粟／葉（9F40／9F41）
涜／｛幹（9FAF∫EO54）
材傷オ（EOBA／E6B7）
王岳！珪（EOF4／EAA2）
疇／時（E165／E166）
1庖／飽！麺（E176／E　IAC／E8DO）軍皮／輝（E　IAE／E　IAF）
稟／稟（E2671E268）
籔／籔（E2DαE2DD）
血丑／靱（E5C6／E5C7）
言化／言爲（E6611E697）
朝［／轍（E76B／E76C）
遁i／逼（E　7A2／E　7A3）
麩／麸（EA6E／EA6F）
筐／筐（E29E／E29F）
謄／鰭（E459／EgE4）
ネ壬伜任（E5Dl／EsD2）
言盆／言盆（E68A／E68B）
輌／輌（E770！E771）
鍾／翁ヨ（E86D！E86E）
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　ゴシックで示した漢字が、『太陽』1901で使われているもので、明朝で示した漢字は、使わ
れていないものである。JISが参照字として掲げている組み合わせの6割までが、『太陽』
1901では、一種の漢字しか使われていないわけである。
　③　複数種の字体が使われている組　　　　231組　　37．5％
　【表5】は、③の231組について一覧にしたものである。
　　【表5】の見方
　　1「番号」は、この表における漢字の組の連番。配列は、各組のうち、JISコードが若い字体のコー
　　　ド番号順。
　　2「参照字」は、相互に参照字を掲げる字体の組。3字以上が参照関係にある場合も、一っの組と
　　扱う。
　　3「S－JIS」は、各漢字のシフFJIS番号。
　4「使用頻度」は、各漢字の『太陽』1901での使用頻度。
　　5「類別」は、字体の変異の類型。原則として、【表4】の「類別」に対応する。＊を付したものは、3
　　種以上の漢字の組。
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【表5】　　『太陽』1901における「参照字」一覧
番号 参照字 S－JIS 使用頻度 類別
1 芦／盧 、　　88BO／E562 6／38 C
2 庵／巷 88C1／E4BD 90／6 d
3 育／硫 88E7／9F79 1825／6 d
4 一／弍 88EA／989F 20264／2 b
5 韻／剖 8943／E8EF 98／50 C
6 欝／欝 8954／9F54 64／35 d
7 厩／厩（／塵） 8958／9BFB／9BFC 16／4／0 d
8 叡／容 8962／EICD 23／4 b
9 衛／衛 8971／E5CA 503／46 C
10 詠／味 8972／99E7 49／11 C
11 煙／姻 898C／EO7C 321／300 C
12 艶／艶 8990／E486 22／8 C
13 往／往 899D／9C67 892／35 C
14 岡／闘 89AA／9BBC 349／16 b
15 沖／沖 89AB／9974 39／16 C
16 仮／假 89BC／98EF 2／613 C
17 嘩／謹 89DC／E696 13／3 C
18 峨／義 89E3／9BB4 19／1 a
19 回／回 89F1／9964 1196／1 d
20 怪／惟 89F6／9C7E 341／10 C
21 界／堺（／助） 8A45／8DE4／E157 1851／13／0 b
22 崖／嵯 8A52／9BBB 37／3 a
23 碍／磯 8A56／E247 41／31 C
24 蓋／蓋／蓋 8A57／EIB3／E4E2 178／433／93C＊
25 鈎／鉤 8A62／E7EA 6／19 C
26 岳／嶽 8A78／9BD4 71／81 d
27 楽／樂 8A79／9ED9 1／645 C
28 釜／釜 8A98／E7DB 75／1 C
29 栢／柏 8A9C／9490 2／26 C
30 粥／鷲 8A9F／E2F6 12／9 b
31 刈／苅 8AAO／8AA　1 27／8 b
32 鑑／竪 8AD3／E867 194／6 d
33 館／舘 8AD9／8ADA 214／330 C
34 岩／邑 8AE2／9BC7 339／10 d
35 雁／鳩（／1鳥） 8AE5／EgEC／E9ED 58／3／0 C
36 器／器 8AED／9A79 923／2 C
37 期／碁 8AFA／9E4D 1350／1 a
38 棋／棊 8AFB／9E97 169／26 a
39 棄／奔 8AFC／9C50 231／1 C
40 （帰／）蹄／販 8B41／9F64／EIA5 0／1229／8 d
41 却／御 8B70／99C8 691／1 C
42 糾／糺 8B8A／E2FB 20／23 C
43 （挙／）畢／畢 8B93／9DA7／9DA8 0／1254／2 C’
44 （駆／）駈／駆 8BEC／8BED／E97B 0／60／221 C
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45 群／琴s 8C51／E3B8 231／4 a
46 （径／）径／逗 8C61／9C6C／E794 0／182／46 C
47 憩／憩 8C65／9CDA 44／3 C
48 （渓／）渓／難 8C6B／9FE2／E6AE 0／310／18 d
49 芸／藝 8C7C／E559 2／451 C
50 欠／訣 8C87／E39E 204／399 d
51 決／決 8C88／9972 9／1911 C
52 ・側／）剣／劔／劒（／劔／劔） 8C95／9998／9999／999A／999B／E7DD0／70／6／48／0／0C＊
53 献／献 8CA3／EOD9 87／40 C
54 鼓／鼓 8CDB／EA89 69／127 C
55 効／敷 8CF8／9DC1 583／59 C
56 恒／恒 8D50／9C91 91／1 C
57 稿／藁（／稟） 8D65／986D／E26B 78／31／0 d
58 耕／腓 8D6B／E158 316／2 C
59 （鉱／砿／）確／鑛 8D7A／8D7B／EIE6／E8690／0／30／292 C
60 劫／劫 8D85／9987 2／18 C
61 冴／互／近 8DE1／9973／9F8C 10／2／1 d＊
62 坂／阪 8DE2／8DE3 191／209 C
63 崎／埼／碕（／嵜） 8DE8／8DE9／8DEA／9BBD297／18／1／0C＊
64 作／倣 8DEC／98F4 2031／90 C
65 冊／冊 8DFB／9965 2／94 C
66 （雑／）櫟／雑 8E47／E8B5／E8B6 0／6／579 d
67 皐／皐 8E48／EIA6 9／1 C
68 讃／讃 8E5D／E6AB 48／4 C
69 賛／賛 8E5E／E6D3 236／3 C
70 糸／綜 8E85／E34E 136／95 b
71 辞／酔 8EAB／E786 7／419 C
72 宍／肉 8EB3／93F7 9／356 d
73 蕊／蘂／韮 8EC7／E541／E542 1／7／1 C＊
74 呪／児 8EF4／99EE 5／9 d
75 讐／雛 8F51／E6A6 18／4 a
76 （従／）杁／從 8F5D／98B8／9C6E 0／1／1802 b
77 準／準 8F80／99C3 82／354 C
78 薯／藷 8F92／8F93 71／7 C
79 叙（／叙）／叙 8F96／9DC4／9DC5 141／0／8 C
80 嘗／嘗 8FA6／E　152 12／162 C
81 （奨／）奨／漿 8FA7／9AFB／EODO 0／197／78 C
82 唇／唇 904F／E3FA 37／2 C
83 晋／昔 9057／9DE7 10／5 C
84 酢／酷 907C／E7CA 9／16 C
85 垂／垂 9082／9AAF 90／8 C
86 酔／酔 908C／E7CB 2／197 C
87 （髄／）随／髄 9091／E45A／E992 0／4／21 C
88 澄／激 909F／EO4C 62／1 C
89 畝／畝 90A4／E15B 20／2 C
90 凄／凄 90A6／9FC5 60／1 C
91 棲／栖 90B1／90B2 45／13 C
5
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92 跡／蹟髄 90D5／90D6／E791 315／199／35d＊
93 窃／窺 90DE／E286 65／37 C
94 戦／戦 90ED／9D44 1／1434 C
95 潜（／潜）／潜 90F6／EO49／EO4A 107／0／5 C
96 線／綾 90FC／E35F 707／8 C
97 （繊／）繊／繊 9140／E399／E39A 0／19／33 C
98 疎／疎 9161／E6F1 101／2 C
99 遡（／〕斥）／湖 916B／9F9B／9FE8 21／0／30 C
100 双／隻 916F／99D4 100／74 d
101 窓／窟 918B／E278 137／1 C
102 総／総 918D／E360 3／1354 C
103 村／邨 91BA／E7B5 732／12 d
104 体／躰（／身豊）／膿 91CC／E75B／E75C／E9931326／153／0／381d＊
105 台／毫 91E4／E469 33／1020 d
106 竪／竪 9247／E6B1 27／4 C
107 担／措 9253／9D5E 1／302 C
108 胆／謄 925F／E45B 1／155 C
109 恥／趾 9270／E3D5 36／120 C
110 痴／癖 9273／E197 154／37 C
111 稚／稗 9274／E26F 92／16 C
112 虫／轟 928E／E5B3 166／60 b
113 腸／膓 92BO／E455 11／84 b
114 勅／救 92BA／9DC3 346／13 C
115 壷／壼 92D9／9AE2 3／39 C
116 鉄／銭／鐵（／鐡） 9353／E7EC／E863／E8645／9／1755／0C＊
117 纏／纒 935A／E395 20／88 C
118 兎／（菟／免／）菟 9365／9370／995C／E4B7301／0／0／7 d
119 島／嶋（／罵） 9387／9388／9BB8 1147／14／0 d
120 灯／燈 9394／9395 19／237 C
121 逃／　 93A6／E78D 104／7 C
122 徳／恵 93BF／9C7B 1379／7 d
123 栃／栃 93C8／9E5C 9／1 C
124 届／届 93CD／9BgC 12／64 C
125 弐／式（／武） 93F3／E6C6／E6C7 2／56／0 d
126 妊／妊 9444／9B4B 3／3 b
127 粘／鈷 9453／EA75 135／3 C
128 杯／盃 9474／9475 98／40 d
129 売／實 9484／E6CC 4／1047 C
130 函／画 949F／9982 36／44 C
131 罰／罰 94B　1／E3AD 114／72 C
132 秘／秘 94E9／E24F 201／3 C
133 氷／泳 9558／9975 115／7 d
134 並／拉 95CO／E28D 300／28 d
135 弁／辮／辮／辮／辮 95D9／999E／999F／E141／E7871／270／1／20／221d＊
136 （舗／）鋪／舖 95DC／95DD／E473 0／12／28 C
137 （宝／）實／寳 95F3／9B8F／9B90 0／135／47 C
138 峰／峯 95F4／95F5 138／47 a
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139 萌／萌 9647／E4CC 8／27 C
140 豊／豊 964C／E6B2 13／226 C
141 貌／見 9665／EIA4 189／5 b
142 翻／翻 967C／E3CA 49／124 C
143 万／萬 969C／E4DD 19／2769 d
144 蓑／簑／簑 96AA／E2CO／E2C1 1／2／6 d＊
145 脈／詠 96AC／E3F5 217／37 C
146 婿／婿／智 96B9／9AE4／E3DB 17／1／11 d＊
147 綿／縣 96C8／E363 224／1 d
148 麺／麺 96CB／EA70 47／3 d
149 （薮／）籔／藪 96F7／E2D6／E54D 0／1／37 C
150 ・／涌 974E／974F 52／11 C
151 予／豫 975C／98AC 825／883 b
152 余／鯨 975D／E950 1429／1751b
153 熔／錯 976F／E84F 16／35 C
154 耀／耀 9773／EOAO 14／2 C
155 踊／践 9778／E6FB 17／1 C
156 （来／）來／練 9788／98D2／9C71 0／6842／27 b
157 裏／裡 97AO／97A　1 242／100 d
158 略／暑 97AA／E　15F 404／215 a
159 竜／龍 97B3／97B4 1／258 d
160 涼／涼 97C1／9979 1／132 C
161 瞭／瞭 97C4／9E41 83／5 C
162 糧／粗 97C6／E2EC 65／11 C
163 隣／鄭 97D7／E7C1 149／11 a
164 累／練 97DD／E380 105／4 b
165 隷／隷 97EA／E8AF 81／15 C
166 イ刀／便 98BE／98BF 3／3 C
167 姐／姐 98D7／EOAA 2／33 C
168 僻／借 9947／9948 2／5 C
169 冤／冤 996C／9B83 2／12 C
170 凋／洞 9978／9FBF 1／29 C
171 凛／凛 997A／EAA3 3／17 C
172 剋／剋 998E／9B91 1／2 C
173 剤／箭 9995／E2B2 14／14 d
174 度／度 99CD／9BFA 60／2 C
175 峻／唱 9A56／9A57 22／2 C
176 喀／略 9A5C／9A5D 6／16 C
177 喋／諌 9A84／E69F 12／1 C
178 披／破 9AB　1／E898 284／2一 C
179 将／博 9ABD／9ABE 3／24 C
180 培／暗 9AD4／EOAD 11／17 C
181 壕／罎 9ADE／E3A2 25／1 C
182 侯／俵 9B43／9B44 1／7 C
183 燗／娚 9B65／9B66 2／5 C
184 嵌／嵌 9BC6／E2BB 16／4 C
185 廼／迫 9C4E／E78C 5／13 C
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186 葬／葬 9C52／9C53 6／3 C
187 彿／髭 9C69／E99C 16／30 d
188 惧／催 9CgC／9CF4 11／47　’ C
189 惇月辛 9CAA／9CAB 21／7 C
190 懸／漸 9CCD／9CCE 5／13 d
191 繊／繊 9CFO／9CF1 12／1 C
192 拝／桿 9D49／9D71 3／3 b
193 扱／籾 9D4C／9D4D 1／67 C
194 弩／章 9D5B／9D5C 2／6 C
195 柾／槙 9E59／9EC8 1／1 b
196 櫓／管 9EF7／E2D1 15／6 d
197 桐／燗 EO76／EO77 1／6 C
198 （煕／）熈／煕 EO86／EO87／EAA4 0／23／5 b
199 薫／燥 EO8D／EO8E 1／18 b
200 黎／梨 EOB2／EOB3 20／7 C
201 貌／貌 EOC7／E6BD 4／1 C
202 娘／榔 EOE4／EOE5 13／5 C
203 塗／蕩 EIB9／EIBA 11／5 b
204 賭／観 EICF／E64E 11／13 d
205 枇／枇 E25D／E2E1 11／1 C
206 筍／争 E2A1／E2A2 9／3 C
207 羅／覇／覇 E3B1／E3B2／E64A 8／2／22 d＊
208 糞／美 E3BB／E3BC 13／5 b
209 月思／願 ・　　　　E447／E8F9 10／1 d
210 臓／騰 E463／E464 105／1 C
211 痴／萄 E48D／E4D8 5／2 b
212 苺／苺 E495／E496 2／3 b
213 尊／薄 E4D3／E4D4 2／5 b
214 帯／箒 E4DA／E4F6 1／2 C
215 漉／薙 E544／E55D 2／23 C
216 風／晶 E56C／E59C 5／2 d
217 墓／膜 E5AF／E5BO 1／2 a
218 轟／轟 E5C3／E5C4 1／4 C
219 貌／貌 E6BE／E6BF 2／4 b
220 臓／賠 E6D9／E6DA 2／2 C
221 躍／踪 E746／E748 25／3 C
222 踊／躇 E757／E758 11／20 b
223 遁／違 E790／E7A7 4／2 C
224 鎖／鐙 E872／E873 23／3 C
225 開／閣 E87E／E9A7 6／4 C
226 闊／潤 E888／E889 7／88 a
227 鯉／組 E9D9／E9DA 1／1 C
228 蕉／竈 EgEO／EA87 1／6 C
229 昆／鳥 EgE8／E9E9 1／19　　冑 b
230 鴎／鶏 E9F4／E9F5 3／26 C
231 鶴／鷲 EA40／EA41 12／14 a
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　「類別」の欄を見れば、a12字、　b28字、　c147字、　d44字となって、これを、【表4】の「準包
摂漢字」と比べると、次の【表6】の通りである。
【表6】　字体の変異の類型の比較
分　類 準　包　摂　漢　字 参　照　字
a 12 6．9　％ 12 5．2　％
b 20 1L4　％ 28 12ユ　％
C 122 69．7　％ 147 63．6　％
d 21 12．0　％ 44 19ユ　％? 175 100．0　％ 231 100．0　％
　準包摂漢字と参照字との間で、a～dのバランスは、よく似ている。字体の変異の類型から
見たとき、準包摂漢字と参照字とは近い性質をもっていることがわかる。
3．3．2．3　参照字の統合の可能性
　参照字が、準包摂漢字と近い性質をもっているとすれば、準包摂漢字を包摂する考え方
の延長として、参照字の一方を他方に包摂することも検討に値することになるだろう。JISの区
点位置の区別を、テキストデータの側で統合する可能性である。統合の条件には、用例にお
ける音訓や用法、すなわち音義の観点から見て、相互に等価であるという認定が必要にな
る。その点についての調査は十分行き届いていないが、例えば、次の組については、『太陽』
1901では等価であると見てよさそうである。漢字の組の後の括弧内の数値は、【表5】におけ
る連番、その後の数値は各漢字の『太陽』1901での使用頻度である。
①　欝／膠　　（6）64！35
　陰欝棲蒼の裡に生長して　（01・01・10111B12）
　あたりには欝蒼たる草樹いやが上にも生ひ茂り　（01・01・03123B16）
　沈欝なる相貌は　（01－01・10114AO9）
　陰勘沈憂なるそが自然の性質に　（01・01・12113AO8）
　野にある松は欝蒼として、緑翠滴らんとして居るではあるが　（01－01・13204A25）
　沈欝無量なる風神　（01・01・10030B23）
②　厩／厩　　（7）　16／4
　病馬を繋ぎたる厩舎にては　（01－01・03189B24）
厩肥及塵芥を給して　（01－01・02185B14）
　塵［舎内の蝿は又一種の媒介物たり。（01・01・01167BO5）
　各種厩肥と肥料上の効力を比較せり。（01・01・02185BO8）
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③　煙！姻　　（11）321／300
　製造工場の煙筒は林立黒煙を吐き　　（01－01・14020A12）
　生徒には酒煙草を禁じながら　（01・01・04045BO7）
　煙管で火鉢の縁を打く音がした　（01－01・01092AO1）
　未だ洋上に黒姻を吐かざりしなり　（01－01・04197A19）
　姻草の火も無い庭へ　（01・01・07087A21）
　前後は金にして、中は竹なる姻管の如くなれば　　（01・01・01144BO2）
　参照字のすべてについて、①～③のような等価関係が認められるわけではない。相互に
何らかの価値の差異が存する場合も多い。そのいくつかの場合を例示しよう。
　④　岡傭　　　（14）319！16
　　鮮血の流屍躰の岡　（01－01・04100AO7）
　　岡田國次郎　（01・01・14230B34）
　　打平げたる花闇石を以て　（01・01・01183B22）
　　花崩岩が麿力等の地愛力の作用を受けて生じたる者もあり　（01－01・01199BO2）
　普通名詞「おか」、あるいは、人名地名では、「岡」を用いて、「嵩」を用いることはない。反
対に、「カコウセキ（ガン）」には「商」を用いて、「岡」を用いることはない。「岡」と「勘は、区別
されていることがわかる。
　⑤　彿／髪　　　（185）　　16！30
　　書に見る蓬莱山に彷彿たり　（01・01・10108A23）
　　恰も露國が支那朝鮮に封する領土侵暑の策と彷彿し　（01・01・12220B10）
　　恰かも日本内地に見る二十五座の神樂に髪髪たり。（01・01・03135A14）
　　都雅優麗といへる概念の中に髪髪するを得可く　（01－01・04032B23）
　「彿」「髪」ともに、ほとんどすべての例で「ホウフツ」という漢語の一部として用いられ、その
点では、よく似た意味用法をもっている組であるといえる。ただし、「彿」は必ず「彷」のあとに、
「髪」は必ず「髪」のあとに、それぞれ用いられ、例外はない。つまり、「髪彿」あるいは「彷髪」
という文字列はあり得ないわけで、どの例においても二つの字体を入れ替えることはできな
い。その意味では、区別が明瞭な組であるということになる。
⑥　裏／裡　　（155）　　242／100
　宴會の交際場裏ばかりの事でなく　（01－01・12068BO9）
　裏［うら］に鋲［びやう］の打［うつ］たる靴［くつ］で　（01・01・08093AO6）
　巴里の交際場裡に必要なる　（01・01・10117B20）
　ばツと計［ばかり］火［くわ］光［くわう］の裡［うち］に照［てら］した。　（01－01・14113B
　22）
音はともに「リ」で、用法も「交際場裏（裡）」等の「～場裏（裡）」をはじめ、「暗裏（裡）」「胸裏
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（裡）」といった漢語の多くは、「裏」「裡」いずれでも書かれている。しかし、訓は「うら」と「うち」
に分かれ、混用された例はみつからない。音で用いられた場合は、入れ替え可能であるが、
訓で用いられた場合は、どの例においても入れ替え不可能である。つまり、区別されない用
法と区別される用法とが共存する組である。
　このように、参照字の組には、音義から見て、区別されていることが明らかなものから、相互
に等価であることが明らかなものまで、さまざまな段階がある。したがって、こうした漢字の組
について、一律に区別するべきか統合するべきかを議論することはできない。文脈におかれ
た各漢字の、音訓や用法の調査を尽くすことによって、区別すべき組と統合すべき組とを個
々に決めていくほかないであろう。
3．3．2．4　参照字の補足と問題点
　なお、JISの参照字に漏れる字体の組のなかにも、相互に等価であることがほぼ確実なも
のがある。例えば、次のごとくである。
・競／競　　　（8BA3／995E）　359／75
新開國の競争を避けて　（01－01・01164B13）
競馬又は格園の類に招きて　（01－01・07052B15）
敷峰高下を競ふて聾立し
忽ち生存競孚の勢を呈し
一千八百七十五年以來中絶せし競馬は
國國と競ひ、人人と孚ひて
（01－01・04127BO9）
（01・01・01010B20）
　　　　　　（01・01・　12194　A15）
（01・01・01058A13）
JIS参照字にないが、異体字の組み合わせであると考えられるものとして、次などがある。〔〕
は、JIS参照字に含まれる組み合わせ。ゴシックは、『太陽』1901で使用されている字体であ
る。
構：／構　　85DC／9D8C
椛／樺　8A91／8A92
競！競　8BA3／995E
券／券　8C94／99A3
繍！糸秀　　8F4A／E354
鶴／崔　92DF！9B85
博！博　948E／9CC7
摸／模／模
唄／1虞　9A701EID1
帯！箒　　9BE2／E4C6
園！薗　8980！8992　　歌！寄／詞　89CC／9A46！E688
〔缶／罐／〕罐　〔8ACA／E3A3／〕E870
協／協
構／構
績働
泉腺
櫨／炉
8BA6／9C90
8D5C！9D8C
90D1／99A8
90F2／9　FD　7
94A5！9E64
傑！茶
沙／砂
川／＜＜＜
踏／踏
・ 昧！昧
96CC／96CD∫E2F5利／f利／i利　9798／98DC／9CA4
　　　　　　　　　嗅／嬉　9A8719B6D　　　　∬劉！濁
　　　　　　　　　栩／栩　9D6A／9E7A　　　曖／暖
　8C86／9E5E
　8DB918DBB
　90EC！9BDD
　93A5！E744
　9686！ElC4
0卸 街　　9A51／E7FO
　9A88／EO67
9E42／EID7
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杵／桿　9E57／9E85
縷／棲　E37E／E5F8
艦／‡監　E391／E641
誘！鏑　　E7F6∫E854
　　　籍／〔嵌／嵌〕E2AD／〔E2BB／9BC6〕
辮／〔弁俳！辮！辮／辮〕E390／〔95D9／999E／999F∠E141／E787〕
　　　蝸！蝿k　E599／E5B6　　　　錨／錠　　E7DF！E7EB
　　　靹／靹　E8D6！E8DB
　これらは、JIS参照字の遺漏ではないかと考えられる。一方には、先掲④⑤など、相互に通
用されない漢字の組を参照字と規定する場合もある。参照字については、その概念規定と認
定規準の明示、ならびに、認定の再検討が望まれる。参照される漢字の規準が明示され、認
定が透明化すれば、包摂される漢字との整合性が改めて問われることになるであろう。そこに
至って漢字の同定の規準は完結性をもち得るであろう。
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4　外字
　3の包摂・準包摂の処理によっても、JISコードに対応づけられない漢字は、「外字」として
処理される。『太陽』1901では、外字の該当個所は＝（下駄記号）で入力してある。＝にどの
ような漢字があたるのかを知るには、外字一覧を参照することになる。テキストデータと外字一
覧とは、出典番号を介して関連づけられる。外字一覧は、画像ファイルによって管理される。
　【表7】に、『太陽』1901の外字一覧を示す。今回は、便宜的に、Unicodeのフォントと外字エ
ディタによる自作フォントによって、具体的な字体を示した。
　『太陽』1901における外字は、異なりで751字、延べで1487字である。前報告よりも大幅に
字数が増加しているのは、前回は対象から除いた漢文を、今回は対象に加えたことによるも
のである。そうした外字は、延べで約700字で、全体の5割近くを占める。
【表7】の見方
1「外字」は、『太陽』における漢字の字体。フォントは、Unicodeによるフォントと、外字エディタに
　よる自作フォントとを併用した。〔〕で括ってあるものは、『太陽』の字体と部分的に異なるもの。
2「Uni」は、　Unicodeにある場合のコード番号。　Unicodeが示す字体と部分的に異なる場合は、末
　尾に＊または＠を付す。＊は、部分字体の変異の範囲にある場合、＠は、それに準じて扱うこ
　とのできる場合で、その区別は、3の包摂と準包摂の区別にあたる。Unicodeで表示できないとき
　は、一を記す。
3「大漢和番号」は、『大漢和辞典』（大修館）に掲出される場合、その検字番号を示す。「巻〈頁〉
　検字番号」の順。『大漢和辞典』が示す字体と部分的に異なる場合、末尾に＊を付す。Unicode
　の字体と『大漢和辞典』の字体が部分的に異なる場合は、末尾に＃を付す。使用した『大漢和
　辞典』は、修訂版第1刷（昭和61年4月発行）。『大漢和辞典』に掲出されない漢字は、『太陽』
　の出現順に「φ〈0000＞01001」から連番を振る。この表の漢字の配列は、この「大漢和番号」順。
4「頻度」は、『太陽』1901での使用頻度。
5「出典番号」は、用例の所在を示す。
6「用例」は、『太陽』の初出例を引用する。引用中の当該字は＝で表示する。引用中に複数の外
　字がある場合、当該字以外を●で表示する。なお、『太陽』1901のテキストデータには図表を含
　まないが、この外字一覧には、図表にしか現れない外字も含める。その場合、「用例」欄にその
　旨を記す。
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【表7】　外字一覧
外字 Uni 大漢和番号 頻度 出典番号 用　例?
4E2F01〈0317＞00076801－01・01044B14風＝を
人 4E4001〈0338＞001071 01－01・03123AO2ノ＝の白帆
扮 4EFD01＜0642＞00418601－01・08228C12九＝
〔仮〕 4FOB＊01〈0652＞00433＊1 01－01・13160AO7＝是學海先生猫檀技備
佑 4F5401〈0694＞005101 01－01・03105AO2覇＝するは
槍 4F7E01＜0736＞00572201－01・07140B16八＝
イ牟 4F9401＜0754＞005976 01－01・01159A22與造化＝
倫 501901＜0831＞00774401－01・12137B14＝し
槍 506901＜0892＞00964501－01・03121AO6＝父に
際 50BA01＜0912＞01033＊1 01－01・05158B25風雲佗＝?
50CE01＜0917＞010511 01－01・07159BO1協心＝力
徹 510601＜0946＞01187＊201－01・01159A17＝戒無虞
檜 石10801＜0947＞011891 01－01・03105A11表民●＝
僅 511301＜0953＞012231 01－01・13159B24錐自隷輿＝
菟 515701＜1033＞01375301－01・03108BO1＝州の
家 51A102〈0127＞01584201－01・02016A15洪●鴻隆●豊封戎＝彪朦
斯 51D802＜0160＞017061 01－01・02012A23＝滅する様に
発 51F302〈0170＞017971 01－01・04158B19惰惰立債遺＝傍?
524902＜0268＞019991 01－01・10180AO1＝みて
劃 525702＜0287＞020361 01－01・13158A16一雨乾坤＝地掠?
526102〈0294＞020591 01－01・07157B25詩寓＝渓藤
剛 528202＜0309＞021901 01－01・12031B20剖＝?
一 02＜0310＞022171 01－01・13145A15李＝侯
劇 529802＜0359＞02281201－01・07159B14人々自刻働切＝
劇 529A02＜0360＞022841 01－01・02155B25手嬢●花＝玉嬰
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匂 530002〈0424＞024971 01－01・04158A21柳向池邊緑未＝　　　　　　　　　　　　　　　一
匿 533C02＜0475＞0268ポ201－01・04135B11　　　、　　　　、一、匝＝
厘 533E02〈0475＞02689201－01・01140AO4＝して玉壼横と書す
叩 536D　’、一 02＜0621＞028451 01－01・05159AO8謄＝生●階
脆 537C02＜0639＞028681 01－01・01159BO3猶守奮株常●＝
匡 539302〈0646＞02930801－01・01158BO1山來霞＝
属 53B202＜0665＞03041＊2501－01・01159A12稜威遽＝?
53F502＜0776＞032541 01－01・04136B12猶有讃書情＝忘
胎 548D02〈0983＞034921 01－01・10155BO9浮世回頭一笑＝
珈 549602〈0985＞03523401－01・05153AO9＝●を
咀 54A102＜0986＞03528301－01・08087B22＝く様に
岬 54BF02〈0997＞035791 01－01・09116BO3＝軋たる
〔彪〕 54E4＊ 02＜1012＞03640＊1 01－01・05156B24繁華粉隊＝?
54FF02＜1019＞036851 01－01・09158AO5森寺香霞＝
瞼 552B02＜1041＞037551 01－01・08158BO1●上襟＝
庵 553502＜1046＞037701 01－01・12138A11氣息＝逼
鳴 554102＜1048＞037901 01－01・10155B13近砂峨＝間鳥雀
呵 554A02〈1057＞038081 01－01・12025AO9＝咋婆羅婆師?
556102＜1068＞03874401－01・05153AO9●＝を?
557F02〈1070＞03894201－01・01158A25群生＝●
隅 558102＜1072＞03898＊1 01－01・04121A25魚の●＝するが如し?
558802＜1083＞039101 01－01・13059A13鳳鳴＝々?
559102＜1086＞039341 01－01・03158A17＝鳴叱咤亦如井家之軍?
55A302〈1095＞039701 01－01・14156B21風日和＝恰小春
塔 55D202＜1119＞04169＊1 01－01・08157A25物我＝然忘?
560802〈1130＞041751 01－0ト09199A25＝雑?
560D02＜1137＞041831 01－01・09156B16＝々元鳥語
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蝦 560F02＜1138＞04190　　　　　　　　　　← 301－01・02016A10夏；假格
瞭 563902＜1148＞042701 01－01・14159A26＝暁相呼暫不休
嗜 563B02＜1149＞0427601－01・01214AO3自も＝々たりしと
煕 563F02〈1150＞04283201－01・08157A24＝然碑
畷 564902＜1151＞042991 01－01・07209B11＝ひ
陽 564F02〈1153＞043101 01－01・05158B19吐＝終朝
瞼 565E02〈1154＞043501 01－01・04121A25魚の＝●するが如し
曖 566F02＜1161＞04394201－01・09118A18＝にも?
567202〈1162＞04407301－01・04103A12奨＝?
568502＜1166＞044551 01－01・12043B18囁＝
〔噴〕 56CB＠02＜1168＞044971 01－01・05158B23可戒傲＝
噸 56AC02＜1172＞04562201－01・10155A10雲霞欲曙雨山＝
蝉 56B202〈1174＞04585201－01・04157AO2後有櫻綜＝
鞭 56C502＜1186＞046251 01－01・05086B10＝然と
曜 56C902＜1187＞04631201－01・04れ5BO5刮＝●の?
56D202＜1190＞04658＊6 01－01・09130B22木履＝?
56F703〈0064＞047421 01－01・14156B12幡木輪＝?
570A03＜0073＞04797301－01・03115AO　1＝が
〔培〕 572E＊03＜0128＞04888＊1601－01・03156B26吾道久頽＝
盆 574C03〈0151＞049261 01－01・02160A11才思＝涌
陀 567803〈0163＞049741 01－01・13158AO9彷彿竹＝擢歌之音
〔埠〕 57E4＊03＜0189＞05167＊1 01－01・09129B16天送＝
壊 57ED03〈0190＞05179401－01・05156B12永阪石＝
唾 57F503＜0191＞051901 01－01・02104AO6金剛薩＝
蝶 581E03〈0211＞052481 01－01・10156A27松聲残＝多
喉 582003＜0211＞052531 m－01・04126BO4短長＝亭歎十里
膣 584D03＜0225＞053233 01－01・03128BO　1田＝
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填 586403≦0236＞053601 01－01・05155BO8＝●合奏早春初
墳 587F03＜0243＞054031 01－01・12139AO4培＝
埠 588003＜0243＞05404301－01・07152A17龍＝●澤融
慢 588103〈0243＞054051 01－01・07159B25勿董＝
塘 588903＜0245＞05419401－01・08159A16實＝實墾
堆 589403＜0249＞054331 01－01・10227A23＝限を
播 58A603〈0254＞054671 01－01・09156B15貧未乞＝肉
激 58A903＜0261＞054701 01－01・02160AO7撲人梅氣虚＝響
〔塩〕 58D2＠03〈0269＞055361 01－01・03097B23萬紫千紅委塵＝
壌 58D203〈0270＞05555＊1 01－01・01142B14＝嚢抄は
濤 58D403＜0272＞05558401－01・03199A10圓＝凧
櫨 58DA03＜0274＞05586301－01・q5156B23＝頭少女紅?
590603〈0302＞056981 01－0ト02012B15＝の字を作り
〔愛〕 5914＠03＜0317＞05747301－01・04220BO2陳＝龍の
蚤 592403＜0366＞05805601－01・02016A13壬任淫淫濯臨齢衿零＝
奔 一 03〈0565＞05865＊1 01－01・02016A20大太介＝沽
葬 一 03＜0571＞058871 01－01・02016A20廃＝佛?
596103＜0601＞05962301－01・07157B10錐少排＝愛化之妙
妹 59DD03〈0685＞062061 01－01・03132B16名＝
垣 59EE03＜0696＞062321 01－01・04119BO7月宮殿裡の＝蛾にもあらず
梶 5A1303〈0709＞062971 01－01・13023A19＝々として
楡 5A7E03＜0732＞06469201－01・10005A11＝安姑息を
蝸 5AA703＜0739＞065331 01－01・04137AO6補天休道＝皇力
娩 5AB203〈0741＞065711 01－01・09156AO6群妃＝研出
媛 5AB803＜0742＞065791 01－01・05158B24顛倒研＝
整 5AF303＜0755＞066981 01－01・02156B19桑蓬＝屑年十六
撫 5AF503＜0755＞067011 01－01・02153BO4＝媚たる
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鳩 5BOO03〈0757＞067201 01－01・12023AO6＝●?
5BO303＜0757＞067231 01－01・14156B14女＝埠媛
扇 5B3403＜0769＞068341 01－01・05115AO5＝秦
肇 5B7D03〈0895＞07047＊301－01・02080C10國民協會存除＝
完 5B8403＜0897＞070581 01－01・03108BO8好＝を
来 5BA903＜1006＞071471 01－01・07159A21彼於同＝同僚
豊 5BF703＜1126＞073801 01－01・02016A15洪●鴻隆＝豊封戎●彪朦?
5CO304＜0013＞074331 01－01・02016B14＝は寸甫の譜聲なり
厄 5C2B04＜0115＞07559201－01・10049AO9＝弱
展 5C6304＜0166＞077911 01－01・14155AO5悔使君王先脱＝
履 5C6704〈0171＞07804201－01・10159BO1徐々移＝踏青渉
履 5C6804＜0172＞078111 01－01・04158B16時還杖＝診游伴?
5CgD04〈0229＞079571 01－01・12136AO7＝●山
昨 5CgE04〈0229＞079581 01－01・04115A12●●＝●籏々然として?
5CA704＜0234＞079811 01－01・10155B16＝嶢茶禮岳
胸 5CCB04〈0244＞08028801－01・02156BO9●＝氷雪
蜆 5CF404＜0252＞081061 01－01・02136B19泥＝の
奉 5D1204＜0271＞081751 01－01・12136B26●＝にして
崎 5D2604〈0285＞08208201－01・02159B12料知春＝日如年?
5D2704＜0285＞082091 01－01・01159A14維嶽＝高
鰐 5D3F04＜0288＞082631 01－01・04115A12●●●＝籏々然として
葎 5D4204＜0289＞082671 01－01・12136B26＝●にして
稽 5D4604〈0289＞082721 01－01・13159A17呂心＝意欲誰億
稽 5D4704＜0290＞082731 01－01・12156B16＝紹在鶏華
瞑 一 04＜0294＞083261 01－01・04126AO8重嶺複＝相連り
〔嶋〕 5D72＊04〈0299＞08367＊1 01－01・12137AO　1●＝
曙 5D7D04〈0300＞083911 01－01・12136B26＝●
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噌 5D9204＜0304＞08458301－Oi匂03122BO6峻＝壁立の
〔噌〕 5D92＊04＜0304＞08458＊
??
01－01・12138B21峻＝
〔曙〕 5D3F＠04〈0304＞084601 01－01・12136AO7●＝山
嶋 5D9504＜0305＞084671 01－01・04158B25千秋雪色白＝膨
隣 5D9904＜0305＞08477＊801－01・02156BO9＝●氷雪
嬌 5DAO04＜0306＞08488301－01・01158B11●藍圓＝捧重輪?
5DAA04＜0308＞085061 01－01・14155BO6層槙笈＝浮埃筑
裏 5DB404＜0311＞085421 01－01・14155A22干横＝大観模
〔裏〕 5DB4＠04＜0311＞085431 01－01・10156A25游＝小稿?
5DB804〈03刊＞08548301－01・03159AO1不復問峰＝
〔噴〕 5DD1＠04＜0316＞085791 01－01・13147B16沈＝之
〔峨〕 5DC7＠04＜0317＞086081 01－01・14156B13道路瞼＝
婦 5DCB04＜0318＞08622301－01・02213AO2＝然たるを
嶋 5DD804〈0325＞086511 01－01・12157AO1陰風起前＝
〔丞己〕 5DF9＊04〈0393＞08753＊1 01－01・08129A11合＝?
5E1804〈0421＞08851201－01・03159BO4青＝影閃幾模墓
順 5E5804＜0472＞090581 01－01・09156B15岸＝撤荷風?
5E6004＜0474＞09081201－01・02016A10＝無●廉
疇 5E6C04＜0480＞091271 01－01・07138B16徳濟＝載
庚 5EBE04＜0592＞09398＊301－01・03136A14＝開府象戯賦
度 5ECB04＜0603＞09438＊201－01・03097A13派分＝嶺
〔昇〕 5FO2＊04＜0665＞09591＊1 01－01・07208B15＝る
禽 5FO704＜0668＞0961001－01・02183B15環状＝が
形 5F6404〈0788＞09972201－01・01158B14＝庭彩雀曙光催
或 5F6704＜0793＞099831 01－01・05116A23：筍＝
杓 5F7404＜0808＞100431 01－01・07154A22渓回略＝斜
律 5F8904〈0825＞100943o仁01・10122A20●＝する
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術 5FgC04＜0880＞1014901－01・10122A20＝●する?
5FA704＜0901＞10174301－01・03098A10讐養唱＝旗亭客
伎 5FEE04＜0980＞103751 01－01・09157A10尊氏多陰＝
坑 5FFC04〈0984＞10403201－01・07159B10而優遊＝●
悟 600A04〈0988＞104271 01－01・03156B20＝恨繭蘂不復生
作 600D04〈0989＞104301 01－01・07159B13何不＝平時之言也
侃 603304〈1018＞10496201－01・04156AO8＝乎臨蓬山
慌 603504＜1018＞104981 01－01・07034BO2＝るSもの㌧
俳 60田 04〈1065＞10719201－01・02156BO5而忠厚＝側
倥 60BE04＜1073＞107461 01－01・0馴57AO6化鈎姻景＝
椀 60CB04〈1079＞107719 01－01・04030A10＝惜の
楊 60D504＜1082＞10803201－01・10053AO1＝働戒嚴
愉 60DD04＜1086＞10815301－01・10111B21＝●渇仰し?
一 04＜1099＞108391 01－01・05117A23留薄命以＝仕朝
福 610A04〈1112＞109161 01－01・01160AO1談酎意梱＝
掲 611204＜1118＞10933??01－01・07159B10而優遊●＝
憧 611C04＜1131＞109496 01－01・05080C19書風不折＝新聞?
613704〈1139＞11015301－01・02016A20凱＝魁●恢
慧 618304＜1178＞111721 01－01・04158A12負笈追師呼愚＝
慾 61A804〈1188＞1124401－01・02080B10一群磨免紳名＝
憐 61EO04＜1211＞113771 01－01・09157AO8積悪天方＝
〔性〕 612F＠04＜1232＞115001 01－01・05156B25不令物性＝
我 621505〈0027＞115623 01－01・12002BO1＝はれて
戟 622205＜0034＞11617801－01・01158B11百轡旋節干犬＝?
624305＜0072＞11728301－01・05157AO9薄暮未開＝?
624405＜0073＞117371 01－01・13159AO5兜山南去鎖仙＝
吃 626205〈0105＞118061 01－01・09159BO4暇則揚文＝雅
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紐 626D05＜0107＞11826601－01・02095A14＝れ
施 62D605〈0185＞11961301－01・02160AO6一鑑＝藍山影海
持 630A05〈0225＞120411 01－01・01015BO6出＝を要すること少からず
摯 631005＜0226＞120541 01－01・04124B25沸涌紛＝
揚 631805＜0229＞12081201－01・02085B13＝り壊して
撃 633205＜0236＞12096201－01・04133B19摩＝して
拒 633905＜0237＞121053 01二〇1・01227A10＝翠館に
梧 634205〈0243＞121241 01－01・10093B16＝しさうに
抹 634405＜0243＞121271 01－01・13157AO5張船山詩西征萬馬＝班輝
梱 634605＜0244＞121311 01－01・03104B20＝載して
捻 63DC05〈0323＞12359201－01・03106B14敗を＝て
〔摺〕 6422＊05＜0348＞12494＊1 01－01・12034B13＝紳?
645A05＜0359＞125863 01－－01・01108AO7＝と突飛ばしたので?
645B05〈0359＞12587201－01・10025BO4才筆＝縦
撞 645F05＜0360＞125951 01－01・03157AO7不復邊＝指
漸 647205〈0369＞126371 01－01・01159A20磨城＝邑
標 647D05〈0374＞12651＊1 01－01・05159A11結實秋不＝
〔持〕 648F＊05＜0378＞12691＊1 01－01・03098B18●●＝●の噛を
携 649005＜0378＞12693＊201－01・07097A16＝え居るを
捧 649105〈0379＞12694301－01・01219B16横議ノ傾勢ヲ＝へ
樽 649905＜0383＞127121 01－01・03105A25＝節以て
捨 64A605〈0390＞12728301－01・02146AO8字典に音義同＝
鑓 64BE05〈0401＞12778401－01・09212A21老＝
撃 64CE05＜0414＞12808＊301－01・02157B19山＝晴雪餐青香
纈 64F705＜0433＞129001 01－01・10049AO4釆＝し
櫨 650405〈0439＞12932401－01・07156A11＝情爲景
擢 650905〈0440＞129511 01－01・12148A15揮＝して
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櫻 6516　　　　一〇5〈0443＞129861 01－01・03158A17人莫＝其鋒
教 658105＜0557＞134061 01－01・02024B11三綱素れ九法＝るの状に
〔斌〕 658C＊ 05〈0603＞13468＊1 01－01・09231B14眞鍋＝
〔旛〕 65D6＊05＜0705＞13685＊1 01－01・12004B19曰く●、日く●、＝といひ
旙 一 05〈0705＞136861 01－01・12004B19日くニ、曰く●、●といひ
旗 一 05＜0709＞136911 01－01・12004B19日く●、日く＝、●といひ
肝 65FO05＜0749＞137511 01－01・01219AO4＝治を
肪 660905＜0758＞137961 01－01・03157AO4＝於仁徳朝
呈 663005＜0845＞138601 01－01・01138B21大院君李＝
胴 664C05＜0868＞139031 01－01・07142A10半＝?
665905＜0872＞139391 01－01・10158AO7池田梅所＝
暑 667705〈0904＞14005301－01・02180B14日＝儀中に
庵 667B05＜0910＞140131 01－01・12136B20相＝映し
瞳 66C805＜0937＞14175401－01・01157B21＝●海旭仰紅輪
曜 66DB05＜0944＞142247 01－01・04080AO4自忘聲名已夕＝?
66E805＜0950＞142551 01－01・01158B19旭日●＝萬象新
掲 670505〈1009＞14311201－01・02156A23予美有＝武之服
机 674C06＜0073＞144571 01－01・05159AO8＝●干盗賊
栃 679206＜0226＞14542＊01－01・02159AO4天空痩影自桂＝
相 67B506＜0253＞145851 01－〇十〇3144A19後進の枯膓＝腹を潤して
棋 683106＜0303＞147321 01－01・02157AO3遠通景象森入＝
枇 684406＜0326＞147581 01－01・03193B16＝榔子
脆 684506＜0326＞14759201－01・02094B17両＝船が
棒 687B06＜0345＞148171 01－01・02012B17木の字を加へて＝となし
檀 694206＜0423＞15094301－01・13080AO4乗＝奉使不猶人
健 695706〈0453＞151361 01－01・03098AO9竹＝官閣詩成高韻流
楯 696306＜0466＞15155401－01・02154BO2山草挿＝春入戸
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槙 696806＜0466＞15163201－01・01231B43丸尾＝治郎
樹 69AD06＜0484＞15272801－01・03158A27奨＝不得專美干前
櫨 69BC06〈0491＞15295201－01・05158A23酒＝詩嚢到庭随
秦 69D606〈0500＞153471 01－01・13204A25＝駄師
漿 69F306〈0504＞153781 01－01・10158A22蘭＝塗過烏鵠沖?
6AO606＜0518＞154051 01－01・07155AO9＝華之艶
櫨 6AID06＜0530＞154491 01－01・07102B18＝子
叢 6A3706＜0538＞15492201－01・02145BO8＝辰家
極 6A3E06＜0544＞15502201－01・02159A14林＝伐薪氷結髪
秦 6A5006＜0550＞155331 01－01・07154AO2難學馬蒐香＝破
橿 6A9106〈0578＞156601 01－01・01206AO6＝鉢の
裾 6AgE06＜0580＞156791 01－01・05152B14＝の外皮を
瀧 6AF306〈0599＞15868301－01・05157A15姻花隔水映簾＝
〔榛〕 6BO3＊06＜0603＞15903＊1 01－01・08157B17＝槍燗燗是朝鮮
〔橘〕 6BIB＠06＜0611＞159451 01－01・04146B15＝一つで
劾 6B2C06〈0623＞160611 01－01・13022BO9馨＝に
数 6B3B06＜0628＞160991 01－01・07153B25條＝紛飛委路塵
鍬 6B5806＜0649＞16202201－01・09156AO6雲幕＝離披
岐 6B6706〈0708＞16275201－01・08155B10臨＝何所誠
吻 6B7E06＜0741＞163841 01－0ト04158BO8以其翌日＝
租 6B8206〈0742＞164081 01－01・02020BO1崩＝亮卒死没の別は
殺 6BBD06＜0779＞16647501－01・05115BO9＝子
参毛 6BFF06＜0830＞169421 01－01・10159A24柳低垂地故＝々
〔参毛〕 6BFF＊06＜0830＞16942＊1 01－01・09156BO3＝々●微風
繁 6CO506〈0832＞169731 01－01・02155B24趨時鶴＝有登城
〔氣〕 6C33＊06＜0853＞17075＊7 01－01・01159AO2気＝瑞露海天東
汗 6C5906〈0911＞171321 01－01・04159AO8自＝軒星還多事
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柄 6C6D06〈0949＞171571 01－01・12023AO7 ●＝
涜 6C8506＜0962＞17186301－01・03106B24畢＝
抗 6C8606＜0963＞17187201－01・14157A12＝●侑百杯
吻 6C9506〈0989＞172081 01－01・01159AO7＝穆化裁
冷 6CEO06＜1058＞173066 01－01・07157AO9猶憶西＝曾小住
法 6CEB06〈1072＞173191 01－01・12157AO4蕉杉珠露＝
沈 一 06＜1073＞173221 01－01・14157A21回首＝●上
洋 6CEE06＜1073＞17323301－01・01159BO3憶昔＝水釆芹時
降 6DIA06〈1092＞17382201－01・02016A15洪＝鴻隆●豊封戎●彪朦
泡 6D6506＜1143＞17474201－01・07154A18昨雨＝輕塵
逢 6D7206〈1158＞17492201－01・02016B18孟子に洪水＝水也と見ゆ
〔游〕 6F29＠ 06＜1189＞175311 0 －01・14160A14温湯又漬＝
琢 6DBF07〈0009＞176091 01－01・03103BO2＝鹿に?
6DFC07〈0088＞17699401－01・05113A15＝漫として
泪 6E4407〈0121＞17809401－01・04135A12一角鴻山枕海＝
〔浩〕 6E49＊ 07＜0122＞17821＊1 0 －01・01209B18清國皇帝載＝陛下
渚 6E刀 07〈0145＞17876＊1 01－01・02156B24外洋船避●＝波
潰 6EC707＜0177＞180101 01－01・03109A14＝逆を?
6EF907〈0195＞180921 01－01・13060A16＝柁
清 6F1807＜0220＞181351 01－01・02157AO2海＝築島名刈藻
遍 6FIA07〈0220＞181391 01－01・04202BO5＝沫の
満 6F2A07＜0238＞18164301－01・02159B11池＝藻泣白鴎天?
6F3007〈0242＞181701 01－01・02156B24外洋船避＝●波
潭 6F3307〈0243＞18174201－01・04131B18＝泉の
濯 6F3C07〈0248＞181831 01－01・04157AO2前有濠水＝
〔筑〕 7B51＠07＜0261＞18237201－01・08158BO1＝上樵●
演 6F6207〈0269＞182519 01－01・02144BO4＝装して
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漂 6F6507＜0273＞182561 01－01・12138B11＝陽
激 6F8807＜0287＞18319f01－01・12139A17澄＝
〔溜〕 6FA5＊ 07＜0296＞18387＊1 01－01・08159AO5渤＝風濤頻額肉
灌 6FA807〈0296＞183921 01－01・03123AO5岬崎湾＝の
〔襖〕 6FB3＊07＜0298＞18412＊01－01・09129B15蘇＝
〔壇〕 6FB6＊ 07＜0299＞18416＊1 01－01・02156B25＝漫靡●槍海詠
滲 一 07＜0321＞185121 01－01・14157A21回首●＝上
〔獲〕 6FE9＊07〈0321＞18517＃1 01－01・03158BO3松聲標紗聞詔＝
淫 702307＜0340＞18667201－01・14157A12●＝侑百杯
灘 705407＜0353＞1877701－01・04157BO6酒鱗＝●賓園楊
瀬 705D07＜0355＞18811801－01・02016A16京景＝浩晧●荒
藻 706407＜0358＞1883301－01・03101BO6永平＝州等
招 70A407〈0387＞189391 01℃1・08137AO5＝姻捲地書朦朧
弦 70AB07〈0387＞18948301－01・03105B21鮮衣美食に＝し
娃 70B707＜0392＞18965201－01・03156B12隠几何用＝沈爵?
70D407＜0412＞190051 01－01・09154BO8杖底＝霞仙佛界
供 70D807＜0413＞19012501－01・02155B13撤日＝霞開海色?
一 07＜0460＞191281 01－01・02016A20凱●魁＝恢
燃 712E07＜0461＞19137201－01・07038B20＝衝性白痴
蝦 714607＜0466＞19173401－01・13166A19＝焼す
揮 714707＜0466＞191741 01－01・13059AO5帝＝?
715207＜0470＞19189＊1 01－01・09155AO7荘嚴仰＝煙
塙 718707〈0495＞192911 01－01・13153BO8炎＝息塵慮
〔煙〕 71C2＊ 07＜0516＞19391＊1 0 －01・13159AO　1＝之可省薪炭
樵 71CB07＜0521＞194101 01－01・07211AO6＝けて
熱 720707＜0555＞19541＊401－01・03097AO7＝梅文
鵬 725607〈0603＞19890201－01・07141AO8＝民
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初 726307＜0631＞199351 01－01・01159A14於＝魚躍
桔 727F07〈0652＞200321 01－01・05158B17加之以＝
椅 728407〈0656＞20054201－01・02080B17勢如＝角幾時成
堅 一 07＜0656＞200601 01－01・02016A17賢＝腎琴●
援 732807〈0718＞2052501－01・13159AO3養老川頭＝兎窟
汗 739507＜0893＞20845301－01・02155B23雪厘頑＝介字横
眠 73C907〈0901＞2091630仁伽・08038A17横谷宗＝
誘 740707〈0929＞210151 01－01・13147B16孔＝之
珊 740A07＜0930＞21018＊1 01－01・03133BO3榔＝より榮成山に至り
壕 742407〈0932＞210601 01－01・04135A22＝●と
〔鋼 7424＊ 07＜0932＞21060＊1 01－01・05156B23簾商玉＝●
珠 742D07＜0934＞21070201－01・13156BO9＝●山上石
珠 742E07〈0934＞21071＊1 01－01・04135A22●＝と
縦 747D07＜0963＞211861 01－01・05156B23簾商玉●＝
竪 747F07〈0963＞211881 01－0ト08080B10男子宜任＝國聲
擬 748707〈0964＞212031 01－01・02155B25手擬＝花●玉嬰
傲 748807＜0965＞212041 01－01・10155B17瑛＝空籟傳
瑛 749C07〈0968＞212421 01－01・08157B15斗＝
磯 74A307〈0969＞21253301－01・04157B27所謂咳唾皆爲珠＝者
豫 74C807＜0980＞213246 01－01・04080B16浄破＝鏡
墳 74DA07〈0986＞213611 01－01・08229C37市村＝次郎
腿 74DE07＜0990＞21380201－01・01080B15錨斯瓜＝永綿綿
甑 74FF07〈1003＞2153401－01・03159B16他時覆＝数篇詩
〔雅〕 7524＊ 07〈1043＞21687＊201－01・07157AO2一笑採●＝?
752F07＜1050＞21717201－01・14206A24江＝
吠 754E07＜1087＞21777201－01・07154A25＝畝此躬耕
峻 756F07〈1118＞218651 01－01・02158B17政＝
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疹 75E707〈1179＞22242201－01・08080B16病院出＝
瘡 761607＜1188＞22359201－01・04080C19増租盲賛忽粧＝
痙 761E07＜1190＞223951 01－01・04155B15未＝之墳
蓼 763307＜1197＞22453301－01・01080C15瘡疾動敵未容＝
痩 763C07＜1198＞22469＊201－01・04158B14民＝軍愛不避難
痩 766D07＜1210＞226301 01－01・04157AO4＝々孚●●
痩 766F07＜1210＞2263401－01・02159AO　1龍姿落落養清＝
〔薦〕 8624＠08＜0091＞227831 01－01・07157AO　1微吟賞繁＝
幡 76A408＜0091＞22784301－01・04158B15＝然髪髪●用歎
曄 76A508＜0091＞22787401－01・01158A24煕＝昭隆
蓋 76CE08＜0112＞229811 01－0㍗05156B18空中花氣＝浮盃
肝 76F108＜0158＞231241 01－01・02016A10宇●芋干＝呼脊
〔販〕 7705＊08＜0187＞23183＊1 01－01・02016A19＝反般藥絆伴
胚 770E08〈0195＞23213＊1 01－01・04155AO7見＝湖山先生
胸 773408〈0211＞233071 01－01・09085AO6＝したが
瞼 775408＜0228＞234161 01－01・02016A19衰●●鯨＝
睡 775C08＜0230＞234391301－01・01085AO3眼を＝つて?
776208〈0232＞234501 01－01・12159B11節義何漸張＝陽
膜 777D08＜0240＞23532201－01・10049A14乖＝分離
障 779508＜0249＞23619201－01・04135B23雍正間同知季＝脩す
〔暮〕 77A2＊08〈0251＞23653＊01－01・04156B17乗空＝騰如履實
瞠 77AA08〈0254＞23689301－0ト10092A10＝つて
轟 77D708＜0268＞238361 01－01・12137AO2＝の如く
硯 77F908〈0343＞240391 01－01・14156B18奇氣●＝
乾 77FB08＜0343＞24043201－01・04158A11笑他＝々徒磨●
珂 782208〈0348＞240881 01－01・05159BO8嘉＝多奇
砥 782D08〈0350＞24110201－01・03151B22一 ＝汁と
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陣 784908〈0360＞241671 01－01・14156B18奇氣＝●
硯 784E08＜0361＞24175401－01・12136A20支＝
脛 785C08＜0363＞242001 01－01・07012A14＝々たる
硝 786E08〈0367＞242321 01－01・01011A19礒＝不毛の
剛〕 784E＊08＜0369＞242441 01－01・03145AO7寳刀の新に＝より壼せしが
琢 787A08〈0370＞242491 01－01・13026B11高橋＝也
隈 78A808＜0384＞243361 01－01・04157AO4●々孚＝●
碗 78C808＜0392＞24392201－01・10157B23北海樽前嘉＝胸
砲 78EO08〈0397＞24431301－01・13175BO6＝砂
螺 78E508〈0398＞244431 01－01・04157AO4●々争●＝
〔硝〕 7900＊08＜0404＞24479＊301－01・12159AO5我夢追随続＝阿
隣 78F708＜0404＞24481＊1 01－01・02157AO6浬不縄分磨不＝
碁 791C08〈0409＞245451 01－01・05152B15＝石の中毒には
薇 791F08＜0409＞24552301－01・02154B15＝丸固可侵
畷 792E08＜0411＞24580501－01・08136B23銃＝
聾 793108＜0412＞24586201－01・04158A11笑他●々徒磨＝
樽 793408〈0413＞24597401－01・03122BO2膀＝するところ
〔砧〕 795C＊08〈0439＞24671＊1 01－01・02016A10胡湖＝巨銀壼
跳 796708＜0467＞246931 01－01・13060AO8廟＝?
一 08〈0475＞247371 01－01・04135A12當年關秦付輝＝
漣 798B08〈0484＞247611 01－01・12061BO8＝祀
稚 79EA08＜0570＞25000601－01・03156B14＝慮夷蔓投遠荒
俘 7AO308〈0578＞250681 01－01・03189AO9＝及董葉を
裸 7AIE08〈0596＞251261 01－01・07228B25＝褒
穰 7A6008＜0633＞25324301－01・04160B24＝　四邊無覚庭
竃 7A8008＜0657＞254381 01－01・07208AO4空＝
牢 7A8208＜0659＞254401 01－01・03202BO8＝れなるだけ
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?
7A8508＜0660＞2545801－01・09155B25給出幽＝之景
〔管〕 7A85＊08＜0660＞25458＊　　　　　　1 1 01－01・12156A10人境何＝然
案 7AAO08＜0670＞255561 01－01・12158BO9而不落詠物＝臼
窯 7AAC、08＜0673＞255821 01－01・03037BO4穿＝の智
硫 7AB308＜0681＞25601201－m・03105B25惰＝の
〔款〕 7ABE＊08〈0685＞25655＊201－01・05155B23長三寸除上有＝
〔筑〕 7B47＊08〈0772＞25988＊01－01・03156AO3一＝代題馬
均 7B6008＜0786＞26032401－01・0れ58A23松＝迎日旦
笛 7B6908＜0789＞260622 01－m・08169B11＝隙?
7B7208＜0791＞26077201－01・01021A10我邦斗＝の文學者を以て
箆 7B8E08〈0795＞26132201－01・05155BO8●＝合奏早春初
〔筆円〕 7B90＊08〈0796＞26135＊1 01－01・03122BO2悪＝怪禽を
筆 7B9108＜0796＞26136201－01・05159A17高島＝川翁
〔筆〕 7B91＠08＜0823＞262461 01－01・05156B19潮拍＝窓不肯開
質 7BD408＜0830＞26299201－01・04135A18＝●港の
筒 7BD908＜0830＞263136 01－01・03159A19溶溶水半＝?
一 08＜0831＞26316＊1 01－01・07157BO8＝々六花埋甲峰
萩 7COC08＜0844＞264551 01－01・04133B17＝々たる?
7COF08〈0845＞264581 01－01・10156AO9一巻唯雁藏＝底
箸 7C2608〈0855＞265301 01－01・07156A25董中棲閣卸行＝
管 7C3908〈0862＞266101 01－01・04135A18●＝港の
鋒 7C5908＜0874＞267342伽一〇1・03045BO4仙＝に
蓬 7C6908＜0880＞26801301－01・07138B25＝豆
〔劃〕 7CBC＊08＜0906＞26991＊2 01－｛｝1・10155A14春風鍛浪緑＝々
樵 7CD508＜0917＞270699 01－01・09167B15果＝製造
〔縫〕 7CD9＊08＜0919＞27087＊1 01－01・02181A25粗＝に
統 7DO808＜0958＞27247301－01・03037B10一 ＝袴子たり
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〔靭〕 7DO9＊ 08〈0958＞27248＊01－01・02160AO1湘水玉人＝●艸
祓 7D3108〈1019＞273451 01－01・07139BO2祥徴麟＝
細 7D4008＜1025＞273701 01－01・03106BO1歳計の支＝を
維 7D4D08＜1032＞273941 01－01・09210BO8＝育
給 7D8308〈1066＞27485401－01・03098AO7生＝勇取江南春
棊 7DA608〈1093＞275551 01－01・03100B10自奉＝薄
線 7DC408＜1110＞275971 01－01・02016A19衰＝●縣●?
7DD708＜”15＞276361 01－01・08155B26不若焚標＝
緯 7DF708〈1136＞276951 01－01・02016A19衰●＝縣●
紫 7EO808〈1138＞27733501－01・03119AO8紆＝して
謙 7日1 08〈1140＞27750301－01・01118A22豊頬白＝にて
温 7日5 08＜1141＞27757201－01・09219B14衣倣＝抱
績 7EID08〈1144＞277751 01－01・09154AO8而用意＝密?
7E2008〈1145＞277801 01－01・05156BO6霧＝霞●開慢幕?
7E3608＜1159＞278311 01－01・02006A16＝維せんとす
繰 7E4508＜1171＞278541 01－01・13154B22人家事繭＝
縛 7E5208＜1176＞278881 01－01・07158A12巧避羅＝入柳煙
縫 7E7E08＜1202＞280061 01－01・14160A18欲去奈綿＝
績 7E8A08＜1205＞280331 01－01・04160B22四肢暢治如挾＝
纏 7EgA08＜1216＞280921 01－01・12157BO6＝々五百言
〔餅〕 7F3E＊09〈0005＞281531 01－01・03097A10＝内
馨 7F4409＜0006＞28167201－0か04024BO7＝くして
鱒 7F4709＜0007＞28175201－01・05157AO3壼＝賓從盛
罐 7F4F09＜0009＞28190301－01・03097A10寒夜擁＝●火
〔胃〕 7F65＊09＜0016＞28277＊1 01－01・05156B21樹＝短長紅
聞 7FCE09＜0106＞28663301－01・04121AO5鳳風の＝を
陽 7FDB09＜0114＞287091 01－01・07158AO9一結＝然
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嘉 7FE509＜0124＞28744　　　　　　　二1 01－01・14157B12才思軒＝　　　　　　　　一
聞 7FEE09＜0129＞287761 01－01・08155A22逸＝振蓼廓
朝 7FFA09＜0134＞28810401－01・01140BO4頽垣の上を＝翔す
耗 801F09〈0177＞28919201－01・07156B14二頃田園有来＝
務 802E09＜0182＞289781 01－01・09190A18運搬親＝
喉 806709＜0218＞291241 01－01・09080AO9＝離難寛奮同盟
蹟 807509＜0228＞291751 01－01・13025A16＝々者流を
胴 80ED09＜0303＞294261 01－01・05080BO5＝脂
脛 811E09〈0318＞295081 01－01・03104BO　1叢＝を
睡 814409＜0332＞295931 01－01・03133A22黄＝を
艘 818409＜0352＞29758201－01・05062A19土地豊＝にして
〔艘〕 8184＊09〈0352＞29758＊201－01・12158B19筆意清＝
撫 81B409＜0369＞298951 01－01・02016A10●無＝庶
〔躍〕 81DE＊ 09＜0384＞30044＊1 01－01・03097A14稜稜山澤之＝
靴 81F209〈0420＞301301 01－01・01159BO3猶守奮株常＝●?
820409〈0440＞30206201－01・02016AW碩●石斥＝変亦
靭 822009＜0481＞303531 01－01・14158B27明朝好放釣魚＝
舶 824F09＜0494＞304771 01－01・08204BO4＝七吹八にして
纏 826309〈0498＞30564401－01・02157AO3軋唖健＝和清鐘
艘 826D09＜0500＞30590201－01・05156B22紅波劃書＝
斐 82BO09＜0536＞30733＊1 01－01・10159B10早已秋風入＝荷
韮 82B709＜0556＞30740＊201－01・02160AO1湘水玉人●＝艸?
82BE09〈0561＞30748＊1 01－01・03189BO2＝赤色を
苗 830109＜0596＞30833＊201－01・07154A18草＝野畦緑
嘉 835409〈0617＞30865＊201－01・07158A23謝人胎＝枝
〔苗〕 831D＊09＜0619＞30876＊1 01－01・14156B12蘭＝難●
荘 833309＜0625＞30912＊1 01㊥1・05157AO4歌擬釆●＝
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篇 843909＜0670＞31358＊1 01－01・13156B17二＝清音雅尚
寛 83A709〈0683＞31074＊f01－01・04156B11紫＝紅葺粗糎飯
莉 83BF09＜0692＞31134＊1 01－01・14007BO8薔薇に＝ある如く
蓑 83C909〈0695＞31152＊01－01・02158AO5＝竹猜々紫禁隈
〔菌〕 83日＊09＜0705＞31193＊201－01・10158B16＝●池深浮董船
〔菖〕 840F＊ 09〈0735＞31270＊1 01－01・10158B16●＝池深浮董船
〔菖〕 840F＊09＜0735＞31270＊1 01－01・12154B13何若●＝生漣●
蒼 844A09＜0778＞31388＊1 01－01・07153B24關澤霞＝
棲 846009＜0790＞31428＊1 01－01・03104B11人＝を?
847309＜0805＞31456＊201－01・07157AO2一笑採＝●
情 84A809＜0823＞31590＊401－01・01158B10＝藍圓●捧重輪?
84FO09＜0861＞31725＊201－01・03166A18倍＝するに
〔菟〕 8532＊ 09＜0863＞31741＊1 0 －01・03176AO4肉豆＝
萩 850C09＜0868＞31773＊1 01－01・03156BO8肴＝淡優戯
〔萩〕 850C＊09＜0868＞31773＊1 01－01・02156B19西部＝々方有穀
婁 85正 09＜0874＞31813＊1 01－01・07152B22満地＝蕎敷寸抽
藁 853E09〈0898＞31892＊01－01・04160AO3＝杖?
855109＜0906＞31954＊1 01－01・02016A19簡間閑＝誕
糞 855309〈0906＞31958＊6 01－01・08179A12＝茎
渠 855609＜0907＞31962＊1 01－01・14155B25一夜西風老白＝
〔蒸〕 8564＊ 09〈0911＞31995＊1 01－01・03156B19只願芳＝永無慈?
85DF09〈0989＞32334＊1 01－01・13158B13葛＝縦横
藷 861009＜1025＞32474＊201－01・05155A20近堂＝草千憂忘
蓑 861809＜1026＞32480＊1 01－01・14150A17揚文＝?
862409＜1028＞32502＊1 01－01・08156AO9榛＝手自栽
〔蓬〕 8627＊ 09〈1028＞32509＊2 1－01・02155A26人生畢寛似＝盧
蕪 863809〈1040＞32574＊7 01－01・02159B10出門喬嶽＝霞研
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離 863A09〈1041＞32580＊1 01－01・05157AO4歌擬釆＝●
〔韮〕 8640＊09〈1043＞32591＊f01－01・07132B12粉＝して
虫L 866G10＜0001＞32805401－01・03125A13＝松算を齪して拗曲し
朗 869C10〈0010＞32882＊01－01・10180BO4＝虫
蚊 86A810＜0012＞32900201－01・09080A13青＝
蛆 一 10〈0016＞329411 01－m・09187AO8●＝
〔鉾〕 86D1＊10〈0022＞32986＊1 01－01・07157A25＝燈寒照雨瀟々
挾 86FA10＜0032＞330771 01－01・07154AO3飛來＝蝶成何夢
蛾 872E10〈0050＞331761 01－01・05159A10豊能容鬼＝
堰 875810＜0058＞332681 01－01・02203B18迂廻＝挺せる
蛙 879810〈0072＞334151 01－01・05157AO3酒碧＝浮蓋
蜻 87仙 10＜0077＞33494＊1 01－01・04121A24蚊＝の
〔蠕〕 87AE＊10＜0078＞33495＊1 01－01・10154B24●●彩＝海中央?
87E310＜0090＞335961 01－01・02159A11藍棲何多＝桑卵?
880110〈0102＞336821 01－01・09187AO8＝●
董 880610〈0104＞33694＊1 01－01・08159BO5維＝維蝸
鰯 883210＜0118＞338731 01－01・05117A25性傭患未＝
祇 889B10＜0204＞341991 01－01・12157AO9＝今見成堂
柘 88A510〈0205＞342141 01－01・02016A11碩＝石斥●変亦
梱 88CO10＜0211＞342571 01－01・07103A22草を＝にして?
88CA10＜0215＞3428501－0卜02155B18＝●香煙結不開
裏 88DB10＜0221＞343171 01－01・09156BO3枝々緑煙＝
〔裏〕 88DB＊10＜0221＞34317＊1 01－01・03156B12秋色清農＝宿露
稜 88F110〈0230＞34353201－01・07158B19陽＝道徳
梓． 一 10＜0232＞343581 01－01・08158A19霞侃風裳齋＝●
衰 88E610＜0251＞34470＊1 01－01・13144A13＝めて?
893010〈0255＞34513401－01・02144B19＝帷
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擦 一 10〈0272＞346631 01－01・08158A19霞侃風裳齋●＝
観 89BB10〈0344＞349741 01－01・12034BO7＝破せり
胱 88E510〈0370＞35069501－01・04116AO6巨＝
鯨 89EB10〈0371＞350841 01－01・02158A17●＝曾受齊王哀
〔鰭〕 89FO＊10＜0373＞35123＊1 01－01・02016A11都＝奢
膏 89F110＜0374＞35131201－01・10155B12＝沸惟聞白鹿泉
殻 89F310〈0375＞351441 01－01・02158A17＝●曾受齊王哀
蹴 一 10＜0379＞351821 01－01・08156A24＝々林下笑
笥 8AO710＜0386＞35219301－01・08157BO3＝●無風夜
訂 8AOF10＜0392＞35233301－01・02016A10宇＝芋干●呼奇?
8A3E10＜0423＞35344201－01・05015BO9＝怨とは
誼 8A4E10＜0427＞35370401－01・04156B23頴士裁錦＝能必
麿 8A7910＜0459＞354581 01－01・03128B16＝花
註 8A7F10〈0462＞354661 01－01・01120B25爲善朝臣所＝誤
諦 8AA710＜0483＞355521 01－01・02016A11＝鋪敷圃
護 8AC910〈0510＞356361 01－01・02220BO7推＝せんや
誌 8AD710〈0522＞35660201－01・05029B11＝げて
譲 8AFC10〈0543＞357501 01－01・04217A27＝るSが
誘 8B2D10〈0574＞35873301－01・01123AO3老奴＝劣
誤 8B5410＜0587＞35968201－01・05157BO9石楊還藏自＝書
諜 8B5910〈0590＞359761 01一伽・03126A20＝棲?
8B4D10＜0595＞35991　　　’ 1 01－01・04132A17＝えんとす?
8B8B10〈0618＞361201 01－01・04137AO　1＝服す
議 8BgC10〈0627＞361681 01－01・12154B18＝言直進相公門
紘 8C3910〈0631＞361911 01－01・02016A12弘宏＝杁
谷含 8C3D10＜0632＞36207201－01・03122A25＝研の
稀 8C6810＜0665＞364041 01－01・03103BO2＝布を
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猿 8C7610〈0677＞36467＊1 01－01・05158B17＝家之牙
既 8CBA10＜0736＞367131 01－01・14159A15少庚＝登熟
骸 8CC510＜0749＞367471 01－01・02225AO2兼＝し
除 8CD610＜0764＞367861 01－01・05155BO5入城展墓寺鐘＝
廣 8CE110＜0777＞368191 01－01・09224B20大橋乙羽追悼會＝末松青棒韻
蹟 8CF810〈0794＞368781 01－01・09224B14叢編＝此豹皮貴
趨 8DAB10＜0893＞373031 01－01・04026A12輕＝鋭利なる
跣 8DCE10＜0907＞374521 01－01・10022A10蹉＝し
阻 8DD910＜0909＞374751 01－0ト08072A21蹉＝するに
艇 一 10＜0923＞375601 01－01・03128AO2●＝たるが
膠 8EO410＜0923＞375681 01－01・01045AO3＝躁を揮らず
腕 8E2010＜0932＞37646201－01・03128AO2＝●たるが
賜 8E2210＜0932＞37648501－01・04127B23＝て
蹄 8E2310〈0933＞376491 01－01・04156B17絶■峻坂不顛＝
踊 8E4110〈0940＞377171 01－01・03158B21＝●神所降
腸 8E4B10＜0945＞377501 01－01・02133A12＝ふて
瞠 8E5A10〈0950＞378061 01－01・10004B18＝若たるに
整 8E6910〈0953＞378461 01－01・03157A18如＝者不起
〔整〕 8E69＠10〈0953＞378471 01－01・05†55B20有一老翁＝●來
踊 8E7010＜0954＞37868401－01・04160BO4意爲之＝躇
饒 8E7A10〈0957＞378861 01－01・03047A18＝望すべき
蹄 8E8310＜0959＞379121 01－01・05155B20有一老翁●＝來　　　　　　　　　　一
蔓 8E8910＜0960＞37931＊201－0か14205B12＝船
〔躍〕 8EgA＊ 10〈0964＞37985＊1 01－01・03158B21●＝神所降
軌 8ECF10〈0998＞38183601－01・01048AO3盧津鐵道の＝線を?
8ED310＜1002＞381891 01－01・13176B12＝條
轄 8F1110〈1019＞383351 01－01・14156B13車擢其＝
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輻 8F4010＜1052＞384737 01－01・10138B14牛＝擁
麟 8F5410＜1065＞38542＊1 01－01・03125BO4＝々として
〔皐〕 8FAO＊10〈1082＞38643＊1 01－01・03157A15無乃俗儒＝
辮 8FA610〈1083＞386551 01－01・03158AO8磨兵制勝＝咄嵯
邊 8FD311〈0013＞38756＊201－01・03158A26白足笑相＝
蓮 8FE411〈0016＞387851101－01・02156B25●漫靡＝論海腺
追 8FE811〈0019＞38791501一伽・03157A18＝千歎百載?
902D1KOO89＞389302 1－01・04016BO3＝るべからざ
遣 904411＜0106＞38988201－01・03156A23縦有流奔＝似電
遡 908811＜0202＞39198601－01・03158A10風雲＝　三百歳
遷 90901KO210＞392606 1－01・04135BO3江山＝●連槍海?
909911＜0213＞39282201－01・08155B22白骨浦北＝?
一 11＜0215＞392891 01－01・12159B12梅花嶺外＝水上
都 90D711〈0243＞394131 01－01・12156B16＝生交父友
郊 90EF11〈0274＞394761 01－01・12138B22＝部
郡 912211＜0309＞39614201－01・05158AO5＝陵人許壇年九十九
麗β 914811〈0346＞397531 01－01・08157A21合是＝縣水
酬 915711＜0365＞397941 01－01・12032A18＝し
酷 916111＜0366＞39822201－01・10159A16同晩翠正苗雨社諸子飲長＝亭
〔翻 9179＊11〈0374＞39872＊301－01・02155B20＝酒墳前思往事
〔醇〕 9179＊11＜0374＞39872＊1 01－01・13155BO8笑向青山＝一杯
酷 9181沖11＜0376＞398861 01－01・05159A26●＝和蕊玉山頽
醜 9183臼＜0377＞39896301－01・09146B13＝藏【圖表7；09147A31】
酷 918511＜0377＞398992・1□1・呼・・ 海面無雲緑似＝
酷 91A811＜0391＞40001＊201－01・01001D15＝より醇に赴かしむ
礁 91AE11〈0395＞400311 01－01・07138B21＝斗
〔醸〕 91BC＊11＜0400＞40087＊1 01－01・09154B15遙想東華文酒＝
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醒 91C211＜0403＞401041 01－01・04133AO1＝酒吊斜●
〔蠕〕 91BD＠11＜0403＞401131 01－01・05159A26＝●和蕊玉山頽
釘 91ED11＜0499＞40183201－01・05157AO3帳薫蘭吐＝
鈴 921011〈0503＞402231 01－01・07114BO7兵＝を
鍍 923911＜0510＞40272601－01・13166A17＝とするまでに
絞 927811＜0524＞403462501－01・03177B15蝶＝附の
鐘 928811＜0538＞403651 01－01・07231005加門＝太郎
鋳 928C11〈0538＞403691 01－01・01115A18＝
鉦 92CB11＜0551＞404461 01－01・08230A16中山＝次郎
鍍 92DF11＜0554＞404741 01－01・01149AO1梓に＝して
〔錨〕 9364＊11＜0595＞40634＊501－01・04朽5BO9不用劉伶車後＝
〔錘〕 93D5＊ 11＜0620＞40798＊1 01－01・05059BO2＝を
鐘 93DF11〈0622＞40810201－01・12154BO5將殿寺伐樹＝岡填池
鍬 一 11〈0629＞408711 01－01・02156B23＝如地裂裕以開
鐘 944A11〈0650＞40981＊1 01－01・04051A13鼎＝
鍵 946311＜0655＞410221 01－01・07112AO4＝を
鑑 一 11＜0659＞410781 01－01・05092BO6＝の?
958811〈0709＞412211 01－01・04158B12幕幕愁雲●城＝?
959F11＜0737＞41283401－01・03158A10英塞＝在山水際?
95A911＜0742＞41315601－01・03103A23＝に?
95AC11〈0744＞41330401－01・04156AO9而僻敵＝苑?
95B611〈0749＞41367301－01・01158B13冠蓋層層＝閨開?
95BD11〈0755＞41383201－01・03123A21天＝?
95C811＜0759＞41425＊1 01－01・05080A15人民名目闇宮＝?
95C911〈0759＞414281 01－01・08080B20帝＝
闇 95DO11〈0763＞414461 01－01・04129B14篇鼓喧＝?
95D311＜0764＞414511 01－01・07152A17龍●＝澤融　　　　　　　　　イ
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?
95DA11＜0769＞414671 01－01・12147B24＝はざる?
962C11〈0787＞415661 01－01・12157A21自誤階其＝
哩 968911〈0945＞417491 01－01・05159AO8●＝干盗賊?
96A411＜0959＞41849201－01・02155B19落葉薫疎夕日二
鷹 96B311〈0976＞418951 01－01・01080CO7海上大王＝羽旋
碓 96CA11＜1002＞419921 01－01・08156A16雑＝慧便眠
零 96E912＜0007＞422121 01－01・02159B23舞＝春服浴錦興
〔震〕 9709＊ 12〈0055＞42302＊4 1－01’01199AO　1風化＝燗するときは
霰 974712〈0085＞425311 01－01・08158BO　1恰土●舟＝
親 975A12＜0126＞425751 01－01・12156A20列屋＝粧静
綻 975B12〈0126＞42577301－01・04013AO7藍＝と
鞍 97B512＜0175＞429741 01－01・09155A13噛＝聲塞々
韓 97BA12〈0177＞42997401－01・04134B16＝轄たるを
糧 97C112＜0179＞43047201－01・01153B19手＝に鎚りて
睡 97D912＜0212＞43176＊1 01－01・03100B16其志亦＝哉
顧 982012〈0260＞434511 01－01・04157AO3容止自閑＝
頼 984712＜0276＞435571 01－01・02155A14草木凋＝歳將除
〔願〕 9852＠12＜0292＞436051 01－01・12136B18周＝不用裁詩勧
〔腿〕 98BO＊12〈0348＞43812＊1 01－01・03123A15＝として
〔腿〕 98BO＠ 12〈0348＞438131 01－01・04123B24耳邊に＝●の響あり
腸 98BA12＜0352＞439095 01－01・03197AO　1空中にニつて
〔麗〕 98BA＊12〈0352＞43909＊01－01・03197AO1空中に＝つて
鯉 98BC12〈0353＞439211 01－01・04121AO5＝々たる
騒 98BF12＜0354＞439301 01－01・14159A23有＝影濤光落眼
麗 98C512〈0357＞439551 01－01・04123B24耳邊に●＝の響あり
准 98E112〈0377＞440221 01－01・07158A24儒＝非是關嬌笑
釘 98E312〈0378＞4402401－01・03098B18＝●●●の噛を
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〔釘〕 98E3＊12〈0378＞44024＊1 01－01・01022B11●＝し補綴して
饒 98E512＜0378＞44030?01－01・04160B20鶏卵●＝
喰 98F112＜0387＞440721 01－01・09156AO8掬霞＝五色
酢 98F5　　　　≠ 12〈0388＞440841 01－01・07141BO9飲福受＝
壺 991612〈0405＞44179301－01・01022B11＝●し補綴して
錬 991712＜0405＞441801 01－01・05158B18遂覆公＝
〔鱒〕 993A＊12〈0421＞44305＊1 01－01・04160B20鶏卵＝●?
994D12＜0427＞443901 01－01・05155BO5爲見供客中厨＝
〔儀〕 995E＠ 12＜0435＞444461 01－01・03156BO1驚濤噛岸＝蚊吼
屡 995C12＜0436＞444531 01－01・07159BO3則不足以＝生徒之心
棲 995F12＜0437＞444801 01－01・03103AO1糧＝に
誹 99A112＜0456＞445391 01－01・03159A16駐馬暗聴＝
駈 99D412＜0511＞446651 01－01・03105A11表民＝●
鮒 99D912＜0513＞446771 01－01・01033A18井上伯の＝馬たるを知りて
駐 9AO212〈0526＞447791 01－01・02158A12＝而有角祭山川
験 9AO312＜0526＞447801 01－01・08079B10＝にして
〔駿〕 9A18＊12＜0535＞44847＊1 01－01・02156A14鴛馬遂難化神＝
騒 9A2E12〈0539＞449121 01－01・07135B11澁谷＝太郎
〔騰〕 9A30＠12＜0547＞449621 01－01・04217A25＝評を
驚 9A4112〈0547＞44963401－01・05159AO8桀＝平將門?
9AEO12＜0636＞453591 01－01・05146B15＝岳堂
髭 9AF912＜0644＞454301 01－01・02092AO3朱＝の竹の笄に
薪 9BO112〈0647＞454682 01－01・08079B11●＝頭
〔劇 9BO5＊12〈0647＞45474＊1 01－01・14158B28醇髪＝●猫自掻
〔薪〕 9BOE＊12〈0650＞45524＊201－01・08079田1＝●頭
髪 9B1012＜0651＞45535201－01・07201B14張＝
〔暫〕 9B19＊12〈0653＞45578＊1 01－01・14158B28酔髪●＝猫自掻
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魑 9B4812＜0690＞45841・1 01－01・13153B18山＝聞梵唄
魅 9B4B12＜0691＞458611 01－01・03130B16射目＝顔
鮎 9B5E12〈0721＞459691 01－01・01144A12＝といふ和字が
〔鯖〕 9C23＠12〈0741＞461191 01－01・07151AO2＝魚
鯉 9BC112〈0748＞461712 01－01・02028AO1骨＝の
鰭 9C2912＜0764＞463901 01－01・09146B13文＝魚【圖表7；09147A31】
繰 9C3612〈0766＞46431＊01－01・09146A12観、鯖、＝
鱗 9C3712〈0766＞46432201－01・13164AO8＝は
鯛 9C6E12＜0776＞465711 01－0㌍09146B13＝魚【圓表7；09147A23】
織 9C7512＜0777＞465911 01－01・09146B13＝魚【圓表7；09147A35】
罐 9C7712〈0777＞465971 01－01・14156B11鯨＝奮鱗
鰯 9C7A12＜0779＞466261 01－01・04158B17食荒川所産鰻＝
鵠 9DIE12〈0815＞46803201－01・08157AO7●＝朝盤紫塞雲
鵬 9D7012＜0842＞47012401－01・01159B23＝顎磨霜翼
鶴 9D7712〈0844＞470231 01－01・09154B13＝班鴻爪幾年々
鵠 9D7C12＜0845＞47034201－01・09140BO　1鶴＝
鵜 9DCO12〈0865＞47204＊201－01・02160AO6磯上●＝游酒前
鶴 9E1512〈0886＞474671 01－01・02160AO6磯上＝●游酒前
露 9EA412〈0925＞47714201－01・09155A16其勢豪而＝
〔麩〕 9EA8＊ 12＜0931＞47733＊1 01－01・09160A21＝のいろの
薫 9EE712＜1031＞481311 01－01・01157B13面成＝黒●成雪
麗 9EFF12＜1043＞48261201－01・04116B13＝憤龍愁の
竃 9FO912〈1048＞48306301－01・04121A24●＝の
痛 9F1012＜1054＞48318201－01・08156BO8乾坤鼎＝誰裁成
〔叢〕 9F17＠12〈1062＞483521 01－01・07140B17鼓＝
題 9F3712〈1072＞484771 01－01・03137A13＝鼠の
鹿 9F8E12〈1143＞488191 01－01・07153A24照見＝眉皓髪仙
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鹿 9F9012〈1144＞48824401－01・04154BO8＝眉南極果相随
荒 一 13＜1050＞490651’ 01－01・02016A16京景●浩晧＝荒
〔疹〕 75DE＠13＜1062＞495341 01－01・08081B22＝む
〔除〕 8CD6＠13＜1067＞49736201－01・07154A23終然塵世＝
磁 一 φ〈0000＞010011 01－01・03134B22肉の油＝又は煮たるものにて
社 一 φ＜0000＞01002201－01・04065BO5＝●を?
一 φ〈0000＞01003201－01・04065BO5●＝を?
一 φ＜0000＞010041 01－01・05131AO8嶢＝の
腔 一 φ＜0000＞010051 01－01・05157AO2神仙衆所＝?
一 φ＜0∞0＞01006 1 01－01・07077AO7訪＝
、嘱 一 φ＜0000＞010071 01－01・07159AO9＝々開説
措 一 φ＜0000＞010081 01－01・08115AO8大刀＝らへ
梶 一 φ〈0000＞01009301－01・08204A10＝の?
一 φ＜0000＞01010301－01・09129A19枝＝
寄 一 φ〈0000＞010111 01－01・09129B13＝來平原
廻 一 φ＜0000＞010121 01－01・09142A13出雲石＝?‖
一 φ＜0000＞01013201－01・09147AO　1魚の＝は?
一 φ＜0000＞010141 01－01・10150B14三＝?
一 φ＜0000＞010151 01－0卜10159AO9撹破鎖國＝年夢?
一 φ＜0000＞01016201－01・13134B16＝石閣?
一 φ〈0000＞010171 01－01・14124BO7＝かして?
一 φ＜0000＞010181 01－01・14137BO2目＝?
一 φ〈0000＞010191 01－0ト14148A21＝み潰されんと
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5　漢字頻度表
　『太陽』1901（1999年1月14日現在）に用いられたすべての漢字の使用頻度を、
コード番号とともに一覧にする。これまでに述べてきた、包摂・準包摂および外字の
処理を経たテキストデータのなかの漢字の頻度調査である。したがって、包摂の処理
によって、JISの漢字にまとめてあり、準包摂についても、ここでは、「￥」を取
り去って包摂してある。また、参照字については、JISの区別に全面的にしたがっ
ている。外字については、対象に含まない。
　『太陽』1901は、仕様が確定しておらず、逐次更新中である。ここに示す頻度表
も、1999年1月14日現在のテキストデータによるもので、確定した頻度ではない。
テキストデータ作成における漢字処理の方法を、詳細なデータの提供とともに検討す
ることを目的とする、本報告の趣旨に添って公開する。頻度表を用いた考察等は、後
日を期したいと思う。
　なお、この頻度調査には、フリーソフトウェア「文字別使用回数調査　もんじver1．00」（k
ou氏作　http：／／member．nifty．ne．jp／kou／monji．htm）を利用させていただいた。
【表8】の見方
1「文字」は、JISコードによる例示字体。『太陽』1901のテキストデータでもこの字体で入力されて
　いる。
2「S－JIS」「JIS」「区一点」「Unicode」は、それぞれのコード番号。
3「頻度」は、各漢字の使用頻度。
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【表8】 『太陽』1901漢字頻度表
文字
亜
唖
娃
阿
哀
愛
挨
姶
逢
葵・?
穐
悪
握
渥
旭
葦?
鯵
梓
圧
斡
扱?
姐
虻
飴
絢
綾
鮎?
粟
袷
安
庵
按
暗
案?
鞍
杏
以
伊
位
依
偉?
夷
S－JIS
889F
88AO
88A1
88A2
88A3
88A4
88A5
88A6
88A7
88A8
88A9
88AA
88AB
88AC
88AD
88AE
88AF
88BO
88B1
88B2
88B3
88B4
88B5
88B6
88B7
88B8
88B9
88BA
88BB
88BC
88BD
88BE
88BF
88CO
88C1
88C2
88C3
88C4
88C5
88C6
88C7
88C8
88C9
88CA
88CB
88CC
88CD
88CE
JIS
3021
3022
3023
3024
025
3026
3027
3028
3029
302A
302B
302C
302D
302E
302F
3030
3031
3032
3033
3034
035
3036
3037
3038
3039
303A
303B
303C
303D
303E
303F
3040
3041
3042
3043
3044
045
3046
3047
3048
3049
304A
304B
304C
304D
304E
304F
3050
区一点
6－01
16－02
16－03
16－04
16－05
16－06
16－07
16－08
16－09
16－10
16－11
16－12
16－13
16－14
16－15
16－16
6－17
16－18
16－19
16－20
16－21
16－22
16－23
16－24
16－25
16－26
16－27
16－28
16－29
16－30
16－31
16－32
6－33
16－34
16－35
16－36
16－37
16－38
16－39
16－40
16－41
16－42
16－43
16－44
16－45
16－46
16－47
16－48
Unicode
4EgC
　5516
5AO3
963F
54CO
611B
6328
59F6
9022
8475
831C
7A50
60AA
63E1
6E25
65ED
8466
82A6
9BF5
6893
5727
65A1
6271
5BgB
59DO
867B
98F4
7D62
7DBE
gB8E
6216
7CgF
88B7
5B89
5EB5
6309
6697
6848
95C7
978D
674F
4EE5
4FOA
4F4D
4FgD
5049
56F2
5937
頻度
　　　0
　　26
　　　3
　223
　　157
　485
　　48
　　　0
　　155
　　10
　　　0
　　　0
　　　0
　100
　　19
　　55
　　21
　　　6
　　　0
　　15
　　　0
　　24
　159
　156
　　　7
　　　3
　　12
　　　5
　　14
　　　5
2001
　　57
　　　6
　920
　　90
　　40
　256
1073
　　47
　　　5
　　19
9270
　778
1607
1553
　176
　　　0
　　91
一 88
委
威
尉
惟
意
慰???????????????????????????????????????????
88CF
88DO
88D1
88D2
88D3
88D4
88D5
88D6
88D7
88D8
88D9
88DA
88DB
88DC
88DD
88DE
88DF
88EO
88E1
88E2
88E3
88E4
88E5
88E6
88E7
88E8
88E9
88EA
88EB
88EC
88ED
88EE
88EF
88FO
88F1
88F2
88F3
88F4
88F5
88F6
88F7
88F8
88F9
88FA
88FB
88FC
8940
8941
8942
3051
3052
3053
3054
055
3056
3057
3058
3059
305A
305B
305C
305D
305E
305F
3060
3061
3062
3063
3064
065
3066
3067
3068
3069
306A
306B
306C
306D
306E
306F
3070
3071
3072
3073
3074
075
3076
3077
3078
3079
307A
307B
307C
307D
307E
3121
3122
3123
6－49
16－50
16－51
16－52
16－53
16－54
16－55
16－56
16－57
16－58
16－59
16－60
16－61
16－62
16－63
16－64
6－65
16－66
16－67
16－68
16－69
16－70
16－71
16－72
16－73
16－74
16－75
16－76
16－77
16－78
16－79
16－80
6－81
16－82
16－83
16－84
16－85
16－86
16－87
16－88
16－89
16－90
16－91
16－92
16－93
16－94
7－01
17－02
17－03
59D4
5AO　1
5CO9
60DF
610F
6170
6613
6905
70BA
754F
7570
79FB
7DAD
7DEF
80C3
840E
8863
8BO2
9055
907A
533B
4E95
4EA5
57DF
80B2
90C1
78EF
4EOO
58F1
6EA2
9038
7A32
8328
828B
9C2F
5141
5370
54BD
54E1
56EO
59FB
5F15
98F2
6DEB
80E4
852D
9662
9670
96AO
　573
　271
　123
　178
3010
　　93
　1322
　　52
　　　0
　105
　1092
　505
　411
　　27
　　47
　　63
　487
1323
　553
　558
　　　0
　815
　　　6
　291
1825
　　　8
　　53
20264
　　　0
　　55
　639
　　　0
　　23
　　31
　　　8
　　36
　453
　　52
1701
　902
　　32
1380
　　　0
　　57
　　17
　105
1500
　214
　　　0
韻
吋
右
宇?????????????????????????????????????????????
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
894A
894B
894C
894D
894E
894F
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
895A
895B
895C
895D
895E
895F
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
896A
896B
896C
896D
896E
896F
8970
8971
8972
8973
124
3125
3126
3127
3128
3129
312A
312B
312C
312D
312E
312F
3130
3131
3132
3133
134
3135
3136
3137
3138
3139
313A
313B
313C
313D
313E
313F
3140
3141
3142
3143
144
3145
3146
3147
3148
3149
314A
314B
314C
314D
314E
314F
3150
3151
3152
3153
154
17－04
17－05
17－06
17－07
17－08
17－09
17－10
17－11
17－12
17－13
17－14
17－15
17－16
7－17
17－18
17－19
17－20
17－21
17－22
17－23
17－24
17－25
17－26
17－27
17－28
17－29
17－30
17－31
17－32
7－33
17－34
17－35
17－36
17－37
17－38
17－39
17－40
17－41
17－42
17－43
17－44
17－45
17－46
17－47
17－48
7－49
17－50
17－51
17－52’
97FB
540B
53F3
5B87
70CF
7FBD
8FC2
96E8
536F
gD5C
7ABA
4E11
7893
81FC
6E26
5618
5504
6BID
851A
9C3B
59E5
53A9
6D66
74DC
958F
5642
4E91
904B
96F2
834F
990C
53E1
55B6
5B30
5F71
6620
66F3
6804
6C38
6CF3
6D29
745B
76C8
7A4E
9834
82F1
885B
8A60
92ED
　98
139
843
204
　70
336
　94
553
　15
　　4
100
　65
　15
　57
　14
　26
　21
　64
　　8
　　9
　　2
　16
207
　43
　　9
　53
4833
1499
664
　　9
　40
　23
　　0
　　8
667
　66
　37
　　0
477
　16
　59
　　1
　32
　　0
　　6
1681
503
　49
135
一 89
液????????????????????????????????????????????????89748975
8976
8977
8978
8979
897A
897B
897C
897D
897E
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
8989
898A
898B
898C
898D
898E
898F
8990
8991
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
899A
899B
899C
899D
899E
899F
89AO
89A1
89A2
89A3
89A4
89A5
3155
3156
3157
3158
3159
315A
315B
315C
315D
315E
315F
3160
3161
3162
163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
316A
316B
316C
316D
316E
316F
3170
3171
3172
173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
317A
317B
317C
317D
317E
3221
3222
3223
3224
225
3226
3227
17－53
17－54
17－55
17－56
17－57
17－58
17－59
17－60
17－61
17－62
17－63
17－64
7－65
17－66
17－67
17－68
17－69
17－70
17－71
17－72
17－73
17－74
17－75
17－76
17－77
17－78
17－79
17－80
7－81
17－82
17－83
17－84
17－85
17－86
17－87
17－88
17－89
17－90
17－91
17－92
17－93
17－94
8－01
18－02
18－03
18－04
18－05
18－06
18－07
6DB2
75AB
76CA
99C5
60A6
8BO1
8D8A
95B2
698E
53AD
5186
5712
5830
5944
5BB4
5EF6
6028
63A9
63F4
6CBF
6F14
708E
7114
7159
71D5
733F
7EO　1
8276
82D1
8597
9060
925B
gDIB
5869
65BC
6C5A
7525
51F9
592E
5965
5F80
5FDC
62BC
65FA
6A2A
6B27
6BB4
738B
7FC　1
314
　88
1802
　　0
　69
　71
372
　80
　　7
176
　　0
357
　10
　14
　79
499
　66
　48
147
194
383
　67
　74
321
　67
　41
222
　22
　42
　　0
857
119
　　5
　　0
7401
143
　11
　33
344
　　0
892
　　0
177
　52
743
　　0
　　0
966
393
襖????????????????????????????????????????????????89A689A7
89A8
89A9
89AA
89AB
89AC
89AD
89AE
89AF
89BO
89B1
89B2
89B3
89B4
89B5
89B6
89B7
89B8
89B9
89BA
89BB
89BC
89BD
89BE
89BF
89CO
89C1
89C2
89C3
89C4
89C5
89C6
89C7
89C8
89C9
89CA
89CB
89CC
89CD
89CE
89CF
89DO
89D1
89D2
89D3
89D4
89D5
89D6
3228
3229
322A
322B
322C
322D
322E
322F
3230
3231
3232
3233
3234
235
3236
3237
3238
3239
323A
323B
323C
323D
323E
323F
3240
3241
3242
3243
3244
245
3246
3247
3248
3249
324A
324B
324C
324D
324E
324F
3250
3251
3252
3253
3254
255
3256
3257
3258
18－08
18－09
18－10
18－11
18－12
18－13
18－14
18－15
18－16
8－17
18－18
18－19
18－20
18－21
18－22
18－23
18－24
18－25
18－26
18－27
18－28
18－29
18－30
18－31
18－32
8－33
18－34
18－35
18－36
18－37
18－38
18－39
18－40
18－41
18－42
18－43
18－44
18－45
18－46
18－47
18－48
8－49
18－50
18－51
18－52
18－53
18－54
18－55
18－56
8956
9D2C
9DOE
9EC4
5CA1
6C96
837B
5104
5C4B
61B6
81C6
6876
7261
4E59
4FFA
5378
6069
6E29
7A4F
97F3
4EOB
5316
4EEE
4F55
4F3D
4FA1
4F73
52AO
53EF
5609
590F
5AC　1
5BB6
5BE1
79D1
6687
679C
67B6
6B4C
6CB3
706B
73C2
798D
79BE
7A3C
7B87
82B1
82DB
8304
　　4
　　0
　　70
　302
　349
　　39
　　16
　313
　948
　85
　102
　44
　44
　330
　122
　64
216
391
　　0
667
4738
1121
　　2
7032
　18
　　0
155
2030
3400
113
236
　82
4515
　76
680
133
1938
170
476
598
895
　　4
113
　　8
　30
228
886
　44
　　9
荷
華???????????????????????????????????????????????
一 90一
89D7
89D8
89D9
89DA
89DB
89DC
89DD
89DE
89DF
89EO
89E1
89E2
89E3
89E4
89E5
89E6
89E7
89E8
89E9
89EA
89EB
89EC
89ED
89EE
89EF
89FO
89F1
89F2
89F3
89F4
89F5
89F6
89F7
89F8
89F9
89FA
89FB
89FC
8A40
8A41
8A42
8A43
8A44
8A45
8A46
8A47
8A48
8A49
8A4A
3259
325A
325B
325C
325D
325E
325F
3260
3261
3262
3263
3264
265
3266
3267
3268
3269
326A
326B
326C
326D
326E
326F
3270
3271
3272
3273
3274
275
3276
3277
3278
3279
327A
327B
327C
327D
327E
3321
3322
3323
324
3325
3326
3327
3328
3329
332A
332B
18－57
18－58
18－59
18－60
18－61
18－62
18－63
18－64
8－65
18－66
18－67
18－68
18－69
18－70
18－71
18－72
18－73
18－74
18－75
18－76
18－77
18－78
18－79
18－80
8－81
18－82
18－83
18－84
18－85
18－86
18－87
18－88
18－89
18－90
18－91
18－92
18－93
18－94
9－01
19－02
19－03
19－04
19－05
19－06
19－07
19－08
19－09
19－10
19－11
8377
83EF
83D3
8766
8AB2
5629
8CA8
8FE6
904E
971E
868A
4FC4
5CE8
6211
7259
753B
81E5
82BD
86FE
8CCO
96C5
9913
99D5
4ECB
4FIA
89E3
56DE
584A
58CA
5EFB
5FEB
602A
6094
6062
61DO
6212
62DO
6539
9B41
6666
68BO
6D77
7070
754C
7686
7D75
82A5
87F9
958B
　282
　405
　　41
　　16
　258
　　13
　691
　　19
1944
　　96
　　34
　182
　　19
3957
　152
　　0
　138
　75
　16
248
　128
　31
　70
294
　　0
1182
1196
105
　　0
252
413
341
　84
　44
　　0
188
　　6
1792
　24
　24
435
2953
187
1851
1013
　　0
　27
　15
1782
階
貝
凱??????????????????????????????????????????????
8A4B　332C　19－12
8A4C　332D　19－13
8A4D　332E　19－14
8A4E　332F　19－15
8A4F　3330　19－16
8A50　3331　19－17
8A51　3332　19－18
8A52　3333　19－19
8A53　3334　19－20
8A54　3335　19－21
8A55　3336　19－22
8A56　3337　19－23
8A57　3338　19－24
8A58　3339　19－25
8A59　333A　19－26
8A5A　333B　19－27
8A5B　333C　19－28
8A5C　333D　19－29
8A5D　333E　19－30
8A5E　333F　19－31
8A5F　3340　19－32
8A60　3341　19－33
8A61　3342　19－34
8A62　3343　19－35
8A63　3344　19－36
8A64　3345　19－37
8A65　3346　19－38
8A66　3347　19－39
8A67　3348　19－40
8A68　3349　19－41
8A69　334A　19－42
8A6A　334B　19－43
8A6B　334C　19－44
8A6C　334D　19－45
8A6D　334E　19－46
8A6E　334F　19－47
8A6F　3350　19－48
8A70　3351　19－49
8A71　3352　19－50
8A72　3353　19－51
8A73　3354　19－52
8A74　3355　19－53
8A75　3356　19－54
8A76　3357　19－55
8A77　3358　19－56
8A78　3359　19－57
8A79　335A　19－58
8A7A　335B　19－59
8A7B　335C　19－60
68E
8CgD
51F1
52BE
59
54B3
5BB3
5D 6
6168
6982
6DAF
788D
84CB
8857
8A72
93A
9AB
6D6C
9A8
86D9
57A3
67FF
86CE
20E
5283
568
5404
5ED3
62E1
64B9
683C
6838
6BBB
7372
78BA
7A6B
899A
89D2
8D6B
8FO3
0ED
5A
69
769
5B6
5CB3
697D
984D
84E
　229
　　47
　　29
　　20
4708
　　21
1448
　　37
　133
　462
　109
　41
　178
　308
　324
　35
　72
　　0
　　13
　17
　133
　10
　　0
　　6
　80
　31
2182
　48
　　0
　　0
779
　70
　　0
176
647
115
　　0
585
　20
398
　31
1088
215
422
　　0
　71
　　1
1140
　　7
一 91
掛
笠
樫
橿
梶
鰍
潟??????????????????????????????????????????
8A7C　335D　19－61
8A7D　335E　19－62
8A7E　335F　19－63
8A80　3360　19－64
8A81　3361　19－65
8A82　3362　19－66
8A83　3363　19－67
8A84　3364　19－68
8A85　3365　19－69
8A86　3366　19－70
8A87　3367　19－71
8A88　3368　19－72
8A89　3369　19－73
8A8A　336A　19－74
8A8B　336B　19－75
8A8C　336C　19－76
8A8D　336D　19－77
8A8E　336E　19－78
8A8F　336F　19－79
8A90　3370　19－80
8A91　3371　19－81
8A92　3372　19－82
8A93　3373　19－83
8A94　3374　19－84
8A95　3375　19－85
8A96　3376　19－86
8A97　3377　19－87
8A98　3378　19－88
8A99　3379　19－89
8AgA　337A　19－90
8A9B　337B　19－91
8AgC　337C　19－92
8AgD　337D　19－93
8A9E　337E　19－94
8AgF　3421　20－01
8AAO　　3422　　20－02
8AA1　　3423　20－03
8AA2　　3424　　20－04
8AA3　　3425　　20－05
8AA4　　3426　　20－06
8AA5　　3427　20－07
8AA6　　3428　　20－08
8AA7　　3429　20－09
8AA8　342A　20－10
8AA9　342B　20－11
8AAA　　342C　　20－12
8AAB　342D　20－13
8AAC　342E　20－14
8AAD　342F　20－15
639B
7B20
6A2B
6A7F
68B6
COD
6F5F
5272
559D
60
62EC
6D3B
6EO7
6ED　1
845B
8910
8F44
4E14
C3
53F6
691B
6A3A
’ 7 4
682A
515C
7AC3
84B2
1DC
3 C
565B
D28
682
8305
8431
7CA5
5208
82C5
74E6
4E7E
4F83
51AO
5BD2
52 A
52D8
52E7
5DFB
559A
582A
59E6
548
　77
　　4
　　0
　11
　　0
　35
869
　47
366
　42
735
　57
163
　28
　24
　42
912
　10
　28
　0
　15
　4
541
25
　0
57
75
85
28
36
　2
38
12
12
27
　8
286
304
　8
131
358
71
56
　0
　0
73
374
31
完
官
寛
干
幹
患
感
慣
憾
換
敢
柑
桓
棺
款
歓
汗
漢
澗
潅
環
甘
監
看
竿????????????????????????
8AAE
8AAF
8ABO
8AB　1
8AB2
8AB3
8AB4
8AB5
8AB6
8AB7
8AB8
8AB9
8ABA
8ABB
8ABC
8ABD
8ABE
8ABF
8ACO
8AC　1
8AC2
8AC3
8AC4
8AC　5
8AC6
8AC7
8AC8
8AC9
8ACA
8ACB
8ACC
8ACD
8ACE
8ACF
8ADO
8AD　1
8AD2
8AD3
8AD4
8AD5
8AD6
8AD7
8AD8
8AD9
8ADA
8ADB
8ADC
8ADD
8ADE
3430
3431
3432
3433
3434
435
3436
3437
3438
3439
343A
343B
343C
343D
343E
343F
3440
3441
3442
3443
3444
445
3446
3447
3448
3449
344A
344B
344C
344D
344E
344F
3450
3451
3452
3453
3454
455
3456
3457
3458
3459
345A
345B
345C
345D
345E
345F
3460
20－16
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95E5
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4A6B　42－75　66AE
4A6C　42－76　　6BCD
4A6D　42－77　7C3F
4A6E　42－78　　83E9
4A6F　42－79　　5023
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4A72　42－82　　5446
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9664
9665
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9667
9668
9669
966A
966B
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96EE
96EF
96FO
96F1
96F2
96F3
96F4
96F5
96F6
96F7
96F8
96F9
96FA
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9745
9746
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9748
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9789　4D69　45－73
978A　4D6A　45－74
978B　4D6B　45－75
978C　4D6C　45－76
978D　4D6D　45－77
978E　4D6E　45－78
978F　4D6F　45－79
9790　4D70　45－80
9791　4D71　45－81
9792　4D72　45－82
9793　4D73　45－83
9794　4D74　45－84
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6　おわりに
　本報告は、『太陽』1901のテキストデータをJISによって作成する場合に必要となった、漢字
の同定規準について、述べてきた。規準づくりには、テキスト側における漢字調査と、文字コ
ード側における規格の理解とを、あいまいさを解消するレベルにまで行って、相互の対応づ
けをはかる必要があった。
　テキスト側の漢字調査には、人力の範囲内で万全を期したが、読み誤りや見落としは残さ
れているに違いない。文字コード側の規格に関しても、JIS規格票については理解に努めた
が、JIS以外の文字コードの検討については、ほとんど手つかずの状態である。さらに、対応
づけのために、包摂規準とその補足規準の明示、準包摂漢字の指摘や、参照字の統合の問
題提起など、いくつかの規準もしくは規準づくりのための見通しを提示したが、その全体を整
合させるところまでには至らなかった。その意味では、漢字の同定規準は作成途上の段階
で、今後継続して調査を行う必要がある。このように、未解決の問題は多いものの、あるテキ
ストデータをある文字コードを用いて作成する場合に問題となる、主なことがらについては、
だいたい扱うことができたのではないかと考える。
　『太陽』1901は、国立国語研究所国語辞典編集室が計画しているコーパス構築の一部を
なすものである。『太陽』の1901年以外の年次、他の雑誌、雑誌以外の資料と、明治以後のさ
まざまな資料のテキストデータ化が、順次予定されている。われわれ以外によっても、テキスト
データ作成は、さまざまな文献についてますます盛んに進められていくものと思われる。これ
からのテキストデータ作成は、より大規模かつ高品質のものが、目指されていくであろう。一
方、文字コードも、より大規模かつ透明性の高いものが一般化していくであろう。本報告が、
将来の本格的なテキストデータ作成に対して、方法論的な議論のきっかけになることができ
れば幸いである。
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